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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
p r o v i n c i a s v.v.v;.;:::;; 2,50 p!seta,s al i;,es 
x s 9,00 ptas. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy. toda España, vientos flojos variables 
y tiempo propicio para nieblas y brumas. Tempera-
tura: máxima del miércoles, 19° en Huelva; mín ima 
de ayer, cero grados en León. E n Madrid: máxima 
de ayer, 60,6; mínima, 30,2. 
MADRID. Año X V I I . - \ ú m . 5.729 * viernes 25 de noviembre de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 46G.—Red. y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
Sobre el viaje del "Príncipe Alfonso" 
é ú 
E l periódico de BepUn Vossische Zeitung, edición de la mañana del día 8, 
publica un artículo titulado aCuando el Rey cruzó el mar. E l secreto del 
Principe A l f o n s o » , tan disparatado y absurdo, que no merecería emborro-
nar una cuartilla si todos los lectores fueran técnicos. La razón primor-
dial de esa paparrucha se encuentra en el penúltimo párrafo, también 
inexacto, que dice: «Un ofrecimiento alemán para la construcción de este 
crucero, fué rechazado por razones nacionalistas, aunque hubiera signifi-
cado importante economía». 
Me consta que este disparatado artículo ha producido mala impresión en 
el Almirantazgo alemán, y esto basta para desacreditarlo. 
Una alianza defensiva Sacerdote ejecutado Discurso de Chamberlain B r a t i a n o m u r i ó a y e r por l a m a ñ a n a 
italoalbanesa en Méjico 
Unión completa en tiempo de guerra Murió protestando de 
sobre el desarme 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
y de paz durante veinte años 
—o— 
ROMA, 24.—Hoy se ha anunciado que 
cuii fecha 22 del presente mes se ha 
firmado en T i r a n a una al ianza defen-
s iva estrecha entre Ital ia y Albania 'y 
se ha publicado el texto de la misma'. 
E l p r e á m b u l o del Tratado establece 
que la al ianza defensiva se concierta 
para «e l iminar las causas de conflicto» 
y para estabilizar las relaciones natu-
rales que existen entre ambos Estados». 
Consta de siete ar t ícu los . E l ar t í cu lo 
primero estipula el perfecto cumpli-
miento de los Tratados concertados en-
tre ambos p a í s e s para «amis tad since-
ra» y « a y u d a recíproca», de tal modo 
que cada una de las partes se porte 
en los intereses y ventajas de la otra 
como ac tuar ía en la defensa de los in-
tereses propios. E l ar t ícu lo segundo dis-
pone que la d u r a c i ó n de esa al ianza 
sea de v e i n t e s - a ñ o s denunciable en el 
a ñ o diez y nueve y prorrogable, salvo 
denuncia, por otro per íodo igual. Ter-
mina comprometiendo a los dos p a í s e s 
a garantizar la seguridad de la defen-
sa y la salvaguardia del otro contra 
todo ataque exterior. 
E l art ículo tercero refuerza los com-
promisos de los dos anteriores, aña-
diendo que se e s forzará en prevenir las 
E l crucero P r í n c i p e Alfonso no anda 30 millas, como cree el articulista, 
sino 33.96, obtenidas en una prueba de ocho horas consecutivas, en otra 
prueba de cuatro horas, como preliminar de su entrega, y en el viaje que 
realizó su majestad entre Cartagena y Alicante, cuyo trayecto .de 60 millas, 
lo recorrió en una hora cuarenta y cinco minutos. 
fDurantc el viaje con su majestad, ha sido admirable el trabajo de la má-
quina de ese buque, y altamente satisfactorio para nuestra industria y para 
nuestra Marina militar. 
Efectivamente, de Barcelona a Ñapóles f u é a 15 millas de velocidad, que 
es la marcha e c o n ó m i c a . Su majestad no tenía necesidad de forzar y con-
sumir combustible; y, siempre atento a los intereses de España, ordenó que 
fuera a marcha económica; pero próximos a Nápoles, salió a recibirle una 
flotilla italiana con los más modernos cazatorpederos; ordenó su majestad 
forzar para ponerse a plan de los italianos, y como a éstos les cogió des-
prevenidos, no pudieron seguir la marcha del crucero, y tuvo que moderar 
el P r í n c i p e Alfonso. 
Otro caso muy curioso puede atestiguar el ilustre almirante Keyes (héroe 
de Zebr,udge), que manda la poderosa flota inglesa del Mediterráneo. Estando 
el crucero a 40 millas de Malta, cruzó un aviso inglés que el almirante en-, 
vió a escoltarlo: muy pronto quedó en el horizonte, y puso a su almirante í I ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ Í ! 1 ^ 6 ^ ^ . Ü S . ^ S ' 
el siguiente radio: «No puedo seguir a ese crucero, que va andando 30 mi-
llas y echa humo solamente por una chimenea»; lo cual significaba que ese 
comandante se hacía cargo perfectamente de que las 29 millas (no 30 
como él dijo) que iba andando el P r í n c i p e Alfonso las desarrollaba únicamente 
con la mitad de las calderas. 
¿Cómo explicar que un periódico tan serio cual Vossische Zeitung haya 
permitido que inserten esa tontería tan absurda del temor a que hicieran 
exp los ión las calderas'! Los diarios que no pasan por la censura profesio-
nal artículos con repuntes de técnica, se exponen, como éste, a caer en el 
ridículo. Las calderas de tubos delgados no suelen explotar como una bom-
ba de dinamita, y si explotaran, no quedaría allí nada con la gran pre-
sión a que trabajan. Por eso admira que ese técnico de polichinela no cite 
las numerosas víctimas que debió ocasionar la e x p l o s i ó n de las calderas que 
ocurr ió en las pruebas, y o c a s i o n ó la d i m i s i ó n del presidente de la C o m i s i ó n 
inspectora por no dar certificado de conformidad al material defectuoso. 
Basta de disparates y aprendamos una lección que no debemos dejar 
pasar desapercibida. E l crucero «Príncipe Alfonso», como toda unidad nue-
va y atrevida, quizás la más atrevida que se ha construido con éxito has-
ta el día, ha sido y es objeto de muchas discusiones entre los técnicos, en 
cuyas discusiones se han emitido muchas y muy diversas opiniones. Entre 
esas opiniones, hubo quien creyó, que, siendo la obra muy atrevida y muy 
larga la viga de flexión, era de temer que tuviera el triste fin del contrator-
pedero inglés C o b r a ; otros eslimaban que las turbinas iban montadas con 
excesiva ligereza mecánica; las dinamos tenían defecios de regulación, que 
se han ido modificando; es decir, en los ceñiros de E l Ferrol donde se reúnen 
oficiales de Marina se ha discutido y hablado lo que el mal técnico que informa 
a Vossische Zeitung no ha digerido. 
W E T T I N 
y perdonando a sus verdugos 
M E J I C O , 24.—Ayer fueron ejecutadas 
cuatro personas, acusadas de haber to-
mado parte act iva en el atentado contra 
el general O b r e g ó n . ' 
E l acusado principal es un sacerdote 
c a t ó l i c o , a quien se a c u s ó de haber di-
rigido el atentado. E l condenado m u r i ó 
valientemente, perdonando a sus jueces. 
Los otros tres reos, uno de ellos herma-
no del sacerdote, fueron ejecutados 
después , y todos ellos, como el sacer-
dote, murieron haciendo protestas de 
inocencia, d e s p u é s de haberse confesado 
con su c o m p a ñ e r o . 
su inocencia "Compromiso de los países firmantes 
N U E V A Y O R K , 24.—Ayer fué admi-
tido en la Bolsa de esta capital como 
corredor colegiado un bolsista, que pagó 
al Colegio la cantidad de 300.000 dóla-
res, que es la mayor suma pagada lia3-
ta el d ía por los bolsistas neoyorquinos 
para operar en esta Bolsa. 
Explosión en un pozo de 
petróleo canadiense 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
S A L D O D E V I U D A S 
—Desearía conocer su o p i n i ó n acerca 
de este asunto: ¿la viudez es triste o 
no es tristei 
—Hombre, qué sé yo. Seria preciso 
hacer una encuesta, interrogar a muchos 
viudos y a muchas viudas.. . 
— Y ser ía preciso ta mbién que estuvié-
semos seguros de que contestaban sin-
ceramente. 
—Para algunos {me refiero a personas 
del uno y del 9tro sexo) la viudez es 
evidentemente una gran desgracia. Se 
les nota sin g é n e r o de duda. Su vida 
aparece rota, su corazón queda en rui-
nas. E n cambio, otros parece que em-
piezan a respirar desde que se quedan 
viudos. Se les ve que reviven, que cam-
bian de aspecto, que mejoran de salud. 
Que recobran la a legr ía , disimuladamen-
te al principio, con toda franqueza des-
pués. 
—De modo que todo depende de c ó m o 
era el difunto o la difunta. 
—ios hay t a m b i é n que consideran la 
viudez, no conseguida a ú n , como la m á s 
cita a s p i r a c i ó n d é su vida. 
—Esos y a son casos desesperados. 
—Por ú l t i m o , algunos son los autores 
de su viudez. 
—Anormalidad criminal . No nos sirve 
como dato. 
— E n re so luc ión , yo creo que la viudez, 
en si misma, no es triste n i alegre. L o 
que ocurre es que la viudez de unos es 
una tristeza y l a de otros no. E s un 
profundo cambio en la vida cuyos efec-
tos sentimentales son distintos s e g ú n 
Que la vida anterior fuera o no feliz y 
según la naturaleza moral del que se 
queda viudo. Esto s in contar con que 
la tristeza de la viudez, cuando ella es 
triste, no suele ser en muchos casos una 
tristeza definitiva. Y a sabe usted que 
hay quien se consuela. 
— Y quien repite el matrimonio. 
— Y hasta quien repite la viudez. 
—A mi me interesa ahora la cues t ión 
porque en estos d ías se ha presentado 
un caso de viudez verdaderamente extra-
ordinario. 
, —Cuéntemelo . 
* —Figúrese que en un solo día . en una 
población y en una misma casa se han 
Quedado viudas trescientas mujeres. 
—í.Ün hvndimientot 
—No, sefinr. 
—¡.Un incendio, v n naufragio una ex-
Plos ión l 
—Xada de eso-, una sencilla enferme-
dad. 
—Entonces una epidemia. Y , por lo 
visto, sólo atacaba a los varones. 
~~Le digo a usted que no. 
—Pero, caramba, no me diga : trescien 
'os hombres muertos... 
~~Si no son trescientos. 
—¿JVo? 
—No, se f íor; no ha muerto m á s que 
un marido. 
~ - ¿ T por haberse muerto u n marido 
han quedado viudas trescientas mujerest 
—Las trescientas que tenía. 
~~ lQuién era ese desnraciado poli-
gamol 
— E i Su l tán de Marruecos, que acaba 
de morir. 
1 h i L n verdndero saldo de viudas. He 
w a o que van a ser trasladadas desde 
tez a otro punto de Marrueros, donde ya 
esiden las que fueron mujeres de otros 
dos S u i í a n e s . 
—Que s e r á n también unas pocas. 
—Supongo. 
•¿-Pues ahora que está en moda cam-
biar el nombre de las ciudades, a ésa 
habrá que denominarla de otra manera. 
— i C ó m o t 
—Puebla de las Viudas. 
—Muy bien. Pero lo que antes le he 
consultado tiene r e l a c i ó n con esto. Yo 
quería saber si la viudez era triste para 
deducir si t a m b i é n lo ser ía esta viudez 
en c o m ú n , esta soledad tan a c o m p a ñ a d a . 
—Habrá de todo^ en el grupo. 
— E n este caso, '¿cuántas e s tarán tris, 
test ¿Cuántas alegrest Y de las tristes, 
¿a cuántas se les p a s a r á pronto la tris, 
tezal 
—Misterios del harén, amigo m í o . No 
lo sabremos nunca. 
— ¡ Q u é l á s t i m a ] Ser ía muy curioso 
averiguar qué es m á s triste o qué es 
m á s alegre, s i la viudez de una sola o 
la viudez de trescientas juntas. 
—No sé. Respetemos el dolor de las 
apenadas. 
—Si un hombre^ por grande que sea, 
no puede dejar al morir m á s que una 
cantidad determinada de pena, tocarán 
a poca. 
— E n cambio, cualquiera puede dejar 
tras de sí una cantidad i l imitada de ol-
vido. De esto sí que pueden todas tocar 
a mucho. 
T ir so M E D I N A 
El padre Mutiloa, Obispo 
de Barbastro 
R O M A , 24.—El Pont í f i ce ha promovi-
do Obispo t itular de G e r ó p o l i al padre 
Nicanor Mutiloa, redentorista, a quien 
ha designado t a m b i é n para la adminis-
t r a c i ó n a p o s t ó l i c a de la d ióces i s de B a i -
bastro.—Daffina. 
* * * 
N. de l a R . — E l padre Nicanor Muti loa 
n a c i ó en Pamplona el 10 de enero 
de 1874. E n 1897, es decir, cuando ya 
h a b í a cumplido los v e i n t i t r é s años , i n -
gresó en los redentoristas; hizo los es-
tudios superiores en el Colegio de As-
torga, y se o r d e n ó en 1901. 
Ha sido maestro de novicios en la 
Casa-Noviciado de Nava del Rey, pre-
fecto de Estudios superiores en el Co-
legio de Astorga y, desde 1918, provin-
cial de la Orden en España . 
G A L G A R I (Alberta), 24.—Se ha produ-
cido una formidable e x p l o s i ó n en un 
pozo de pe tró leo del valle de Turner , en |cTái i su la facultativa, t e n d r í a m o s 
el distrito meridional de Alberta. Tres 
hombres han resultado gravemente he-
ridos y dos n i ñ o s han perecido a con-
secuencia de las quemaduras sufridas. 
Varios edificios han quedado destroza-
dos. E n los primeros momentos la ex-
p los ión produjo p á n i c o general en los 
alrededores del lugar de la catástrofe . 
la justa sa t i s facc ión de la parte ame-
nazada. Los ar t ícu los cuarto y quinto 
obligan a poner, fracasada la concilia-
c ión , todos los medios de cada una 
de las partes a d i s p o s i c i ó n de l a otra 
y a no firmar ni negociar paz o ar-
misticio sin previo c o m ú n acuerdo. 
Los otros dos ar t í cu los son protoco-
lares. 
L O S A N E J O S 
ROMA. 24.—El Tratado de al ianza de-
fensiva í t a l o a l b a n é s tiene unas cartas 
anejas, en las diales se prevé que, en 
caso de conflicto armado, los dos paí-
ses se s u m i n i s t r a r á n mutuamente fuer-
zas y armamento. Esas fuerzas consti-
tu i r ían un ejército aliado, que es tar ía 
mandado, respectivamente, en cada uno 
de los dos pa í ses , por el comandante 
en jefe. 
A H M E D Z O G U , R E Y 
P A R I S , 24.—De Atenas comunican al 
«Matín» que el presidente de la repú-
blica albanesa, Ahmed Zogu, se propone 
dar un golpe de Estado y proclamarse 
Rey de Albania. 
Añade el despacho que el proyecto del 
presidente a l b a n é s cuenta con la sim-
p a t í a de Mussolini, quien h a ofrecido 
a Ahmed Zogu su decidido apoyo para 
la r e a l i z a c i ó n del mismo. 
U N A R E S P U E S T A A P L A S T A N T E 
ROMA, 24.—La Agencia Stéfani , refi-
r i éndose al Tratado defensivo í ta loalba-
nés , firmado el martes ú l t i m o , dice que 
es considerado en general por la opi-
n i ó n p ú b l i c a , y especialmente en los cen-
tros p o l í t i c o s y d i p l o m á t i c o s extranje-
ros como una contes tac ión pronta y 
aplastante, sobre todo en el terreno mo-
ra l , al recientemente firmado Tratado 
francoyugoeslavo. 
I N C I D E N T E I T A L O Y U G O E S L A V O 
T R I E S T E , 24.—El s e ñ o r Gomici, que 
realizaba una e x c u r s i ó n por las cerca-
n í a s de Pivicolle, entró en u n a casa 
situada por mitad en territorio italiano 
y yugoeslavo con objeto de descanear. 
Guando llevaba un rato en la citada 
finca, se presen tó una patrulla de gen-
darmes, que le detuvo, c o n d u c i é n d o l o 
atado codo con codo a Lab i lma (Yu- l tos no Pueden aquietarse con la £ 
goeslavia). 
a no entrar en guerra hasta agotar 
los medios de conciliación" 
—o— 
R U G B Y , 24.—Hoy en la Gámara de los 
Gomunes se h a discutido una m o c i ó n de 
censura al Gobierno acerca de su con-
ducta en l a c u e s t i ó n del desarme, pre-
sentada por Ramsay Macdonald, jefe del 
partido laborista. 
Dijo que en la ú l t i m a reun ión de la 
Asamblea de la Sociedad de Naciones 
los p e q u e ñ o s Estados insistieron >por qu 
fuese adaptada una* re so luc ión conde 
nando toda guerra de agres ión . 
L a m e n t ó luego el fracaso de la Gonfc 
rencia naval tripartita de Ginebra, e in 
s i s t ió en que los Gobiernos br i tánico y 
de los Estados Unidos adopten conjun 
tamente medidas encaminadas a supr 
mir toda posibilidad de guerra. 
Gontésta le Ghamberlain. «Si se fijase 
—dice—una def inic ión del «agresor», ésti' 
se las c o m p o n d r í a para que tal defini 
c ión no le alcanzara, y e lud ir ía de estn 
manera las responsabiliflades que sobi1' 
él pesasen. 
Además—añade—, y esto lo digo reco 
giendo la def inic ión dada por mís t er 
Macdonald, sabido es que todos los paí-
ses firmantes del pacto de la Sociedad 
de Naciones se han comprometido a no 
entrar en guerra sin antes adoptar todo?; 
ios medios de arbitraje y conc i l i ac ión 1 
L a c l á u s u l a , pues, que estipula eso hace 
la puerra mucho m á s difícil .» 
E l ministro expone a c o n t i n u a c i ó n las 
EB 
El lunes se sintió enfermo de anginas, que provocaron una infección gene-
ral. Su hermano ha sido nombrado presidente del Consejo de Rumania. 
EB 
•es del domicilio de B U C \ R E S T , 24.—Hoy, a las siete de; naba los airee 
la mañana, ha fallecido en esta capital i Bratiano, registrándose violentos alter 
1 - i ^̂ 1 rr>ncair> Tr.;ni<!trn<5:cados entre los partidarios del régimen 
el presidente del Consejo de m i n M t r o s j ^ ^ v ^ ^ J . ^ 
y jefe del partido liberal de Rumania, 
Juan Bratiano, a consecuencia de una 
infección provocada por una angina 
E l féretro que contiene los restos 
actual y los carolistas. 
L A F R O N T E R A , C E R R A D A 
P A R I S , 24.—El per iód ico Le Tcmpa pu-
blica un telegrama procedente de Bel-
grado, en el cual se dice que el. nuevo 
m o r í a l e s del jefe del Gobierno ha sidoiGobicrno de Rumania ha adoptado to-
das las medidas necesarias para preve-
nir un eventual movimiento revolucio-
nario, a consecuencia del fallecimiento 
del primer ministro, s eñor Bratiano. 
Entre estas medidas figura una orde-
nando el cierre de la frontera, noticia 
que se considera cierta y que, a pesar 
de l a rigurosa censura que se ejerce en 
Bucarest. ha podido ser comunicada des-
de Belgrado. 
* • * 
B U C A R E S T , 24.—SJ ases::va que los 
jefes de los partidos de opos ic ión han 
telegrafiado al pr¡iir:pe Garlos rogándo-
le vuelva a Bucarest. 
S E A G R A V A T I T U L F S C O 
V I E N A , 24.—La Agencia Korrbureau 
ha recibido un despacho de Bucarest 
diciendo que se ha agravado el estado 
del ministro de Negocios Extranjeros, 
Titulesco, que ven ía padeciendo gripe 
desde hace unos d í a s , t e m i é n d o s e se 
trate y a de una p u l m o n í a doble. 
LA HISTORIA DE BRATIANO 
Juan Bratiano nac ió en Florica, en la 
casa de su familia, en 1864. Es'.udió la 
razones que tuvo el Gobierno i n g l é s ' llevado a l gran s a l ó n del Ateneo, don- segunda e n s e ñ a n z a en su patria y past 
para adoptar su conocida actitud c o n d e q u e d a r á depositado hasta el domin- .a Par í s durante su juventud para hacer 
respecto a la firma de la c l á u s u l a Ja-1 g0> a ias nueve de la m a ñ a n a . sus estudios en la Escuela Po l i t écn ica 
E l m é d i c o forense h a procedido hoy. f en la de Cain¡nos 
al embalsamamiento del c a d á v e r 
E n el 
cultativa de arbitraje obligatorio. E s a 
actitud, agrega, fué resultado de una 
dec i s ión que se t o m ó en la Gonferencia 
imperial br i tán ica . S i a c e p t á s e m o s la 
que 
manifestar, c lara y terminantemente, 
que no a c e p t a r í a m o s el arbitraje para 
los asuntos interiores de nuestro Im-
perio. 
T e r m i n ó afirmando que, a su juicio, 
subsisten aún las razones que adujo 
Gran Bre taña eoi contra del protocolo 
de Ginebra. 
Gánales y Puer-
tos. Años después casó con la princesa 
E l i s a Stirbey, hermana del que fué lue-
momento de ocurrir el fhlleci-'go mayordomo mayor de la Ghsa rei-
miento rodeaban el lecho mortuorio, ade-inante rumaua y presidente del Gonsejo 
m á s de los familiares del presidente, en junio pasado. 
todos los miembros del Gobierno y las Fué nünis tro por primera vez en 1895, 




La enseñanza religiosa 
L a interpelación de la señora mar-
quesa de la Rambla, y la contestación 
del Gobierno ponen de relieve la vi-
talidad del tema de la enseñanza reli-
giosa y el interés que casi toda Espa-
ña, en ritmo unísono con el mundo 
actual, concede al asunto. Y a adelantó 
el presidente del Consejo la idea de 
que sus observaciones de ayer no te-
nían ni siquiera el valor de un ante-
proyecto. Por eso, cabalmente, nos 
atendremos hoy a alabar la buena vo-
luntad que el Gobierno manifestó tener 
acerca de tan trascendental problema. 
organizaciones sociales de segundo 
grado, es decir, integradas por Aso-
ciaciones, con arreglo a la fórmula 
«sindicato libre y corporación obli-
gatoria». 
Antigua y tenaz ha sido la exposi-
ción y defensa de esta tesis en E l De-
bate. Verla llegar, aceptada, a las al-
turas del Poder, nos mueve a excitar 
una vez más a los campesinos para 
que completen y extiendan su organi-
zación. 
Por fortuna, vense en algunos sec-
tores del agro español luces que anun-
cian la aurora del nuevo día de la 
propaganda que años ha conmovió con 
sus trabajos España entera. 
Se preparan con cuidado propníran-
y pocos a ñ o s después supo, con una há-
bil po l í t i ca , reunir en su persona el 
Visitaron al enfermo la reina María , caudillaje de las facciones en que esta-
la princesa Ileana y los miembros d e l ¡ b a dividido el partido liberal, v poco 
Gonsejo de Regencia, que se retiraron 1 flpc,pUés, en 1900 y a la ca ída del Go-
poco antes de media noche. bierno Sturda, fué nombrado presidente 
Enfermo desde el ¡unes del Gonsejo, cargo que d e s e m p e ñ ó hasta 
Bratiano se encontraba gravemente en- 'os primeros d ías de 1911. 
formo desde el pasado lunes; pero has-
ta sus ú l t i m o s momentos ha dado prue-
bas de gran vigor f í s ico . 
E l domingo ú l t i m o , al salir de presi-
dir una Asamblea de la Gruz Roja ru-
mana, Bratiano se e n c o n t r ó indispuesto, 
y los m é d i c o s apreciaron s í n t o m a s de 
infecc ión a la garganta. 
Dos operaciones 
E l martes por la m a ñ a n a , y en vista 
del cariz que tomaba la enfermedad, 
los facultativos procedieron a hao-ir n 
Durante este per íodo , y mediante al-
gunas reformas que mejoraron la situa-
c ión de los campesinos, supo evitar que 
el malestar del campo, que se mani fe s tó 
en 1909 con insurrecc ión , que peso en pe. 
ligro las mismas instituc ones y obl igó 
a emplear 100.000 soldados en la repre-
s ión . 
E n 1914 fué encargado nuevamente del 
Poder por el rey Garlos. Y entonce? ad-
quiere un gran relieve la personalidad 
de Bratiano en la po l í t i ca europea. E l 
Rey, sin darlo a conocer a sus minis-
tros, h a b í a formado una coal ic ión mi. 
los Imperios centrales. Por 
Bratiano la t raqüeotomía . E l enfermo 
slfttió gran alivio m o m o n t á n e a m e n l e , pe- {{{¿y t 
ro en la noche del mismo martes sufr ió ella se compromet ía t en caso (1p n tll 
una grave recaula, y se comprobó la !a atacar a ^Rusia B ^ a r a b i a 
existencia de una m f e c c i ó n general. .Vi A1 estallar |a e] Rev f l ¡ . n ^ 
día siguiente se proced ió a la a b l a c i ó n , n o c o r gu coniproniiso al G a ¿ n e t e . tíf9r 
de los ganglios, pero la operacum pro- f ¡ano se ó a reconQCer ol t 
dujo gran decaimiento en el enfermo, consiguiente, a prestar ayuda al 
que c o n t i n u ó a g r a v á n d o s e durante todo Ejército austroalemán Poco después 
el d ía de a y e r A las ocho de la nacho m o r í a el C a ^ sucpflía ^ 
se ap icó a Bratiano una m t e y e c c i ó n trnno 6U sobrino 
antiestrep ocóc ica y ya la gravedad del, Bl.at¡an0i Simpa!¡zante de las naciones 
.lustre enfermo adquir ió caracteres alar- a , ^ , ^ no se atrrvió a ^ un n ^ 
mantés . E s t a m a ñ a n a a las dos, se hizo! flnitivo lmsta m impedir - !o on 
necesario utihzar balones de o x í g e n o parte ]a vio|pnta In ;ha d < ? p a r t f d ¿ 
n d r á en plazo no lejano Q|ei gruto ac la a c c i ó n aepenne en g r a n , ^ r a ^ el ¿er ^ lardneoir08 de .ambas partes b e , i ^ r o « t á . < AI 
,os d e s e c ó de los c a t ó l i c o s ; par.e de la ¡ d e o n e i d a d del ^ - ^ . ^ ^ 
ra y media después . , trja " ' ' , 
E l Estado, en sus leyes, va a con- E L N U E V O G O B I E R N O 
sagrar, sentando las bases de la c o r -
p o t a c i ó n agrar ia , todo el valor 
y a esperar confiados en que una so-
lución justa, seria, consonante con la 
práctica de los pueblos más cultos del; distas, sabiamente persuadidos de que 
mundo, ve   l   l  ajol lo^ dé l  i  d d   g r a n j a 
satisfacer 
de España. 
Las razonables aspiraciones de és 
E l suceso ha producido gran eferves-
cencia en Trieste, donde el s eñor Go-
mici era muy conocido. 
Comunicación directa 
entre Argentina y Brasil 
B U E N O S A I B E S , 24.—Se h a firmado 
un convenio entre la Direcc ión de Go-
rreos y T e l é g r a f o s de la B e p ú b l i c a Ar-
gentina y la G o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Río-
grandense, para el tendido de un ca-
ble subfluvial en el r ío Uruguay, entre 
las ciudades de Paso de los Libres (Ar-
gentina) y Uruguayano (Brasil) . 
Dicho convenio está llamado a satis-
facer l a necesidad de una comunica-
c i ó n r á p i d a y segura entre la Argen-
tina y los Estados del Sur del Bras i l . 
L a Direcc ión de Gorreos y Te légrafos 
argentino c o m p l e t a r á n ' d i c h a comunica-
c ión instalando nuevas l í n e a s te legrá-
ficas entre Buenos Aires y Paso de los 
Libres, y a su vez, la G o m p a ñ í a Tele-
f ó n i c a R í o g r a n d e n s e u n i r á de l a mis-
ma manera Uruguayano a Puerto Ale-
gre. 
Fiesta de la Paz en 
Es detenido el gerente 
de THumanite' 
Por los comentarios del periódico a 
los incidentes de Toulón 
P A R I S , 24. — E l diario comunista 
« L ' H u m a n i t é » da cuenta en su n ú m e r o 
de hov de la d e t e n c i ó n del gerente del 
per iódico , por haber sido publicados va-
rios a r t í c u l o s referentes a los incidentes 
ocurridos en l a pr i s ión m a r í t i m a de 
T o u l ó n , y los comentarios que acerca 
de los mismos se h a c í a n en el diario. 
BOGOTA, 24.—Gon grandes fiestas se 
ha celebrado en todo el p a í s la Fiesta 
de l a Paz. 
Durante un cuarto de siglo Golombia 
ha resuelto pac í f i camente todos sus con 
flictos, tanto interiores como exteriores 
y gracias a esta a tmós fera de paz y 
concordia, que cada día se afirma m á s , 
el p a í s ha prosperado grandemente. 
Los esfuerzos de la n a c i ó n colombia-
n a se orientan hoy hacia la explota-
c i ó n de sus riquezas y bienestar moral 
y material de sus ciudadanos. 
señanza del Catecismo en la escuela 
primaria. L a mis ión de la escuela, 
condicionada por la edad de los niños, 
no puede hacer otra cosa que esque-
matizar y dar forma elemental a los 
conocimientos adquiridos en el hogar. 
Esto no podrá llegar nunca a consti-
tuir una cultura religiosa; a lo más, 
constituirá su base. 
E l ejemplo de la Universidad de Ox-
ford es luminoso y aleccionador en 
esto. Este alto centro de vida univer-
sitaria exige a todos sus estudiantes, 
sean de Medicina, de Ingeniería, de 
Lenguas o de cualquier otra Facultad, 
un examen de «Santos Evangelios» y 
«Hechos de los Apóstoles». Queda al 
arbitrio de los alumnos fijar el tiempo 
del examen, dentro de los años de la 
carrera. Pero la Universidad entiende 
que la edad adulta es más propia que 
la niñez para captar la alteza^ y el 
ambiente divino del Nuevo Testamen-
to, y que el conocimiento directo del 
sagrado texto es irreemplazable para 
poseer una cultura cristiana digna de 
este nombre. 
Nosotros veríamos con gusto que elj 
Gob;erno legislara en un sentido algoj 
análogo, de modo que no fuera un li-j 
bro de texto árido y frío el que aten-i 
diera las necesidades de la enseñanza1 
religiosa, sino una ordenación de es-
tudios, en que las Sagradas Escritu-
ras, la Historia Eclesiástica, la Apo-
logética, etcétera, fueran jaloneando 
los cursos superiores del bachillerato, 
y formando la mejor e insustituible 
propedéutica de los estudios facultati-
vos de historia, arte, derecho, política 
y civilización patriéis. España entera, 
sin la clave de la Religión, es un mon-
tón de fenómenos inexplicables y aun 
inconcebibles. 
Las Cámaras agrícolas 
e n e r g í a s e in ic ia l iva de las organiza-
ciones l ibres, nacidas de la misma en-
traña del campo e s p a ñ o l . A ellas co-
rresponde colocarse a la a l tura de s u 
nuevo cometido. 
Bumania sufrió sucesivas denotas, pe-
B U C A B E S T , 24 .—Después del fa l lec í - : ro a la firma del armisticio#con el triun-
miento del presidente del Gonsejo, cl'fo de los aliados, quedó en una venta-
Una banda de ladrones 
en Burdeos 
B U B D E O S , 24.—Una banda de ladrones 
viene operando desde l a semana ante-
rior en la r e g i ó n , haciendo objeto de 
sus fechor ías a todas las casas pudien-
tes. 
Ayer en el castillo de Bagoua sustra-
jeron numerosos objetos de gran valor. 
Con motivo de la interpelación del 
señor Palanca, el conde de Guadalhor-
ce explanó anteayer en la Asamblea 
un concepto sobre la estructuración de 
las fuerzas agrarias, que estimamos 
muy acertado. . 
Al tratar de Cámaras Agrícolas, ma-
nifestó cómo era «equivocado y arbi-
trario» que estuviesen integradas por 
individuos directamente; su verdadera 
organización sería la «formada con re-
presentaciones de los elementos sindi-
cales». Y el inleipelanlc, señor Pa-
lanca, asintió a la idea ministerial. 
Las Cámaras Agrícolas serán, pues, 
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MADRID.—Otra interesante sesión ple-
naria en la Asamblea (páginas 3 y 4). 
E n la semana próxima se inaugurarán 
probablemente las líneas aéreas Madrid-
Barcelona y Madrid-Sevilla.—La Acade-
mia Española celebrará un Congreso en 
SeviUa.—El Supremo de Guerra dicta 
tres sentencias de muerte.—El presi-
dente de la Diputación hace gestiones 
para remediar la aglomeración de en-
fermos en el Hospital Provincial.— 
Asamblea nacional de tenedores de mar-
cos (página 6). 
—€0»— 
P B O V I K C I A S . — A y e r fué agasajado en 
Sevilla el subsecretario de Corporacio-
nes de Ital ia (página 2).—Las fiestas 
del centenario de Goya ee celebrarán en 
Zaragoza del 16 al 22 de abril.—Hallaz-
gos arqueológicos en Montserrat.—Nue-
vo Gobierno civil en Pamplona.—La Co-
ral vallisoletana llegará mañana a Sa-
lamanca.—El ministro de Estado argen-
tino vis i tó Toledo (página 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—11 a muerto el primer 
ministro de Rumania, Bratiano, a con-
secuencia de una infección provocada 
por nna« anginas; el Consejo de regen-
cia ha nombrado primer ministro al 
hermano del presidente fallecido.—Se ha 
firmado un Tratado de alianza defensi-
va entre Ital ia y Yugoeslavia (pági-
na 1).—La Cámara de los Comunes ha 
celebrado una sesión de quince horas, 
¡' durante la que fueron expulsados cua-
tro diputados laboristas.—Ilnmcnaje al 
general Carmona en Lisboa (página 8). 
Gobierno presentó la d i m i s i ó n colectiva. 
E l Consejo de Regencia e n c a r g ó a 
VLntila Hrat iáno , hermano del fallecido 
presidente, la cons t i tuc ión de nuevo Mi 
)06a pos ic ión , aparto de conc^dórsele la 
Bucovinn, la Besarabia, Transi lvanfa y 
el Ranafo. 
Para contrarrestar la influencia bol-
empresas del pa í s estaban vin 
nisterio. E l nuevo Gobierno tiene l a mis-!chevista, abordó una importante serie 
ma cons t i tuc ión que e l anterior, y loe!de reformas agrarias, y, luego, en lucha 
ministros han prestado juramento esta 1 con el Gobierno h ú n g a r o de Bela-Knn 
m a ñ a n a . I comunista, las trupas rumanas se apo-
Vinti la Bratiano ba celebrado hoy con- deraron de Hudapest. 
ferencias can los jefes de los diversos! E n lí)26 dejó el Poder, siendo sustituí-
partidos de opos i c ión . do por el general Averesco; pero a la 
* » * i muerte del rey Fernando fué encargado 
N. de la ÍL—Vinti la Bratiano, hermami nuevamente del Gobierno y en tró a for-
del presidente fallecido, a l que sucede ;m:ir parte del Consejo de Regencia, 
en l a jefatura del Gobierno, n a c i ó en' S u famil ia es p o d e r o s í s i m a . Se acusa 
Buoeresi en 1867. Hizo los estudios de * Bratiano de haber monopolizado el 
segunda e n s e ñ a n z a en Rumania , y los Poder entre los suyos y de tener par-
de l a carrera, en la Escuela Central dej t 'c ipación, valido de aquella influencia. 
Ingen ier ía , de P a r í s . Rn casi todas las empresas del pa ís . N'o 
Ha sido director general de Monopo- hac* mucho se a s e g u r ó que m á s de 20i 
lios, de 1897 a 99; secretario general del 
ministerio de Hacienda, de 1901 a 1903; su nombre, 
alcalde de Bucarest, de 1907 a 1909; mi-1 * • * . 
nistro de la Guerra y de Abastecimien-| CMe"ían del modo siguiente la llegada 
tos militares, de 1916 a 18, y ministro dcf Pr^ner licij de fíumania a su nuevo 
de Hacienda, de 1922 a 2&. ¡reino. 
E N E L P A R L A M E N T O ^ J ^ a U a n o , r l partre del que acaba 
ae morir, hab ía cucuntrado pn AL'mnnin 
B U C A R E S T . 2 4 . - A la ses ión celebrada Sabi:rano para .rí^fo S ^ " 
por a Cámara d̂e Diputados para d a r j í U e el ínci Alc}andro c ^ 
cuen a en ella de la muerte del señor ^ los sef hJ dejado vacante 
Bratiano han asistido cas, todos los d .pu-^ qnc FeUpe £ / . 7 a „ d , , / ? m 
?-?S' * c • de C ^ ' t ' j o , h a b í a rechazado. Pero ta 
t i e eñor Saviano, que pres id ía , ^ ^candidatura de ese pr ínc ipe tenía la pne-
mostraba en extremo impresionado. mi(Ja de Austria de /f' 
E n medio de un silencio sepulcral m . , , ^ sor/>resaSi sie ^ ^ ^ 
tmpresionante se dio lectura del d e c r e t o ' ^ . / . ^ ^ en ¿s ^ 
nombrando el nuevo Gobierno. cipe Carlos hizo el viaie d f d d 
D e s p u é s de hacer uso de la palabra ,scn;j-dí,r rfe Bmiaw[>, E l p o U ü c o hacia 
varios oradores, que se expreearon en de d u c ñ o ^ " 
t é r m i n o s de gran elogio para el finado, Con todoJ respCl¿ nna ^ 
cida se ha repetido durante los cincuen-
.ta a ñ o s que han transcurrido desde en-
L A N O T I C I A D E L A M U E R T E P R O - tonces. L a d inas t ía liratiano ha dom¡-
s V O C A A L T E R C A D O S jnado el p a í s bajo el signo de la d inas t ía 
B U C A R E S T , 24.—La noticia de l a m u e r - l ^ ^ e r i z o / í e r n Sigmaringen. E l primer 
te de Bratiano ha producido en todo el ^ r a í / a n o hizo el antiguo n'ino: su híjfl 
p a í s , por el que se e x t e n d i ó r á p i d a m e n t e . ¡ e s el constructor de ta gran U ú m a n i a , 
una incalculable i m p r e s i ó n , sobre todo;/^ dec larac ión de guerra a los impartas 
porque el pueblo no tenía ninguna noW-.rinitrates lleva su f i r m a ; la refn-ma 
cia de la grave enfermedad que aque- agraria lo misino; la res taurac ión finan-
ministro, se l e v a n t ó la ses ión en señal 
de duelo. 
¡jaba al primer ministro. Se hab ía ha-
Ijblado solamente de que Bratiano ee en-
contraba algo resfriado; pero dc^de las 
primeras horas de la noche de ayer co-
! ¡menzaron a circular por la capital ru-
mores alarmantes acerca del estado del 
presidente Bratiano. 
Numerosos grupos se estacionaron en 
los alrededores de la residencia del en 
fermo, permaneciendo bastantes perso-
nas toda la noche en las cercan ías d^ 
la casa para conocer la marcha de la 
tnedad. 
r iera de la postguerra también . L a M 
loria de la moderna Rumania va un iLt 
indisolublemente a l nombre de l iraliaun. 
Y el balance que la historia haga dr 
esos cincuenta años no será una ñénl -r 
cia condenatoria del pol í t ico aun cuando 
el hombre no puede esrapar sin censu-
ras. 
L a muerte de liratiano aparece ahora 
como una l iqu idac ión peligrosa. Al de-
cir esto no pensamos tanto en la cues-
tión d inás t ica como en la organ izac ión 
ml i t ica general del país . Hay que ron-
Al ser publicada esta m a ñ a n a la ü0 , \ f e s4r :quc sólo la organ izac ión «caciquil» 
ticia del fallecimiento produjéronse vi-|de¿ partido liberal ha podido librar a 
vos comentarios entre el públ ico que l le- |R"manfa de la a n a r q u í a parlamentaria 
E L D E B A T E 
Viernes 25 ile nuvicaibre üe 
en que se han debatido y se dcbalm 
muchos Estados desde que la guerra hi-
zo sal lar los viejos cuadros pol í t icos . 
Hasta comparar el vertiginoso sucedersc 
de los partidos entre 1917 y i<j?° y aun 
en los dos ültÍ7nos a ñ o s , con la labor 
ordenada que pudo real izar el Gobierno 
Uraliano desde 1922 a 1926. E n ella des-
taca la o r g a n i z a c i ó n financiera. 
Vero la d e s a p a r i c i ó n de Uraliano ame-
naza destruir esa unidad y con ella el 
ú n i c o elemento de estabilidad pol í t ica 
que existe en fíumania. F u e r a del par-
tido liberal nada m á s mudable que la 
a g r u p a c i ó n de los partidos rumanos. E n 
teoría existen tres: el partido agrario, 
el partido nacional de Trans i lvan ia y el 
partido del pueblo. De éste puede decir-
se con toda propiedad que só lo existe 
en teoría. Los otros dos se han unido, 
y deb ían constituir una fuerza nnñnrnsa\ 
pero cada, f racc ión obra a su á lbedr lo y 
antes de actuar es preciso saber qué 
h a r á n los antiguos conservadores de Ta-
ke Jonesco, o los secuaces de Jnrna n 
los amigos de Argeioidno. Estos grupos 
incapaces de unirse para hacer la opo-
s i c i ó n , i p ó d r á n hacerlo para la tarea 
di f íc i l de gobernarl 
Creemos que la muerte de Bratiann 
significa la d e s a p a r i c i ó n de las formas 
pol í t i cas anteriores a la guerra-, pero 
;.está Bumanin preparada -pora poner 
en práct ica un r é g i m e n d e m o c r á t i c o li-
bre de la pres ión directa e intensa del 
ministerio del Interior? Seguramente, 
no. He ahí la crisis verdaderamente gra-
ve que creemos planteada. 
* * * 
Fuerza es pensar t a m b i é n en la cues-
t ión d inást ica . Bratiano a p a r e c í a como 
el adversario m á s e n r o ñ a d o del prín-
cipe Carol o el g u a r d i á n m á s esforzado 
de la voluntad, del rey Fernando. No 
sabr íamos decirlo. E n todo caso, ante la 
o p i n i ó n públ ica , el problema se mos. 
traba como un- duelo a muerte entre los 
dos. Pero no estamos seguros de que 
el P r í n c i p e pueda contar con tantos par-
tidarios como él dice y romo a prime-
r a vista, pudiera creerse. Es posible que, 
como hemos dicho en otra ocas ión , ha-
ya m á s enemigos de Bratiano que ami-
gos del ex heredero. Con. todo. In difi-
cultad está en evitar que los actuales 
«carlistasn negativos pasen por eout'm-
gencias de la po l í t i ca o por torpezas de 
los liberales a ser partidarios activos 
del Pr ínc ipe . 
E s posible que ahora, desaparecido 
Prnfiono. no tengan ni Jorga, ni Ave-
resco, n i Maniu, n i muchos oficiales 
amigos de ellos, tantos motivos para 
desear la vuelta de Carlos. Al fin y al 
cabo, los r e g í m e n e s parlamentarios no 
van mal con Beyes n i ñ o s . Por otra par 
tr. la conducta del ex heredero no ha 
sido tal que justifique una d e v o c i ó n sin 
l ími te s . 
R. L . 
—o— 
DICE E L EMBAJADOR DE 
RUMANIA 
A l entrar en l a morada del Principe 
Bibesco, embajador de R u m a n i a en Es -
p a ñ a , le encontramos muy atareado pa-
l a instalaraee en su nuevo domicilio. 
Nos recibe con exquisita amabilidad. 
L e expusimos e l objeto de nuestra vi-
sita, e inmediatamente se puso a nues-
tra d i spos i c ión p a r a informarnos sobre 
las actividades de Bratiano, al que es-
taba unido en parentesco por afinidad. 
L a princesa Stirley, esposa del po l í t i co 
difunto, es p r i m a del embajador ru-
mano, 
—rMi primo—se apresura a decirnos el 
Pr ínc ipe—no era ambicioso. No le gus-
taba figurar, y si o c u p ó altos cargos 
fué simplemente por su a f á n de ser út i l 
a su patria. P r o c u r ó siempre el bien de 
su p a í s y or i en tó su pol í t i ca en busca 
de la paz interior y de la buena armo-
n í a en las relaciones internacionales. 
S u t rabajo—añade—ha sido muy in-
tenso. No hay que olvidar que de l a R u -
mania de l a anteguerra a l a actual hay 
un abismo. 
Bratiano fué m o n á r q u i c o por convic-
c ión . Le u n í a gran amistad al difunto 
rey Fernando. E n l a c u e s t i ó n d inás t i ca 
es de sobra conocida s u o p i n i ó n , con-
traria al reinado del pr ínc ipe Carlos. 
E r a gran amigo de F r a n c i a , en donde 
cursó sus estudios de ingeniero, y con 
la que recientemente f i rmó u n Tratado 
de paz y amistad. 
E l pr ínc ipe Bibesco acusa durante la 
ccunversación un esp ír i tu inquieto y ac-
tivo. S in desatendernos un solo instan-
te, se levanta frecuentemente y da órde-
nes terminantes a los que en la sala 
en que departimos o en la hab i tac ión 
inmediata se ocupan en ordenar el mo-
biliario. 
Bratiano—nos dice—era muy aficiona-
do a los estudios h i s tór i cos . T a m b i é n 
t e n í a espír i tu coleccionista, y entre los 
muebles de su casa h a b í a muchos es-
paño le s , de carácter antiguo. 
Antes de deapedirnos preguntamos al 
Pr ínc ipe sobre las consecuencias que 
podr ía traer l a muerte del presidente 
rumano. 
—Ninguna—contesta vivamente—. Ru-
mania es un p a í s muy pacifico. Diga 
usted que todo lo que se lee en los pe-
r iód icos relativo a agitaciones no es 
cierto. Insisto en que R u m a n i a es un 
pueblo tranquilo. 
LA SITUACION EN RUMANIA 
£5> 
C A N C I O N D E C U N A 
[Brooldyn Times . ) 
¿Quiere usted formar en seguida Comentario alemán al 
una buena biblioteca? r >. , , 
nuevo (iomerno belga E l libro bueno es, en verdad, un divino tesoro; es, como lia dicho muy bien Lucas 
de Pena, luz del corazón, maetitro de vir-
tudes, amigo en casa, compañero en el via-
je, huerto lleno de frutos, prado sembra-
do de flores, etc. 
E D I T O R I A L V O L U N T A D , S. A., dispo-
pe d© muchos de eatos tesoros, y en su 
deseo de difundirlos, concede largos pla-
zos a cuantos quieran formarse en segui-
da una buena biblioteca. 
B E R L I N , 24 .—El « D e u t s c h e Tageszei-
tung» dice, re f i r i éndose a l Gabinete 
belga: 
« T e n e m o s en el vecino p a í s u n jefe 
del Gobierno g r a n amigo de F r a n c i a , y 
un ministro de l a Guerra y otro de Ne-
gocios Extranjeros , enemigos irreconci-
Consecuente con el fin primordial de su I hables de Alemania , 
creación, que es: constituirse en servidora! Las bases esenciales 
fiel del ñn social de catolicismo, ha esta-
blecido, aparte de sus combinaciones para 
otras clases de lectores, 
P L A Z O S E S P E C I A L E S 
P A R A LOS SEÑORES S A C E R D O T E S 
en virtud de los cuales recibirán inme-
diatamente cuantas obras pidan mediante 
una cuota mínima de cinco pesetas men-
suales. 
Para más detalles pídase circular a 
E D I T O R I A L V O L U N T A D , (ia/.t ambide, 3, 
Madrid, o a cualquiera de sus l ibrerías. 
de l a Entente 
fijadas en Locarno han sido por obra 
y gracia de l a p o l í t i c a del ú l t i m o Go-
bierno belga y c o n t i n u a r á n s i é n d o l o por 
éste completamente quebrantadas 
L a S. A. E D I T O R I A L V O L U N T A D , a 
más de las numerosas obras que tiene en 
venta, cuenta con estas otras secciones, no 
menos interesantes que la sección de 
Librería: 
O B J E T O S D E P A P E L E R I A 
Y D E E S C R I T O R I O 
Federación Universitaria 
Hispanoamericana 
Presidida por don C é s a r A . Naveda, 
c e l e b r ó junta general d a F e d e r a c i ó n 
Univers i tar ia Hi spanoamer icana . 
F u e r o n aceptados como representan-
tes de diversas entidades ante la F a -
d e r a c i ó n los siguientes s e ñ o r e s : don Ma-
nuel López L a í i t t e , por l a A s o c i a c i ó n En todas sus librerías puedan v is i tarse ,0f ic ial de Es tud iante s Mercant i l es ¿ e 
sus hermosas exposiciones. Infinidad de ob- ^ ^T • , \ 
jetos. Ultimas novedades. Precios ^ t t - f ^ S ? ; P ? ^ ^ 
simos. Antes de comprar objetos de Pape-
lería y de Escritorio, deben visitarse nues-
tras exposiciones. 
M A T E R I A L E S C O L A R 
L a exposición completa de material es 
c i a c i ó n Profes ional de Es tud iantes « e 
Medicina; don Pablo G a r c í a de P a r e -
des, por la C o n f e d e r a c i ó n de E s t u d i a n -
tes C a t ó l i c o s de E s p a ñ a , y don L u i s de 
Usera, por l a A s o c i a c i ó n Profes ional d 
tras muchas existencias, en nuestros gran 
des salones de Gaztambide, 3, Madrid. 
Allí podrán admirarse cuantas novedades 
se deseen sobre artículos de material es-
colar pedagógico y científico moderno de 
las más renombradas casas extranjeras, 
cuya representación exclusiva nos ha sido 
confiada. 
Nuestra exposición se ve honrada diaria-
mente por Comisiones dé Centros oficiales 
(Ministerios, Institutos, Escuelas, Diputa-
ciones, Ayuntamientos) y por gran núme-
ro de religiosos dedicados a la enseñanza 
y profesores particulares. 
Pídanse catálogos y presupuestos. 
N O V E D A D E S D E L I B R E R I A 
E L ROMANTICISMO, por E . Ospina, 
S. J . , 12 pesetas. 
D E L A R E V O L U C I O N A L A R E S T A U -
R A C I O N , por el marqués de Lema (dos 
tomos), 7,50 tomo. 
V I D A D E N U E S T R O SEÑOR J E S U -
C R I S T O , por FiUion (cuatro tomos), 7,50 
pesetas tomo. 
H I S T O R I A G E N E R A L D E L A I G L E S I A , 
por F . Mourret (14 tomos), 10 pesetas tomo. 
C O L E C C I O N H I S P A N I A , siete volúmenes 
publicados, 5 pesetas volumen lujosamente 
encuadernado. 
E L T U N E L SUBMARINO D E L E S T R E -
CHO D E G I B R A L T A R , por P. Jevenois, 20 
pesetas. 
A C E N T U A C I O N Y M E T R I C A L A T I N A , 
por R . Mendizábal, S. J . , 14 pesetas. 
De venta en todas las l ibrerías y en las 
Librerías de V O L U N T A D : M A D R I D : Al-
calá, 28, y Gaatambide. 3. V A L E N C I A : 
Mar. 17. B A R C E L O N A , Bmch, 36. ASTU-
R I A S : Arriondas, quiosco del Ferrocarril , 
y B U E N O S A I R E S : Piedras, 664. 
B O L E T I N D E P E D I D O ( E . ) 
Don 
con domicilio en 
provincia de de-
sea i 
colar ha tenido que instalarse, por nuea- Estudiantes de Derecho. A su vez la 
F e d e r a c i ó n d e s i g n ó como representantes 
a los siguientes s e ñ o r e s : don J ua n Cas -
tr i l lón D u r á n , ante la A s o c i a c i ó n de Me-
dicina; don L u i s S á n c h e z M a r t í n , ante 
la de Es tud iante s Mercant i les ; don Oc-
tavio Pazos Montie l , ante l a de Dere-
cho; don Jorge A r r i l l a g a Borges, ante la 
C o n f e d e r a c i ó n de E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s ; 
don D u b é n Sa l ido Orc i l l o , ante la Aso-
c i a c i ó n Profes ional de Es tud iantes de 
F i lo so f ía ; don R i c a r d o Cornejo , ante el 
Ateneo de Es tud iante s de V e t e r i n a r i a ; 
don José E . L a Rosa L l o s a , ante la F e -
d e r a c i ó n de Es tud iantes de L i m a ( P e r ú ) ; 
don L u i s V e l a s c o A r a g ó n , ante l a de 
Cuzco ( P e r ú ) , y don S a t u r i o D í a z U f a 
no, en S e v i l l a . 
Se da cuenta de haberse creado l a seo 
c ión de I n f o r m a c i ó n sobre c o n v a l i d a c i ó n 
de t í t u l o s y estudios a c a d é m i c o s hisp-i,-
noamericanos en E s p a ñ a , a cargo del 
vicesecretario del E x t e r i o r . 
E l s e ñ o r Naveda presenta un esquema 
de las labores m á s urgentes a real izar 
así como un proyecto de s u s c r i p c i ó n pro 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a . L a J u n t a r e s o l v i ó 
abrir d i c h a s u s c r i p c i ó n entre los aso 
ciados y amigos de l a F e d e r a c i ó n , e i n -
vitar a las Asociaciones estudianti les y 
culturales de H i s p a n o a m é r i c a a colabo 
rar en la obra de l a C i u d a d Univers i 
taria. 
Se a c o r d ó as imismo n o m b r a r habi l i 
tado-pagador de la F e d e r a c i ó n a don 
José M a r t í n e z S a n A g u s t í n , que lo 
de la U n i v e r s i d a d C e n t r a l , y crear p! 
cargo de asesor j u r í d i c o , p a r a cuyo des-
e m p e ñ o se s o l i c i t a r á la c o o p e r a c i ó n 
uno de los profesores de l a Univers idad 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
L i b r e d e 
l a 
a n e m i a 
Gracias a 
la Emulsión 
E C O T T . 
B0TTA1 EN SEVILLA 
Banquete en el Ayuntamiento y 
un té en la Cámara de Comercio 
El subsecretario italiano y el señor 
Aunós marcharán hoy a Córdoba 
Muchas madres y muchos niños sufren 
de anemia, pobreza desangre o debilidad 
general por faltarles una alimentación 
adecuada. 
E n tales casos la Emulsión S C O T T dá 
excelentes resultados. La palidez se 
transforma en buen color ; el apetito 
mejora; el peso aumenta y con todo 
ello se recupera el vigor y la salud. 
E m u l s i ó n S c o t t 
I 
TA7V B U E N A P A R A 
L O S A D U L T O S C O M O 
E S E N C I A L A L O S 
N I Ñ O S . 
Tiempo húmedo, tiempo de reumatismo 
y neuralgias. No olvide que lo mejor para 
estas afecciones son las 
TabletasJ&a^fefe'cle 
A s p i r i n a 
que alivian los dolores y contribuyen a 




tabletas s u e l t a s í 
Pues se expenden 
también en sobres 
originales de dos ta-
bletas. 
t para tubo Pts. 2.— 
ü pára sobre 25 Ct». 
S E V I L L A , 24.—Esta m a ñ a n a en el ex-
preso l l e g ó de Madrid el ministro de 
Trabajo s e ñ o r A u n ó s , a c o m p a ñ a d o de 
su secretario y del director de Acc ión 
Social y E m i g r a c i ó n don L u i s Benju-
mea, con objeto de a c o m p a ñ a r en su 
visita a las tierras andaluzas a l s eñor 
Bottai, subsecretario de Corporaciones 
de Ital ia. T a m b i é n l l e g ó el señor Cruz 
Conde. 
E n la e s t a c i ó n fueron recibidas estas 
personalidades por e l infante don Car-
los, Cardenal I lundain y todas las de-
m á s autoridades sevillanas. 
E l ministro y sus a c o m p a ñ a n t e s se 
dirigieron al domicilio del señor Ben-
jumea y d e s p u é s de cambiarse de ropa 
marcharon a l hotel donde se hospedan 
los s e ñ o r e s De Bottai. E n seguida sa-
lieron a visitar los principales monu-
mentos sevillanos. 
Estuvieron en el Museo de Pintura, 
en'e l Arqueo lóg i co y en e l Hospital do 
l a Caridad, donde admiraron, entre 
otras cosas, los cuadros de Murillo y 
V a l d é s L e a l . E n la Catedral fueron re-
cibidos por una C o m i s i ó n del Cabildo, 
que les a c o m p a ñ ó en su visita. Reco-
rrieron con todo detenimiento el altar 
mayor, l a cap i l l á de los Reyes y Nues-
tra S e ñ o r a de l a Antigua. Les fué mos-
trado el tesoro que posee la Catedral. 
Al sal ir del templo marcharon a l Al-
cázar , recorriendo todas sus dependen-
cias. A los s e ñ o r e s De Bottai les entu-
siasmaron los jardines. 
Banquete en el Ayun-
tamiento. 
A la una y media de l a tarde se ce-
lebró el almuerzo oficial en el Ayun-
tamiento. L a planta baja estaba ador-
nada de flores y macetas y en xa mesa 
presidencial se co locó una hermosa ces-
ta de flores con las banderas ital iana 
y e s p a ñ o l a . A l acto asistieron las per-
sonalidades visitantes y las autorida-
des sevillanas. Al final el alcalde ofre-
c i ó el homenaje y dijo que celebraba 
que a Sevi l la llegase una representa-
c i ó n ital iana, porque a d e m á s de unir a 
E s p a ñ a e I ta l ia v í n c u l o s de raza, , la 
une t a m b i é n el deseo de engrandeci-
miento. B r i n d ó por los Soberanos de 
ambos p a í s e s . 
E l señor Bottai contes tó en italiano. 
Dice que es tá maravil lado de Sevi l la y 
de las obras ar t í s t i cas que encierra. 
Añade que admiraba mucho a E s p a ñ a , 
no só lo por la labor que real iza ' para 
el presente, sino por lo que significa 
para el porvenir, que ha de ser grande 
como lo fué en otros tiempos. 
L a _ B a n d a Municipal interpretó los 
himnos italiano y e s p a ñ o l . 
Seguidamente los s e ñ o r e s Bottai y Au-
nós recorrieron la parte monumental 
del edificio, a s í como el archivo. 
Luego visitaron el recinto de la Expo-
s i c ión Iberoamericana, a c o m p a ñ a d o s del 
comisario regio, s eñor Cruz Conde, que 
les d i ó toda clase de explicaciones. 
Más tarde estuvieron en el barrio de 
Santa Cruz y recorrieron sus t íp icas ca-
llas. Penetraron en la igüesia de los Ve-
nerables y en el Hospital y de al l í se 
dirigieron a Capi tan ía general para de-
jar tarjeta. 
E n l a C á m a r a de Co-
mercio. 
E n la C á m a r a de Comercio se s i rv ió 
un té. P r e s i d i ó el infante don Carlos. 
E l presidente accidental de la Cáma-
ra, s eñor Velasco, s a l u d ó con frases .efu-
sivas a los asistentes. 
E l ministro de Trabajo , s eñor A u n ó s , 
mos tró la sa t i s facc ión que le p r o d u c í a n 
sus visitas a Sevil la. S e ñ a l ó a esta Cá-
mara de Comercio como modelo de or-
g a n i z a c i ó n y laboriosidad. Agregó que 
cuyae carac ter í s t i cas procurará alcanza* 
ahora en su rápido recorrido; pero bien 
percibe l a hermosa obra de actuación 
corporativa que en E s p a ñ a se realiz» 
L a afinidad—dice—entre España e i t ¿ 
l ia no es meramente histórica, sino taoJl 
bién moral y espiritual. Estos dos pue! 
blos, que envejecieron juntos, y a 1» : 
par comenzaron en la época actual a 
engrandecerse, a pesar de todas las vi. 
cisitudes, junios m a r c h a r á n por el ca-
mino de l a constancia y de la laboriosú 
dad. Dice que en la obra del señor Aiu 
n ó s h a y indudables aciertos. E n Italia 
se ignoraba lo que era España, y en 
este p a í s s u c e d í a lo mismo con respecta 
a mi n a c i ó n , dice el señor Bottai. Y por 
eso ahora, que se conocen ínt imamente 
m a r c h a r á n hac ia el triunfo. E n Espaífé'i 
he encontrado un pueblo nuevo, que no 
se preocupa de las sonrisas con qu« 
acogida la obra del Gobierno en los pe-
q u e ñ o s c í rcu los dominados por el va-
cuo parlamentarismo y falsa democra-
cia, y sigue su camino hacia la transfor-
m a c i ó n del pueblo. Ofreció informar a 
su Gobierno de la marcha majestuosa de 
España . {Grandes aplausos.) 
D e s p u é s de este acto se celebró una 
comida intima y una fiesta de típico 
sabor andaluz. E l ministro y los seño-
res de Bottai estuvieron también en el 
teatro, y a la sal ida recorrieron el ba-
rrio de Santa Cruz para conocer su as-
pecto de noche. 
M a ñ a n a h a r á n una visita a Triana, y, 
a las doce, sa ldrán para Córdoba. 
CASA MELILLA 
Barquillo, 6 duplicado 
Artícidos para todos los deportes. Proveft-
dora de todae las principalee sociedades. 
Esta casa ee la mejor surtida y qae más 
barato vende. 
P A S T I L L A S A N O R E U 
Enfermedades de las piornas 
V a r i c e s - U lceras 
A c n é s - E c z e m a s 
P s o r i a s i s 
R e u m a t i s m o s 
Gota • Do lores 
E d a d c r i t i c a 
s o s a n a r e 
Los desgraciados artríticos llevan en 
su propia sangre enemigos fuertes, 
el acido úrico y otros venenos se re-
concentran silenciosamente en sus ór-
ganos vitales mal defendidos. De ahi 
la terrible arterio-esclerosis y su cortejo 
de enfermedades crueles, varices, fle* 
bitis, ulceras varicosas, acnés, sycosis, 
psiorasis, eritemas, eczemas, neural-
Ornamentos de iglesia 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , S. I>. T.° 54.394 
Peligros, 11 y 13, Madrid 
F A B R I C A 
de sombreros de F I E L T R O para caba-
llero, P R E C I O S de fábrica. 
Coleg iata , 9 
Casa especial en reformas. 
hab ía dicho a l s eñor Bottai que entre 
las carac ter í s t i cas que adornan a esta gias, gota, reumatismos afecciones de 
ciudad se encontraba el hecho de ser, la mujer todas las enfermedades graves 
un pueblo trabajador e inteligente, que y dolorosas. Pero para vencerlas hace 
será en el porvenir un foco bri l lant í s i -
mo de las actividades nacionales. E x - i 
presa c u á n t o espera E s p a ñ a de este re-
surgir de A n d a l u c í a , que c o n s e g u i r á ; 
igualarse a l florecimiento industrial y ; 
comercial de Gal ic ia , Cata luña y otras, 
legiones e s p a ñ o l a s . Hace un bri l lant ís i -
mo caiUo a los principios b á s i c o s de la 
c i v i l i z a c i ó n latina, confiando en que pa-
ra lo's problemas sociales vendrá una: 
s o l u c i ó n sin violencias y se l l e g a r á al • 
principio cooperativo de la l e g i s l a c i ó n | 
romana. T e r m i n a saludando al infante, 
don Carlos, como r e p r e s e n t a c i ó n de la 
Monarquía e s p a ñ o l a (Aplausos.) 
E l s e ñ o r Bottai empieza diciendo que I 
lamenta no poder expresarse en e s p a ñ o l . ; 
Comparte las esperanzas de su buen 
¡amigo el s eñor A u n ó s , de que eus res-
pectivos viajes a las naciones hermanas 
Iresultarán provechosos para ambos paí-; 
ses.' A ñ a d e que, a fuer de hombre sin-1 C A L L E D E A L C A L A 
leero, como buen fascista, m e n t i r í a sil r> t \ 
dijera qiw. rormeía bien a nuestro p a í s , (frente a las Calatravas) 
taita cazar los venemos de la sangre y 
las experiencias clínicas han demos-
trado que solo el D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T borra completamen e 
estas enfermedades. Rectificando la 
masa sanguínea, el D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T es el especifico univer-
salmente reconocido de todas las ma-
nifestaciones artríticas. Médicos y en-
fermos acuerdan proclamar su extra-
ordinaria eficacia. 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
illuslrado. De venta en todas las buenos F?1"?,?,* 
cias v Droguerias, Laboratorio L . RICHELbl» 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia;. 
Quiosco de EL DEBATE 
m 
W m r J 7 / , 
LA ENFERMERA.—¡Qué barbaridad! Es la temperatura más alta 
que he visto en mi vida. No le quiero decir a usted a cuánto ha subido, 
porque se iba a quedar usted helado. 
[London Opin ión , Londres.) 
—Con los pies enfundados no hay duda 
que terminaré el descenso sin ruido. 
[Uustra l ion Fran<;aise, P a r í s . ) 
UNO DE LOS ESPECTADORES.—Sería bueno intervenir, an 
tes que suceda algo. 
OTRO ESPECTADOR.—Es más cómodo después. 
{Punch, Londres.) 
—¡Pobrecíto! Siempre decía que al atravesar la calle lo aplast»"* 
un "auto". 
— Y a comprendo: un caso de "auto-sugestión". ,,1 
(La Baionellc. P a i ^ * 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
E L MINISTRO DE ESTADO ARGENTINO EN TOLEDO. HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS EN 
MONTSERRAT. LA CORAL VALLISOLETANA, A SALAMANCA. E L LUNES, JORNADA DE AC-
CION CATOUCA EN AVILES. NUEVO EDIFICIO PARA GOBIERNO CIVIL EN PAMPLONA. 
Las fiestas del centenario de Goya del 16 al 22 de abril 
Notarías de Albacete Icripción popular para el monumento a los 
A L B A C E T E , 21.—Han empezado las opo- héroes ferrolanoe muertos en Africa. Ha-
6Ícione>s a ocho notarías de eeto. territo- (^as 0,06 se ^a'n aKota^0 'a6 V*0* 
rio, para las que ee presentan 163 aspi-
rantes. Hasta el número 14 han sido de-
clarados aptos con el mínimum de pun-
tos los señores Martín, Parea y Martínez. 
La línea aérea Basilea-Lisboa 
B A R C E L O N A , 24.-E1 piloto don José 
Canudas ha manifestado, en relación con 
la l ínea aérea Basilea-Lisboa, que es de 
un positivo interés y producto de un arre-
glo comercial entre la poderosa Empresa 
alemana Luft Hansa y la organización 
lidades. 
El Cardenal Casanova 
GRANADA, 24.—Regresó de Málaga el 
Cardenal Casanova, después de presidir en 
aquella capital las conferencias episco-
pales. 
Se anuncia para el martes la llegada 
del ministro de la Gobernación, que viene 
a inaugurar la Leprosería Regional. 
Suspensión de obras en Mieres 
O V I E D O . 24.—A causa de las lluvias se 
Eehevarmta. L a « p e e al situación d , Ba- ciún ^ i " , ^ (x,.,,,,,,. Han qncdadn por ello 
silea hace que esta ciudad sea el centro 
de un nudo de comunicaciones aéreas. Uno 
de los servicios, después de haberse cum-
plimentado todos los trámites , es el de 
sin trabajo 1.200 obreros 
— E n homenaje a don Joaquín Soto Jo-
ve, juez del Tribunal Industrial, que ha 
sido trasladado a Soria, se ha celebrado • -„ i„ a „ „ ; ~ „ tti _ _ — sino iratsiauauu a oinia, »o ua 
unión de Alemania con España. L a nueva nn banqUete. al que asistieron bastantes 
línea será servida por grandes monopla^ 
nos, dotados de tres motores. E n el reco-
rrido Basilea-Ginobra-Marsella-Barcelona los 
motores serán Junkers, y en el trayecto 
Barcelona-Madrid se aplicarán los Rorh-
bach, de 240 caballos" cada uno. 
E l director de la nueva Sociedad es don 
Daniel do Araoz, residente en Madrid, y 
el representante de Barcelona, don Lut-
gardo López, ex director de la Escuela de 
Aeronáutica Naval. 
Hallazgos arqueológicos en 
Montserrat 
B A R C E L O N A , 24.—Al pie de la monta-
ña de Montserrat, término municipal del 
Bruch, ha sido descubierto un silo que 
se cree data de la época ibérica, doude 
se hac hallado muchos huesos de anima-
les y diferentes objetos de aquella época, 
tales como losas con grabados, trozos de 
cerámica y aun algunos tiestos completos. 
Continúan las excavaciones y probable-
mente todos los objetos encontrados serán 
conservados en el Museo del Monasterio 
de Montserrat, que actualmente forman 
los padres benedictinos. 
— E l catedrático de esta Universidad se-
ñor Soria ha recibido el encargo del Con-
greso Internacional de Oftalmología de 
desarrollar una ponencia oficial para ser 
sometida al Congreso de Amstcrdan de 
1929. Versará el trabajo sobre «La exten-
sión geográfica y la lucha social inter-
nacional contra el tracoma». 
—Se tienen noticias de que el trans-
atlántico italiano tAugustus», que salió de 
Barcelona en su viaje inaugural el día 
12, ha llegado a Río Janeiro el 22 por la 
noche. 
— E n el pueblo de Tona ha sido entre-
gado el donafivo' de 80.000 péselas, que 
don Antonio Figueras hace para la cons-
trucción de un grupo escolar. 
Funerales por las víctimas del 
"Principessa Mafalda" 
B A R C E L O N A , 24.—Esta mañana, en la 
iglesia parroquial de la Concepción, se 
han celebrado solemnes funerales por las 
almas de las víct imas del naufragio del 
«Principessa Mafalda», que han sido or-
ganizados por el cónsul general de Italia 
y diversas sociedades de la colonia ita-
liana. Asistieron el capitán general inte-
rino, señor Despujóls; el cónsul general 
de Ital ia, coronel Romanelli; las autori-
dades locales, representaciones de la co-
lonia italiana y de la casa armadora del 
buque y muchos fieles, 
—A las seis de la mañana llegó el va-
por correo «Capitán Segarra» con 800 li-
cenciados de diferentes plazas de Africa, 
que han marchado a sus pueblos respec-
tivos. Los destinados a Palma saldrán 
esta noche. 
—Por no tener autorizaciónn gubernati-
va se ha suspendido la primera sesión de 
las polémicas públicas organizadas por la 
Federación Catalana de Estudiantes Ca-
tólicos, que estaba anunciada para esta 
noche a las siete. 
— E l negociado municipal de Obras pú-
blicas ha dispuesto exponer al público 
durante quince días el proyecto de don 
José Eogent, constructor del funicular de 
Montserrat, de construcción de otro ferro-
carril funicular que desde la estación de 
salida y paralelo a Montjuich y a la ave-
nida Central llegue hasta el castillo de 
Montjuich. 
— E l Tribunal de lo Contencioso de esta 
Audiencia ha desestimado el recurso in-
terpuesto por don Emilio Alvarez, contra 
un acuerdo del Ayuntamiento que le ne-
gó autorización para establecer un ser-
vicio de conducción de cadáveres por me-
dio de carrozas automóviles . 
— E n Mosteiro unos ladrones asaltaron 
la iglesia parroquial y se llevaron un ar-
tístico cáliz de plata y el dinero de> los 
cepillos. Han sido detenidos dos vecinos. 
—Ha producido gran júbilo entre los 
pescadores de Finisterre la solución del 
conflicto relativo a la pesca con el apa-
rejo denominado «arte», prohibido desde 
hace dos años. 
comensales. 
Ofreció el agasajo el abogado señor Mu-
ñoz de Diego. 
—Ha sido detenido Leonardo Suárez, de 
cuarenta años, autor de varios robos come-
tidos en la Asociación de Caridad y otros. 
—Después de grandes trabajos ha queda 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
de la Universidad, y bajo la presidencia 
del doctor Royo Villanova, se ha reunido 
la Junta organizadora del centenario de 
Goya. 
E l señor Ostalé Tudela dió cuenta de- j 
tallada de lo acordado en la Junta Na-
cional ú l t imamente celebrada. E l presi-
dente manifestó que el objeto principal de 
la reunión era la aprobación del progra-
ma de festejos que deben celebrarse en 
Zaragoza en los días 16 a 22 de abril, con 
objeto de que sea sancionado por la Jun-
ta Nacional en la sesión que celebrará el 
sábado, a cuyo acto asist irá el señor Os-
talé. 
Acto seguido el señor Jiménez Catalán 
dió lectura a los actos proyectados, que 
fueron unánimemente aprobados. No se 
ha facilitado nota de ellos porque no Be 
quiere darlos a la publicidad antee de 
que sean conocidos por la Nacional. 
E n Zaragoza volverá a reunirse la pró-
xima semana para ultimar los festejos 
acordados y nombrar las Comisiones res-
pectivas que los han de organizar. 
También se dió cuenta de haber lle-
gado a Zaragoza el mausoleo de Goya, de 
Burdeos, el cual será instalado en el 
«Rincón de Goya». 
Se leyeron unas sentidas comunicacio-
do libre la circulación por la carretera nes de ^ presidente de los Centros ara-
rle Pajares. -.'oneses de Barcelona y Valencia, en los 
que agradecen las atenciones de que fue-
Centenario de San Juan de la Cruz ron objeto por parte de la Junta del cen-
m n i.- j i : tenario y ofreciéndose para cooperar a O V I E D O , 24.—Con motivo del centenario i • , . ^ , % . f - "* r , o t j i r í - l i u - i todos los trabajos que se proyecten, do San Juan de la Cruz se celebro en el j h i j ^ • 
templo de los carmelitas un solemne tri- Una denuncia 
dúo, en el que predicaron diversos ora- „ . T , . ^ ^ „ . 
joj-és. ZARAGOZA, 24.—El recaudador de con-
Hoy hubo una solemne misa de comu- ;iihucione« don Antonio Casanova ha pre-
nión general, que estuvo concurridísima y sentado una denuncia ante la Guardia ci-
en la que ofició el Prelado. ;vl1 de Luecia, manifestando que el día 10, 
—Organizada por el Centro Diocesano, 1 cuando realizaba sus trabajos de recau dación en Ores, al ser presentado al cobro 
el recibo de 175,65 pesetas al vecino Ho-
norato Marcila, éste le entregó un che-
que contra el Banco de Arag;ón, Al pre-
tender hacerlo efectivo se ha encontrado 
con que este individuo no tiene cuenta 
corriente alguna. E n su consecuencia, ha 
presentado la denuncia por estafa. 
se celebrará el próximo lunes, en Avilés . 
una jornada de Acción Católico, en la que 
tomarán parte el conde de Rodríguez San 
Pedro y el marqués de la Vega de Anzo, 
por el Centro, y los señores Carreño y 
Jardón, por los Propagandistas. También 
se celebrará un acto de propaganda de las 
Juventudes Católicas, en el que hablará el 
secretario de la Federación Asturiana, don 
Carlos Perlado. Asist irán nutridas repre-
sentaciones de 27 Juntas parroquiales y 
Arciprestazgos. 
Nuevo Gobierno civil en Pamplona 
PAMPLONA, 24.—El Ayuntamiento ha 
acordado, en la sesión del pleno celebrada 
hoy, ceder al Estado un solar del nuevo 
ensanche para construir un edificio, que 
será destinado a Gobierno civil y Delega-
ción de Hacienda. 
También ha acordado conceder una pen-
sión anual de 3.000 pesetas a don Remigio 
Múííica. como premio a su infatigable la- • 
bor artíst ica al frente del Orfeón Pam- san dias de Jubl 0 nara ^ e s t r o s secane-
plonés durante treinta y cinco años. tos. <lue luzZa" la ^ m e n l e r a muy mejo-
rada con esta humedad. L a c a m p a ñ a 
Los trigueros, firmes 
En Aragón se preparan para el 
cultivo de cereales tierras que 
se dedicaban a la remolacha 
La Asamblea discute con amplitud el dictamen 
sobre las suceskies "ab intestato" 
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Intervienen el jefe del Gobierno, el ministro de Gracia y Justicia y 
los señores Cierva, Goicoechea y Clemente de Diego. Un voto par-
ticular del Arzobispo de Valladolid. 
EÉ 
INTERPELACION ACERCA DE L A ORDENACION COMERCIAL 
EE 
A las tres y diez minutos empiezan | Aprovechando diez minutos que dejó 
a sonar loe timbree, y ocupa la presi- de consumir el presidente del Consejo, 
dencla el s eñor Yanguas, sin que en el se concede la palabra al s e ñ o r G U A L 
banco azul figure n i n g ú n miembro del 
Gobierno. 
Cuando el s e ñ o r Aris í i zábal lee el ac 
V I L L A M 1 L . 
Este no encuentra motivo para felici-
tarse. Entiende que las e s tad í s t i cas ofl-
ta de la ses ión anterior, hay muy po- ciales no reflejan exactamente la rea 
eos a s a m b l e í s t a s en los e scaños . 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA con-
cede la palabra al s e ñ o r Fonsaret, para 
que explane su in terpe lac ión al m i n í s - verdad, y así vienen las inexactitudes 
tro de Fomento sobre l a d e s v i a c i ó n del en las e s tad í s t i cas . 
l idad. 
A l Consejo de E c o n o m í a Nacional no 
se han llevado elementos es tad í s t i cos 
canal Noguera-Pallaresa. 
( E n el banco azul , el jefe del Gobier-
no y los ministros de Gobernación, Fo-
mento e ins trucc ión . ) 
E s t a obra—dice el s e ñ o r F O N S A R E T — 
afecta a u n a importante r e g i ó n . Co-
menzada en 1911, no estuvo en condi-
ciones de util izarse hasta 1921. en c u y a 
fecha los deshielos dieron al traste con 
todo lo construido, d e s b o r d á n d o s e las 
aguas f á c i l m e n t e , d e s p u é s de arrastrar 
los muros de consistencia y el puente. 
E n 1926, en l a primavera, hubo otra 
E l problema de depurar las es tadís -
ticas del comercio exterior es tan com-
plejo, que n i n g ú n p a í s l l egó aún a re-
solverlo. 
E n todo cambio entre un pa í s agri-
cultor y otro manufacturero, la tasa 
de cambio se resuelve siempre en fa-
vor del p a í s manufacturero. 
E n E s p a ñ a la tierra no responde en 
proporc ión con el esfuerzo. E n cambio, 
en l a industria el aumento de esfuer-
zo significa un aumento en el rendi-
miento. (Aplausos.) 
L a agricultura europea d e c a y ó por el gran avenida, ^jue v o l v i ó a deshacer 
lo que h a b í a sido reparado con el exi- empuje de la agricultura americana, 
guo crédito de 150.000 pesetas. | E l P R E S I D E N T E D E L CONSEJO dice, 
S e ñ a l a que hay en el Código s a n - [ d i r i g i é n d o s e a l señor Guijarro, que ha 
clones que deben aplicarse a los téc- querido dar la s e n s a c i ó n de que no 
El sabio español don José María Torro ja, que está dando en Lisboa 
una serie de conferencias sobre fotogrametría 
La Coral Vallisoletana 
SALAMANCA, 24.—El sábado, a las tres 
L a brillante a c t u a c i ó n de don J o s é María T o r r o j a en la capital portuguesa 
es hoy uno de los temas preferidos de la Prensa de la n a c i ó n vecina. A su 
Z A R A G O Z A , 22.—Impresión agr íco la .— j eb ido tiempo informamos al p ú b l i c o de la honrosa i n v i t a c i ó n que el Gobierno 
p o r t u g u é s hizo al i lustre ingeniero e s p a ñ o l para i r a L i s b o a a las p r á c t i c a s 
que allí se e f e c t ú a n de levantamientos de planos t o p o g r á f i c o s por medio de 
la f o t o g r a f í a lomada desde aeroplanos. Hoy es el día que los tenaces esfuer-
zos del s e ñ o r T o r r o j a en este nuevo aspecto de la f o t o g r a m e t r í a terrestre, a 
olivarera ha comenzado ya en casi toda1 cuyo estudio viene entregado desde hace veinte a ñ o s , obtiene en Portugal 
la zona del Bajo Aragón y las f á b r i c a s ' u n reconocimiento entusiasta y clamoroso. A Voz, Corre io da Manha, Diar io 
l'or fin llueve hace dos o tres djas, 
aunque no con l a deseada abundancia; 
nicos causantes de estos trastornos. Aña 
de que de la c o n s t r u c c i ó n de este ca-
nal hicieron algunos plataforma pol í -
tica. 
Pide al ministro que nombre u n a 
C o m i s i ó n que redacte* el proyecto y que 
éste se lleve a cabo r á p i d a m e n t e . {Aplau-
sos.) 
E l M I N I S T R O D E F O M E N T O contesta 
que se p r o c e d e r á e n é r g i c a m e n t e para 
que la just ic ia resplandezca 
nos ocupamos de esos problemas. S u 
s e ñ o r í a sabe que tenemos estudiado mu-
cho esto. Aquí venimos a ser sinceros, 
no a hacer pol í t ica , (^píausos . ) 
S u s e ñ o r í a sabe, porque ha estado 
en mi despacho hablando de esto, c u á n -
to interés hemos puesto en estos pro-
blemas. 
S i a l menos su s e ñ o r í a creyera que 
h a b í a m o s obrado con negligencia, bien 
es tar ía que lo dijera, pero su s e ñ o r í a 
Debo hacer observar que es fáci l im- nn lo cree. [Aplausos.) 
presionarse sobre el fracaso de u n a ' No cedo a nadie en el terreno de las 
obra. Allí ha habido dificultades gran- voluntades, y sabe su s e ñ o r í a c ó m o se 
la tarde, llegará la Coral Vallisoletana, y molinos se preparan para comenzarI Noticias, O S é c a l o y otros varios p e r i ó d i c o s dedican gran espacio a re-
mpañada del capitán general, goberna-jia molienda; ha causado grata impre- s e ñ a r las notables conferencias con que nuestro 
de 
aco  
dor civil , presidente de la Diputación, re- 'gión la noticia de haber merecido buena 
presentantes del A y u n U n ü e n t o y otras acogida en el seno del Gobierno l a as. 
autoridades. E n i a estación sera recibida! iractón ^ ]os olivareros para que seail 
por lae autoridades salmantinas, numeroso | „ . A „ t „ , ^ „ „ , . . 
íúb l i co .y la banda del regimiento de ia | acuitados p r é s t a m o s del Crédito Agríco-
la sobre olivas y sobre aceite, y siguen puouco .y Victoria. 
Desde la estación se dirigirán al Ayun-
tamiento, donde el presidente saludará al 
pueblo salmantino y el alcalde lee dará 
la bienvenida. 
Después se trasladarán a casa de la ma-
drina, señorita Pilar Coquilla, donde en-
tregarán el estandarte. A las siete de la paciencia esperan los cultivadores 
tarde darán un concierto en el teatro , ' * 
Bretón. E l domingo vis i tarán los moni»- ^ f * * » * 6 l™ gestiones que en nuevo 
mentes y cantarán en la iglesia donde oi- |viaje realiza estos d ías la C o m i s i ó n que 
gan misa. Después regresarán a Valladolid. | ha ido a la Corte; pero en el fondo 
sabio compatriota e s t á ilus 
trando los ensayos c i en t í f i cos que se verifican estos d í a s en Li sboa . E l s e ñ o r 
T o r r o j a es una de las pr imeras capacidades en el asunto, y su autoridad 
mundial recibe ahora justo homenaje de la n a c i ó n hermana. 
des. Por eso conviene suspender todo 
juicio acerca de l a labor de los técni-
cos. 
[Durante esta in terpe lac ión entran en 
el s a l ó n los ministros de Gracia y Jus-
ticia, Guerra, Marina y Hacienda.) 
Habla de l a r e p o b l a c i ó n forestal y 
dice que con la ayuda de las Diputa-
ciones y cien millones de presupuesto 
extraordinario se ha hecho repoblac ión 
forestal en m á s de 150.000 h e c t á r e a s y 
t a m b i é n con esos medios se repoblarán 
técn icos , que no pueden preverlo todo. 
ORDENACION COMERCIAL 
muy esperanzados de que no se hagan 
asperar medidas encaminadas a resolver 
el problema, planteado por l a cosechal 
de oliva actual. Parece haberse amor-
tiguado un poco el hervor de protestas 
remolacheras, tal vez porque armados de 
el 
Las compañías españolasFIRMA D E L R E Y 
en el Protectorado 
sigue el disgusto, que se pone de relie-
ve en muchos casos que conocemos, de; 
preparac ión de tierras que han estado! 
Un decreto fijando normas para 
explotar las fuentes de riqueza en 
el Marruecos español 
trabaja en el Consejo de E c o n o m í a . 
Tengo l a esperanza de que a l g ú n día 
la Asamblea acuerde un amplio debate 
acerca de este asunto, de tan capital in-
terés. (Aplausos.) 
A las cinco menos cinco se suspende 
por media hora la s e s i ó n . 
L A SUCESION "AB INTESTATO" 
A las cinco y treinta y cinco se re-
anuda la s e s i ó n , para discutir el dicta-
, .men de la secc ión s ép t ima , publicado 
las cabaceras de los nos y se corregí - ' miestro n ú m e r o de ayer, sobre l a 
rán éstos . [Aplausos.) 'modi f i cac ión de los art ícu los 954 al 957 
Rectifica brevemente el señor FONSA-jde l c ó d i ^ re]atiVos a la suce-
R E T , y el s eñor A N A S A G A S T I , como a r - ! ^ ab intesmo de 1()S parientes cola- ' 
quMecto, interviene para defender a los {erales y del Estado. 
E i M I N I S T R O D E G R A C I A Y J U S T I -
CIA : Vivo ahora momentos muy^ inte-
resantes. L a Asamblea Nacional, tan dis-
E l s e ñ o r BAU da comienzo a su ínter-[CUt¡da y que h a b í a despertado tanta ex-
pe lac ión a l jefe del Gobierno sobre pr-• n e c t a c i ó n . v a a discutir el primer dic-
d e n a c i ó n comercial. tamen que se le presenta. Son, pues. 
E l comerciante—dice—no conoce bien momentos solemnes. Y yo, que nunca 
h a b í a pisado este lugar, tengo^que inau-
gurar ' esta ac tuac ión . 
Afortunadamente estamos en tiempos 
en que no hacen falta i m á g e n e s crato-
zas navales para el año económico de 
1928. 
Concediendo la gran cruz, blanca, del 
Mérito Naval al contraalmirante italia-
no señor Romeo Bernotti. 
Nombrando jefe de lae fuerzas navales 
i del Norte de Africa al capitán de na-
con remolacha, para la siembra de ce -En octubre de 1929 el duque de JJJ ¿on Juan González de Rueda 
reales, escarmentados como e s t á n c o n ! A i b a h a r á un interesante viaje a 
el ma l resultado de la actual c a m p a ñ a , | p a -
en que las dificultades y enormes gastos i buenos / \ i r e s 
para la entrega, hacen preferible y bene-¡ —o— 
ficioso cualquier otro cultivo. Hoy p u b l i c a r á la Gaceta un real 
r r i t ^ s — S i g u e la lucha cada d í a m á s decreto de la Presidencia del Consejo 
enconada entre los intereses opuestos de i dando normas para el r é g i m e n de las 
cuá l es la p o l í t i c a del Gobierno en este 
asunto del comercio. Se conocen esta-
d í s t i cas de p r o d u c c i ó n , por ejemplo; pe-
„ jr0 dej comercio exterior, no. E s nece-
Su majestad ha firmado loe siguientes ¡ sario que los organismos oficiales que 
decretos: 
MARINA.—Decreto-ley fijando las fuer 
Los teléfonos de Guipúzcoa 
SAN S E B A S T I A N , 24.—Anoche, a las 
doce, la Compañía Nacional Telefónica dió 
por terminado el servicio del circuito 
provincial en Tolosa « Irún. E l servicio 
comenzó a prestarse, desde ese momento 
por las l íneas de la citada Compañía. 
Hoy la Comisión provincial de Teléfonos 
visitó al gobernador, a quien enteró de 
la situación creada por la medida adop-
tada por la Compañía Telefónica, y esta 
tarde facil itó en la Diputación una nota 
oficiosa en la que W J J ^ » r í o s ; se ^ ^ l ^ % t o ^ Í a « T e r m S n O T l e i p l O t e n fuentes de riqueza con volu-
t Ta í o m r ñ L k í c i o ^ a l de Teléfonos, I para llevar al á n i m o del agricultor la men principal en nuestra, zona de Pro-
s^uo el S t ú d i o de las bases del nuevo c o n v i c c i ó n de que debe ceder su trigo fectorado, benef i c iándose de servicios del 
contrato Afirma la Comisión que la c i - | pronto y a un precio Inferior al de cual-i Estado sitos en plazas de s o b e r a n í a , asi 
tndi entidad no presentó fórmulas, sino 
razonumientof" convergentes a la rectifica-
ción de los contratos, contraviniendo así 
el ofrecimiento hecho por mediación del 
director do Comunicaciones. Tal tesis no 
podía aceptarse por estar contra el acuer-
productores y fabricantes o intermedia-i C o m p a ñ í a s que domiciliadas en Espafia 
sales que aquí tienen otros per iódicos de 
fuera, publican informaciones inspira-
diTde u"Diputacrón~y "equivaler a entre- das en el mismo tema. Pero la verdad 
quier otra reg ión , por s i viniera el palo como a la o r g a n i z a c i ó n de sus Consejos 
de las Importaciones ruinosas. Varios de A d m i n i s t r a c i ó n , 
per iód icos locales, y hasta los corrcspon-¡ u n viaje a Buenos Aires del 
duque de Alba 
E n la sobremesa de la cena que el 
parse completamente a la Compañía de 
Robo de un escaparate 
B A R C E L O N A . 24.—A primera hora de 
la tarde de hoy unos ladrones rompieron 
ftl cristal del escaparate del establecimien-
to com 
de un r V o h T n r m á i i ü n r ' d ' e sel íar y otío¿ 1 Heos del Montepí 
Teléfonos. 
Para facilitar las comunicaciones de la 
provincia se activa la instalación de nue-
vos locutorios con objeto de celebrar con-
ferencias con tarifas en la red provin-
cial, m irí 
L a Comisión provincial de Telefonos 
continúa reunida en ses ión permanente. 
Estudiantes católicos 
gana terrreno a pesar de tantos obstácu- duque de Alba dió anteanoche en su pa-
lacio en honor del s eñor Gallardo, aquél 
m a n i f e s t ó a l ministro de Relaciones Ex-
teriores de la Argentina que en octubre 
ir, 
los como se ponen para evitar que lle-
gue a los interesados con toda su clari-
dad, y aunque lentamente, seguimos la 
or ientac ión firme que s in excepc ión re 'le 1929 e m p r e n d e r á un viaje a Buenos 
gistran todos los mercados e spaño le s . Aires. No p r e c i s ó el duque si irá como 
E n esta lucha que indicamos, el retrai- particular o formando parte de un sé-
miento de l a demanda se sostiene con ^ quito. 
verdadero e m p e ñ o ; pero corresponden! E l s e ñ o r Gallardo dará hoy el anun-
los vendedores sin ceder, si no es en!ciado almuerzo en honor del presidente 
e i d a l T i S o en la casa niñero S E V I L L A , 24 . -Ha celebrado J ^ t a ge- habiendo llegado a 56 y 57 en al- los ministros de Hacienda y Marina, el 
a R ^ b l a del Centro, apoderándose ; "eral l a e k S ' í a sigSfet g"nas partidas selectas de Monegros. y s e ñ o r Yanguas , el duque de Alba y otras 
g e n e r a l i z á n d o s e el de 53 a 55 para los' personalidades. 
de fuerza superior; y en los d e m á s ti-1 M a ñ a n a m a r c h a r á el s e ñ o r Gallardo 
pos, de 51 a 52 fuerza corriente; 49 a 50 ' a P a r í s . 
objetos valorados todos ellos en 300 pese-
tas. A pesar de lo céntrico de dicha vía 
y de la habitual concurrencia de gente, 
los «cacos» lograron escapar. 
—Víct ima de rápida enfermedad ha fa-
llecido hoy el inEreniero don José Qall Fá-
hrega. míe durante muchos años ha des-
empeñado la cátedra de Mecánica Tfidráu-
te directiva: 
Presidente, don Anacleto Mantrana Díaz. 
Vicepresidente, don Francisco Fernández 
Narbona. Huertas, y de 48 a 49, bastos. Todo p o r | N u e v a s un¡dades navales en 1928 
Secretario, don Manuel García Romero, pesetas los 100 kilos sobre v a g ó n ori-
fica fn la Escuela de Tn?pnip.ro« Industria- Uomero 
Vicesecretario, don Majiiiol Saborillo y 
Gómez. -
Tesorero, don José Martínez Pérez. , 
Vocal cuarto curso, don Ignacio García 
les. Desempeñaba también la Subdirección 
de la Escuela de Trahaio. Su mnerte ha 
causado gran sentimiento. 
La Juventud Católica de Vich 
B A R C E L O N A . 24.—El domingo próximo 
«e celebrará en Vich el 50 aniversario de 
la creacién de la Juventud Católica de 
foneña ciudad. 
Habrá una velada literaria-musica!. en 
qn© tomarán parte el ilustre canónigo 
señor Collell. -el poeta Pedro Verdaguer y 
pl prosista Martínez Genis. 
Proyecto de creación de una beca 
B I L B A O . 24.—Han visitado al alcalde 
interino los señores Borda y Arischeta, 
para hablarle del proyecto de creac 
una beca para perpetuar la memoria -
ilustre bilbaíno fallecido don Juan Car- !" 
los de Gortázar. 
Vocal tercer curso, don Eduardo Valde-
lomar Rodríguez. •, í » • 
Vocal segundo curso, don José Anas 
ürsategui . , « • t» 
Vocal primer curso, don José bona Ko-
dríguez. 
El doctor Gallardo en Toledo 
T O L E D O , 24 
gen. Estos d ías , sabemos de ofertas de! Hoy p u b l i c a r á l a Gaceta un decreto l i -
50 pesetas en granero por trigos corrien-! jando en 14 000 el CUP0 naval Para 1928-
tes de huerta que con gastos resu l tarán! Durante el a ñ o p r ó x i m o se botarán el 
sobre 51,35, que no han sido aceptadas1 nuevo crucero Almirante Cervera, el des-
por el vendedor. troyer S á n c h e z Barcá i z t egu i y los cua-
Harinas.—Este negocio muestra mejor . tro submarinos tipo C. 
aspecto, tanto por la firmeza de los tri- pase a la reserva del vk»lill¡waite 
gos, como por no ser muy abundantes _ 
las existencias; a d e m á s el a lza de la Cornejo 
tasa en Cata luña y Castil la, y hasta la l E l d í a 25 p a s a r á a la reserva el mi-
subida autorizada del pan en esta últi- nistro de Marina, vicealmirante don Ho-
" , •I?^f„j„ „_ ma reg ión , s e g ú n hemos le ído estos d ías , norio Cornejo. VA ministro de ii<6ta<io ar- A . j > .v-'. J 
El "Blas de Lezo" a España 
ñ a s , sino ceñ irse al asunto, 
intervienen en esto se modernicen. E s de necesidad explicar lo que el 
Cuando se presenta un problema de Gobierno estima conveniente de esos 
esta especie, son muchos los organis-1 d i c t á m e n e s , para as í encauzar la discu-
mos oficiales que tienen que interve- s ión . 
nir. Hay que imponer un criterio de Este proyecto vino a la Asamblea 
unidad y de uniformidad; l a mismaIpor acuerdo del Gobierno. Pero por 
Rusia , en plena revo luc ión , s e g u í a esta ¡ lo mismo que lo considero de necesi-
po l í t i ca para ir a la conquista del mer-'dad, tengo que decir que la iniciativa, 
cado extranjero. I como todas las iniciativas felices, *son 
E n resumen, pide" en nombre del Co-ldel presidente, 
mercio e s p a ñ o l y de los residentes en^ E n una c o n v e r s a c i ó n que con él tu-
Ultramar que el presidente se ocupe de j vimos en E l Escor ia l , quedaron senta-
esta o r d e n a c i ó n comercial para que no idas las l í n e a s generales del proyecto, 
sigamos en condiciones de inferioridad j Se c r e y ó de necesidad l imitar la suce-
al lado de los d e m á s p a í s e s e x p o r t a d o - ' s i ó n l e g í t i m a de los parientes colate-
res. ! rales. 
E l J E F E D E L G O B I E R N O dice que en; Este proyecto no es m á s que reno-
este punto de o r d e n a c i ó n comercial e l!vador de l a , l e g i s l a c i ó n actual, y a que 
Gobierno se siente muy satisfecho. E l | se trata de que no se herede en las 
proteccionismo fué solicitado por los ¡ herencias intestadas m á s que hasta el 
diversos factores integrantes del comer-'tercer írrado, en vez del sexto, 
c ío , y así hemos intervenido en el asun-1 E n el Derecho españo l , esta limita-
to de los trigos, de los vinos, e t c é t e r a . ! c i ó n . ^ tercer grado, no es una no-
Pero hemos hecho m á s . Hemos con-iveflad-
certado con é x i t o — h a y que decirlo aun-1 Bueno es recordar que esta rebaja al 
que sea inmodestia—«Jiversos Tratados'tercer grado tiene e x p l i c a c i ó n , porque 
de comercio. el concepto de la familia no es el mis-
Con Cuba hemos concertado un Tra-i010 ^ antes, y hoy es corriente 
lado en el momento preciso para que (rie. incluso antes del tercer grado, se 
no nos a lcanzara l a e levac ión de aran- hayan perdido y a v í n c u l o s de u n i ó n , 
celes de aquella n a c i ó n . Encuentro, sin embargo, respetable el 
He de reconocer que t o d a v í a tenemos criterio de que se extienda el derecho 
signo negativo en exportac ión al lado al cuarto grado. Es la ú n i c a diferen-
nara el mando del batallón de Cazadores ¡de l a importac ión . Pero este signo ne - i c ia entre el dictamen y el voto parti-
de Africa número 13; don Saturnino Gon- gativo es cada d ía m á s p e q u e ñ o . He-Icu^ar-
mos de tender a que l a e x p o r t a c i ó n ' ^ Gobierno no hará h i n c a p i é en es-
sea mayor que la i m p o r t a c i ó n . I10- Y qu izá sea el ú n i c o punto sobre 
E l balance m e t á l i c o en la patria es-' ^ P ída dec larac ión a la Asam-
p a ñ o l a no decrece, gracias en parte a|t)lea-
- i l a a p o r t a c i ó n de esos e s p a ñ o l e s que] Bespecto al destino que el Estado h a 
Provincias han visitado a l s e ñ o r Caste-! regresan de A m é r i c a y que emplean gran ^e dar a esos bienes, qu izás convenga 
do, vicepresidente del Consejo de iaiparte de sus fortunas en obras bené- concretarlo en disposiciones regiamen-
E c o n o m í a Nacional, p a r a rogarle que,'ficas. parias, que se e s tud iarán mucho, 
de acuerdo con lo que t e n í a n solicitado E l Gobierno ha estimulado en dos pe- Por parte del Gobierno no habrá In-
en un escrito que dirigieron al jefe del r iód icos extranjeros para que hicieran oonvenient'e en ^ue el presidente de l a 
Gobierno, relacionado con el arancel del propaganda en dos n ú m e r o s extraer-Kárnara interprete el reglamento en el 
papel de .periódicos, se conceda un pues- dinarios sobre la p r o d u c c i ó n e spaño la 'Sentido m á s amplio, con el fin de que 
to en la s e c c i ó n de Aranceles de dicho Esto se reflejó en un aumento de ex- i cuantos quieran puedan cooperar al es-
Ascendiendo a alférez de navio a 
alféreces de fragata de segundo año. 
GUERRA.—Nombrando a los coroneles 
don Leopoldo de Gorostiza, director del 
Parque de Arti l lería de la sépt ima re-
gión; a don Bartolomé Ginard, inspector 
iefe de la cuarta Zona Pecuaria (Córdo-
bk); al teniente coronel de la Guardia 
civil don Evaristo Ocón Rivera para el 
mando de la Comandancia de Huesca. 
Concediendo la cruz de María Cristina 
al comandante de Ingenieros don Roger 
Espín. y la cruz del Mérito Militar, al 
contador de navio don Ramón Wirtk Lea-
nerts y al teniente de navio don Narciso 
Nññez Olañeta; a trece oficiales y al te-
niente de Infantería (hoy capitán) don 
Luis Oller Gi l . 
—Idem la indemnización extraordinaria 
de un 50 por 100 de su sueldo, en la me-
dalla de Sufrimientos por la Patria, que 
poseen a dos jefes y a cuatro oficiales; 
cruz de. primera clase del Mérito Mil i -
tar, a los tenientes de Infantería don Lui s 
de los Arcos y don Eugenio Jak Carun-
cho. 
—Nombrando a los tenientes coroneles 
de Infantería don Manuel Mantilla Mina, 
zález Badía, para el del de Africa núme-
ro 3, y don Joaquín Ortiz de Zárate López, 
nara el del de montaña Lanzarote nú-
mero 9. 
tudio de este asunto. 
E l Gobierno recogerá el dictamen y el 
- - r. , r,acA . i rifo pn son precedentes que dan m á s optimismo 
ttactCw. ^ ^ s T m i l t r ^ v r . a l i fabricantes, que prefieren esperar 
s i tó la Catedral, San Juan de loe Reyes, defendiendo los precios, por lo que son | £ 1 crucero «Blas de Lezo» , en viaje 
la Casa del Greco y el Alcázar. De todos muy contados los ajustes que se admi- directo desde Port Said, h a llegado a 
estos monumentos hizo grandes elogios. ten, o p e r á n d o s e solamente para las m á s E s p a ñ a . A las once, el s e m á f o r o de ga-
A úl t ima hora de la tarde regresaron apremiantes necesidades. Los precios leras de Cartagena anunciaba que co-
, .a Madrid encantados de la excursión. m á s corrientes son: fuerza selecta, delmenzaba a entrar en aeuas de aauel 
:™e™; _ E 1 personal que presta servicio en la 71 „ 73. fuerza rnrripntP 70- entrPfVr- * d - e m r a r , aguas Qe a(luei 
1.ónJd, Delegación de Hacienda obsequió con un ^ a m ^ z a comente. 70 entrefuer-1 pUerto. P r ó x i m a m e n t e a las doce que-
Innquete al delegado don Francisco Ja- tes, 67 a 68-50; blancas, 66; panade- daría anclado. 64 
Marina 
izar importantes gestiones 
veir Aparici, a cuya gestión personal se ras, 
deben las obras de reparación del viejo P I E N S O S . — Saít 'ados .—Algo d e c a í d o s 
erío ruinoso que ocupa dicho Centro, por escasa demanda, se cotizan: harina1 E l ministro r e c i b i ó l a v i s i ta del ge 
cual ha quedado ^ahora transformado tercera, 25 los 60 k i los ; tercerilla. 20.50: neral S u á r e z Inc lán , m a r q u é s de Sote 
—Ha salido para Vitoria el diputado (c^erío pinoso que ocupa dicho Centro, por escasa demanda, se cotizan: har ina 
«laves señor Eguilior después de r e a - ^ Tiedado  , 
" i s i S ^ h ^ de la ^ I t L ^ ' 1 0 ^ ^ cabezuela extra, 18; cabezuela corriente, lo, comandant i ' rado y amueblado. 'nióm minera. ! 16,50; menudillo, 9,75 los 35 ki los; sal-: Fuster , director gerente de l a Socie-
— E l eábado regresará el alcalde, q'iien; Un camión contra un quiosco vado hoja, 7,25 los 25. dad E s p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n Naval ; 
a*uVTe¡t0 e^expe5Íenlnnd1mtoroaSncia I V A L E N C I A , 24 . -Un autocamión guiado ^ e í t e s . - C o m p l e t a m e n t e paral izados;; Remador c i v i l de A v i l a , presidente 
^ n s y otras obras de gran \ m ^ T t ^ p J T A ^ ^ 0 barcia se precipitó esta tar- están totalmente agotados, con ^ de la D i p u t a c i ó n de Huelva, s e ñ o r Ro-Para la provincia, con las cuales se 
^"pac ión a gran número de obreros. 
Un desprendimiento de tierras 
de sobre un quiosco de refrescos de la i car í s imas excepciones, y nadie compra; nieU| con gl presidente de l a U n i ó n Pa-
plaza del Maestro Ripoll. E l establecimien 
to quedó destrozado y el dueño, que se 
F E R R O L , 24.—Debido a las lluvias ocu- hallaba dentro del quiosco, resultó con le-
rrió un desprendimiento de tierras en -iones leves en una mano. 
San Saturnino, a consecuencia del cual Detenido el chofer, declaró que el acci- operaciones de imnnrtnnHa nnrmia na 
^ e d ó sepultado el obrero José Rico Gon- dente fué debido a la salida de una de ^ I d t ! ü n € 
zález, que quedó muerto en el acto. las ruedas del coche al pasar la zanja 
p . ibierta al lado del 
rai"a el monumento a unos héroe. ;So de los frenos 
por que estamos en plena desor i entac ión , i t r ió t i ca , s e ñ o r Cepeda; teniente coronel 
con frecuentes bajas. Hasta que se co- Mol íns y comandante G ó n g o r a , de San i -
nozcan los t é r m i n o s de l a s o l u c i ó n que dad del E j é r c i t o y de la A r m a d a , res-
pectivamente, que pasan los dos con 
destino a Invá l idos , y don Mariano de 
F E R R O L , 24.—Mañana se celebrará . una 
aesta teatral, organizada por distingul-
oaa damas, destinada a engrosar la sus-
se é s t u d i a para este problema, no habrá 
operaciones de importancia, porque na-
die quiere aventurarse a operar s in sa-
íl quiosco.ITaun*q"ue"hizo ber.10 <Iue ha de pasar. 
j , no le respondieron. 1 F¿>tos.—La i n u n d a c i ó n 
a Torre. 
de ofertas man ^ Federación de Empresas 
chpgas tiene encalmado el negocio con1 Periodísticas 
los caldos nuestros, prefiriendo los co-! E l presidente y ed secretarlo de l a 
ZARAGOZA, 24.—En el salón rectoral secheros esperar, antes que vender mal. I Tederac ión de Empresas P e r i o d í s t i c a s de 
El centenario de Goya 
Consejo de la E c o n o m í a a l a F e d e r a c i ó n p o r t a c i ó n . 
de Empresas P e r i o d í s t i c a s , puesto quel Este a ñ o , aunque esto no sea éx i to del 
en l a p r ó x i m a reforma arance lar ia se i Gobierno, hay por a ñ a d i d u r a una es- voto Particular para tenerlo en cuenta en 
tra tarán asuntos que afectfan a la i n - i p l é n d i d a cosecha. (Aplausos.) todo lo iposible. pero con la libertad de 
dustria p e r i o d í s t i c a y é s ta debe estarj E l señor G U I J A R R O interviene, y di- , introducir alguna modi f i cac ión , y a que 
representada y presente en las discusio-lce que, por lo menos, el Gobierno!^sta Asamblea es consultiva. (Aplau-
nes correspondientes. 
E l s e ñ o r Castedo les i n d i c ó que, aun-
que era criterio general no hacer nue-
vos nombramientos, p r o p o n d r í a se le 
concediera el puesto a l a F e d e r a c i ó n de 
Empresas P e r i o d í s t i c a s . 
El monumento a los Reyes Católicos 
tuvo p r e o c u p a c i ó n del problema, . p a r a i •';0•,•) 
lo cual e m p e z ó organizando el s istema' E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA ad-
de corporac ión . ¡vierte que d a r á a l reglamento u n a ma-
Lo ha hecho d e s p u é s , creando diver-jyor laxitud, con el fin de que puedan 
sas c á m a r a s que r e p r e s e n t a r á n interés , intervenir todos los que lo deseen. 
Claro que esta obra se ha hecho con Concede la palabra al s e ñ o r Cierva 
un poco de coacc ión . No p o d í a ser de y en este momento se nota un general 
otro modo. Ahora hay que llegar a la | movimiento de e x p e c t a c i ó n 
E l arquitecto y a s a m b l e í s t a s e ñ o r Ana- f u s i ó n de voluntades. ¡ Vengo — dice el señor C I E R V A — dis-
sagasti h a b l ó con el jefe del Gobierno E1 eje fundamental de esta p o l í t i c a ; puesto a colaborar modestamente en 
del p r o p ó s i t o de dar una conferencia en es el sistema contractual de Tratado de la obra de psta Asamblea que ha tra 
la U n i ó n Iberoamericana acerca de la comercio. bajado y a en las secciones, y que tra-
Elogia la ac tuac ión en pro de n ú e s - : b a j a r á a ú n mucho m á s s e g ú n espero 
tro comercio de los 400.000 e s p a ñ o l e s ¡en bien de E s p a ñ a y de la M o n a r q u í a 
residentes en Cuba. Pero en el comer-1 S in á n i m o de molestar al ministro de 
cío exterior intervienen muchos facto-: Gracia y Justicia, para el que tengo 
res, y a l lado de nuestras voluntades | cons iderac ión y afecto, tengo que opo-
hay otras, muchas veces m á s fuertes ner algunos reparos al proyecto que se 
que las nuestras. 
Entiende que debe revisarse minu-
ciosamente el arancel, porque esta po-
l í t i c a es l a base de nuestro comercio. 
(Aplausos.) 
Rectifica bi s e ñ o r R A U , el cual reco-
erecc ión de un monumento sobre la tum 
ba de los Reyes Cató l icos , en Grana-
da, con aportaciones de granito de to-
dos los p a í s e s americanos. 
El autor de un libro 
Nos dice el señor Yanguas que el 
autor del l ibro «El Bras i l y la Sociedad 
de las N a c i o n e s » es don José Carlos de 
Macedo Soares, hermano del secretario 
de la L e g a c i ó n de aquel pa í s en Madrid, 
hispanista distinguido, que elogia a E s -
p a ñ a en su interesante libro. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
nos presenta. 
Un asunto de esta naturaleza debía 
haber venido con el estudio de l a Co-
m i s i ó n general de Codif icación. 
¿Por qué no se h a o ído en este pro-
yecto a esta Comis ión? A m í me pa-
noce que el Gobierno h a hecho mucho 1 rece que hay un interés p ú b l i c o en que 
en el problema arrocero y en el acei- en toda reforma legislativa se oiga a l 
tero, pero Insiste en que hace falta una organismo citado. 
o r d e n a c i ó n comercial y una coordina-1 U n a reforma parcial de un Código 
c i ó n en las disposiciones oficiales so- puede causar un gran daño y puede mo-
bre este asunto. dificar el texto de otros preceptos. 
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ser contradictorios con otros y modi-isulta como consecuencia j u r í d i c a el ab 
ncar el e sp ír i tu general. , 'intestato. 
Por eso pregunto a l ministro de Gra-1 E s evidente que debe suponerse en 
c í a y Justicia, gue d e s e m p a ñ a el cargo todo individuo la voluntad de testar 
par m é r i t o s propios, ¿por qué no se lie- y como criterio para manifestar su ül-
vo el asunto a l a C o m i s i ó n Codi f i ca - ¡ t ima voluntad el de hacerlo a favor de 
" 0 r a ^ las personas que m á s se aman. L a mis-
S u s e ñ o r í a h a hecho tres reformas, ma ley natural manda que sean prefe-
mientras l a C o m i s i ó n Codificadora las ridos los m á s unidos por el afecto, por 
estudiaba. la sangre. 
Advierte e l orador que no e s t á dis-
conforme con el fondo de la reforma. 
¿No se h a llevado este asunto a l a Co-
m i s i ó n , quizá, por urgencia? Pero por 
u n caso en que urna herencia pase a 
Cuando el Estado regula esta clase de 
derecho, no puede hacerlo s in tener en 
cuenta todas estas consideraciones de 
orden í n t i m o , so pena de perturbar un 
orden de cosas y de agraviar un dere-
manos indebidas, ¿ h a y motivo para lle- |cho 
v a r r á p i d a m e n t e u n a reforma como ésta l L a Pr0Pipdad individual es c o n d i c i ó n 
l a Gaceta'! indispensable para conservar la paz so 
Esto de los Cód igos es tan vivo, que 
afecta- a los intertses morales y mate-
riales de los hombres desde que nacen 
hasta que mueren. 
Aquello que no se refiere a l a de-
fensa del orden p ú b l i c o , en aquello que 
tenga espera, hacedlo tomando las pre-
cauciones necesarias porque la materia 
es muy honda, sepriin puede desprender-
se de algunos p á r r a f o s del dictamen. 
(Los lee.) 
Se dec lara—añade—que con esta re-
forma iremos a la cabeza de todas las 
naciones del mundo. ¿ P o r qué hemos de 
ir a la cabeza? 
L a or i en tac ión del proyecto tiende a 
sustituir en determinados casos a la fa-
mi l ia , cuando lo que hay que buscar es 
vigorizarla. (Aplausos.) 
Ese derecho de los parientes en el sex-
to grado para ejercer el tanteo me pa-
rece u n peligro. 
H a y una magna d i s c u s i ó n 1 l a cues, 
t i ó n foral, que se c o m p l i c a r á con este 
proyecto de reforma. (Aplausos.) 
E l J E F E D E L G O B I E R N O dice que se 
complace en sa ludar a tan antiguo par-
lamentario y hombre p ú b l i c o , que en 
d í a s bien d i f í c i l e s puso s u v ida a l ser-
vicio de la patria. (Muy bien, muy bien.) 
F u é , en efecto, en Él Escor ia l donde 
pensamos que el Estado e s p a ñ o l podría 
tener con este nuevos recursos. 
Cre íamos que para evitar duplicidad 
s e r í a conveniente traer el proyecto a la 
Asamblea, donde no falta el e s p í r i t u de 
l a C o m i s i ó n Codificadora, * vuijixoiun vjuuiuuauui a. — , " ^ — 
Dice, por ú l t i m o , que el Estado, por trejnta y cinco 
cial , el orden y la prosperidad de los 
pueblos. E s a s t eor ías l lamadas modernas 
ciegan el derecho de propiedad y hacen 
a l a sociedad propietaria, conviniemlo 
en esto con el comunismo, lo cual nos 
hace temer que só lo tememos a l comu-
nismo por sus procedimientos cuando e? 
como el socialismo, perturbador del or-
den social. 
L a Iglesia, siempre antigua y siempr, 
moderna, con sus e n s e ñ a n z a s — a h í es tán 
las E n c í c l i c a s de L e ó n XIII—proteg ió 
mucho m á s a las clases sociales y ha 
demostrado que hay una doctrina cató-j 
l ica que dirime con m á s e sp ír i tu de jus-1 
ticia las contiendas entre el capital y 
trabajo. (Aplausos.) 
Volviendo estrictamente al tema los au-
tores del voto particular pedimos que 
esa l i m i t a c i ó n para heredar ab intestado 
se fije en el cuarto grado de paren-
tesco. 
No soy individualista. Me parece un 
funesto error ser Individual ista . Pero 
tampoco podemos admitir la omnipoten-
cia del Estado. A éste toca regular lo 
de - l a s u c e s i ó n ab intestato, pero no 
puede hacerlo sin tener en cuenta todas 
esas consideraciones de orden famil iar 
y social. (Muchos aplausos.) 
* * * 
U n a vez que el Arzobispo de Valladolitl 
hubo terminado su discurso se d i ó cuen-
ta del nombramiento del m a r q u é s de 
Casa Fuerte como secretario adjunto, 
se l e y ó el orden del d ía p a r a l a s e s i ó n 
de hoy y se l e v a n t ó é s ta a las ocho y 
En los pas i l los 
las muchas atenciones que tiene que 
cumplir , tiene m á s derecho que nadie 
en algunos casos a heredar. (Aplausos.) La naranja de celuloide y la naran-
E l s e ñ o r G O I C O E C H E A : T e n í a razón 
el ministro cuando d e c í a que el pro ja de jugo 
nuevn trat-T afmriP* ñ* E1 s í m i l del s e ñ o r Garc ía Guijarro, 
f ^ w J ! J ? Se t r a t a 7 a n a í l e - d e oportunamente truncado -por l a Pres i -
l l l iertar en un nrcranismn a lón mío a< , . r i ŷ31 
basan en esos preceptos que ahora que- de l a Asamblea 
ré i s modificar. Pues ¿ c ó m o se constl-
nes c u y a injust ic ia será notoria cuando 
i n t r o d u z c á i s esa reforma que presen-
t á i s ? 
Leyendo el proyecto se acrecientan 
mis temores. ¿ S o i s vosotros—dice, diri-
g i é n d o s e al Gobierno—los que con mu-
c h a justicia h a b é i s acabado con el sin-
dicalismo de a c c i ó n , los que a m p a r a r é i s 
con vuestro refrendo este sindicalismo 
i d e o l ó g i c o ? 
L a fami l ia e s tá en crisis. Pero qué 
tiene que hacer el legislador: ¿trasla-
d a r esta crisis a las leyes o procurar 
conjurar la? 
Me resta hablar de esta reforma en 
r e l a c i ó n con la l e g i s l a c i ó n foral. 
¿Cuál es l a s i t u a c i ó n en que nos en-
contramos en el d í a de hoy? H a y una 
corriente desfavorable a las legislacio-
nes ferales, a las que yo miro con amor 
y con s i m p a t í a , porque el genio c i v ú 
i i a c i ó en el derecho foral de A r a g ó n (Muy 
bien.) 
Se e n v a n e c í a n los de l a C o m i s i ó n de 
que con esta reforma vamos a la cabeza 
de Europa. ¿Cómo? ¿Mos trando el mo-
saico de legislaciones ferales? No he 
querido hacer o p o s i c i ó n a l Gobierno, pe-
ro no quiero asistir a l a c o l o c a c i ó n de 
l a pr imera piedra del p a n t e ó n donde 
se -entierre l a famil ia e s p a ñ o l a . (Aplau-
sos.) 
E l s e ñ o r C L E M E N T E D E D I E G O , pre-
sidente de l a C o m i s i ó n autora del dic-
ta jnen: Creo que podré demostrar a la 
Asamblea que lesas disposiciones del 
C ó d i g o C i v i l , citadas por su s e ñ o r í a , se-
ñ o r Goicoechea, como opuestas a l a re-
forma citada, m á s cerca e s tán del cri -
terio de la C o m i s i ó n , que del de su se-
ñ o r í a . 
Los argumentos que trae s u s e ñ o r í a 
p a r a defender s u t e o r í a son los mismos 
que yo t r a í a p a r a defender l a m í a , que 
es l a coivtraria. 
E n l a tutela de sordomudos y locos 
no l l a m a el Cód igo m á s que a los her-
manos, n i a v a n z a m á s en lo de la obli-
g a c i ó n de prestar alimento. 
S u s e ñ o r í a no h a demostrado el dere-
cho de los parientes que rebasen el ter-
cer grado. ¿ L e s i o n a nuestra reforma al-
g ú n derecho fundado en l a naturaleza? 
L a reforma es conveniente y debe ha-
cerse s in temor cuando responde a ne-
cesidades que l a v ida pone ante los ojos 
del legislador. 
Niega, por ú l t i m o , que las legislado 
ta reforma 
E l s e ñ o r G O I C O E C H E A en su rectifi 
c a c i ó n insiste en que se l imi ta el nú- , ;naePei ,aencla ae criTe 
mero de ,T>ersona<. míe rueden nrnmo. r ? . s i n Precedentes y s in tener que re ero de personas que pueden pro o 
leyes l a crisis de l a famil ia 
UN VOTO PARTICULAR 
E l Arzobispo de Valladolid, doctor 
G a n d á s e g u l ; el magistrado s e ñ o r Díaz 
part icular en el sentido de que el de 
recho de l a s u c e s i ó n «ab intestato» se 
extienda a los parientes en cuarto grado. 
E l s eñor D I A Z B E N I T O se levanta en ÜUS*,1, D e s ú e Wegb, creo que no t e n í a 
pr imer lugar para defender ese voto par- razóríi Pero Iia hecho un discurso en un 
t icular. 
E l principio de familia—dice—es el 
t u v ó el Conseio de famil ia? Abnra pv T r a t á b a s e de una imagen publicada 
S S 2 L \r. I T , famll1ia? A h ° r a e^ por una revista e c o n ó m i c a de Barcelo-
d L 1 w e r e n C i a P;ecisame+n e . a a l - n a hace a ñ o s - l a n a r a n j a de celuloide 
S í s e l o ^ IP COnStltulr eSe y l a n a r a n j a de j u g o - , p a r a discernir 
S-Ü- ™ , í „ « + „ v, la desproporclonalldad en la p r o t e c c i ó n 
a°Í 'P Í .SOn̂ en̂ Chf CafS del Estad0 a la agricultura y a l a in-e l ó r g a n o de p r o t e c c i ó n de Sordomudos dustria> habida ^ ™ de ^ desigua]. 
y í ocos . , ^ dad de esfuerzo entre la p r o d u c c i ó n 
ÍN™f¿L« CÓd,g0. ClVll fsposiclP- manufacturera y l a p r o d u c c i ó n agríco??. Apenas s a l i ó al pasillo c ircular el mar-
q u é s de E s í e l l a r e p r o c h ó nuevamente al 
s e ñ o r García Guijarro la Injus t i c ia de 
su proceder. E s é s ta otra de las nove-
dades a que estamos asistiendo: a que 
en el ambiente privado, amistoso, casi 
fami l iar de los pasillos, el jefe del Go-
bierno se produzca con la m i s m a clari-
dad que en el hemiciclo, y que lo que 
aqu í diga lo repite luego, s in rehuir la 
rép l i ca a su contradictor. 
—Sabe usted p e r f e c t a m e n t e — d í j o l e el 
presidente del Consejo—que he dedicado 
muchas horas, alguna de el las hasta 
muy avanzada la madrugada, a procu-
rar resolver la c o l o c a c i ó n de conservas 
en Cuba, y que el Tratado con Cuba 
no se firmó un minuto antes del mo-
mento en que no firmarlo hubiera im-
plicado la p é r d i d a de aquel mercado, 
que significa m á s de sesenta- millones 
para E s p a ñ a , contra algo m á s de diez a 
que asciende nuestra i m p o r t a c i ó n de 
aquel p a í s . T a n bien como yo mismo 
conoce usted esta t r a m i t a c i ó n , y no es 
l í c i to , por lo tanto, que h a y a usted que-
rido presentar al Gobierno como desi-
dioso y negligente. Con tal tranquil i-
dad de esp ír i tu nos encontramos y tan 
dispuestos a conceder a los asuntos de 
la p r o d u c c i ó n la mayor publicidad, que 
p r o p o n d r é a la presidencia que habilite 
una semana de plenos p a r a discutir 
exclusivamente cuantos asuntos se rela-
cionen directa o indirectamente con el 
Consejo de E c o n o m í a Nacional. 
Dicho esto, el jefe del Gobierno se des-
p id ió del grupo, no s in antes felicitar 
por s u i n t e r v e n c i ó n al secretario del 
Fomento del Trabajo Nacional, s e ñ o r 
Gual . 
E n el ín ter in y en momentos subsi-
guientes p l a n t e á b a s e una acalorada dis-
c u s i ó n entre dos grupos, uno de los 
cuales se solidarizaba con el sentido de 
la i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r Gui jarro y el 
otro subrayaba las afirmaciones del se-
ñ o r Gual . Los s e ñ o r e s C á n o v a s del Cas-
tillo y Vellando, apuraban, frente a fren-
te, argumentos y ademanes. 
Don Miguel Llano, presidente de la 
A s o c i a c i ó n de E s p a ñ o l e s de Ultramar, y 
como tal , miembro de l a Asamblea, nos 
expuso su grata i m p r e s i ó n acerca del 
desarrollo de los plenos. 
A m i juicio, lo m á s h a l a g ü e ñ o de lo 
que a h í dentro o c u r r e — a g r e g ó el s e ñ o r 
Llano—es que los a s a m b l e í s t a s , a pesar ^es ferales sean un obs tácu lo para es- • T S vaf5a™ie,s ia6' f ar 
t a reforma (le haher sido nombrados por real orden. 
se producen con arreglo a su propio 
juicio, con una independencia de crite-
ver la tutela de sordomudos y locos, y cioir consignas de jefes p o l í t i c o s . R a z ó n 
m l a necesidad de no reflejar en las por , . la .cual creo «Tie la Asamblea 
leyes l a crisis de l a fa i l ia . rea l i zará una labor m u y eficaz. M á s ade-
lante, t e r m i n ó diciendo el s e ñ o r Llano , 
a n u n c i a r é una i n t e r p e l a c i ó n sobre emi-
g r a c i ó n . 
E l s e ñ o r Maeztu nos m a n i f e s t ó que 
por ahora no h a b l a r á en l a Asamblea. Benito y don Justiniano F . Campa ha- £?r ahora no h a b l a r á en l a sa blea, 
b í a n presentado a la Asamblea un voto E1 dia 30, dlío> daró "na conferencia 
ipartic l   l i   o  l - en la U n i ó n Patr ió t i ca . E l mejor discur 
«o de los pronunciados hasta ahora es, 
por cierto, el de un c a t a l á n , el s eñor 
Gual . Desde luego, creo que no t e n í a 
que rige esta materia. Y a sé que esa teo-
r í a viene tachada de algo anticuada. Pe-
ro todos los jurisconsultos l a h a n admi-
tido. 
No conozco n i n g ú n tratadista que de 
castellano admirable. 
El debate sobre "ab intestato" 
Durante tres horas—desde las cinco 
y media hasta las ocho y media—se 
mantuvo absorta y en algunos momen-
tos embelesada, la a t e n c i ó n de los asam-
b l e í s t a s en el tema que se d i s c u t í a . E l 
fienda la l i m i t a c i ó n a l tercer grado. E l 'Je fe del Gobierno p r o c u r ó cuidadosa 
que menos pide que sea el cuarto. 
Debe, pues, s e ñ a l a r s e l a l i m i t a c i ó n al 
cuarto grado, s e g ú n pedimos en el voto 
particular. (Aplausos.) 
E l A R Z O B I S P O D E V A L L A D O L I D : -
V o y a hablar—dice—en cumplimiento de le a d v i r t i ó que no e n t r a r í a a examinar 
•mi deber sobre todo d e s p u é s de los dis- la c u e s t i ó n de fondo, sino la de proce-
mente con su silencio y con sus pala-
bras ratificar la i n h i b i c i ó n del Gobier-
no en la letra de cuanto se or ig ina en 
pro y en contra del dictamen de la 
C o m i s i ó n . A l contestar al s e ñ o r Cierva 
u n ,     l  i  
Cursos elocuentes de los s e ñ o r e s Cierva 
y Goicoechea. 
Consideramos el derecho de testar co-
0 i n h é r e n t e al dominio de los bienes, 
ero el no haber testado constituye para 
Estado un derecho, de lo cual re 
I 
dimiento y un detalle significativo, que 
corrobora nuestra o b s e r v a c i ó n , es que 
los s e ñ o r e s Cierva y Pr imo de Rivera 
se aplaudieron r e c í p r o c a m e n t e . E l jefe 
del Gobierno e s c u c h ó , c o m p l a c i d í s i m o , 
e n c a u z ó el debate; Goicoechea, Clemen-
te de Diego y Arzobispo de Valladolid. 
T r a s los aplausos que los a s a m b l e í s t a s 
tributaron a l doctor G a n d á s e g u i , el pre-
sidente l e v a n t ó la s e s i ó n . 
L a pugna se concre tó a los s e ñ o r e s 
Goicoechea y Clemente de Diego, és te 
como presidente de la C o m i s i ó n . A l re-
tirarse de la Asamblea, el Jefe del Go-
bierno a t i n ó en el comentario: «No 
creía yo—dijo, sonriendo—, que el pro-
yecto de ab intestato l levara tantas ca-
sas dentro.» Luego a ñ a d i ó que se re-
t irar ía a dormir temprano con objeto 
de empezar a trabajar a las siete de la 
m a ñ a n a de hoy. 
E l s e ñ o r Cierva, respondiendo a ias 
enhorabuenas, m a n i f e s t ó : • 
—Me he limitado a subrayar algunos 
aspectos que interesaban, en primer tér-
mino, a l Poder públ i co . 
Algunos a s a m b l e í s t a s , entre ellos el 
señor Puyuelos, se dolieron ante don 
Antonio Goicoechea de que hubiera con-
denado en t é r m i n o s tan absolutos el es-
p ír i tu de s i n d i c a c i ó n . E l s e ñ o r Goicoe-
chea c o n t e s t ó vivamente: «No h a sido 
esa mi i n t e n c i ó n ; pero si no. lo han 
entendido ustedes as í es porque en el 
breve tiempo de que d i s p o n í a no ha-
bré podido perfilar todos los matices. Y o 
condeno el exclusivismo del e s p í r i t u de 
s i n d i c a c i ó n reflejado, no só lo en el pre-
á m b u l o , sino en el texto del dictamen, 
en la a f i r m a c i ó n de que el Estado ha de 
sentir preferencias por «los grupos pro-
fes iona les» . Pero, ¿ c ó m o voy yo a des-
conocer que el esp ír i tu de s i n d i c a c i ó n 
es un factor progresivo en l a sociedad 
m o d e r n a ? » Luego, saludando, ante el 
s eñor Clemente de Diego, como alguien 
le dijera si h a b í a cursado con él l a asig-
natura de Derecho Civ i l , c o n t e s t ó : «No. 
Pero es el maestro de todos.» 
E l s e ñ o r Yanguas m a n i f e s t ó que la In-
t e r v e n c i ó n del los s e ñ o r e s Garc ía Gui-
jarro y Gual , so pretexto de la Interpe-
iac ión del s e ñ o r B a u , h a b í a demostrado 
la eficacia de la reforma del regla-
mento. Por lo d e m á s , especialmente en 
su segunda parte, l a s e s i ó n de hoy 
debe confortarnos a todos: H a sido 
muy enjundiosa y se ha desarrollado en 
un plano muy alto. 
El orden del día para hoy 
De las interpelaciones anunciadas, 
só lo quedan por explanar las de la se 
ñor i ta D íaz Rabaneda, sobre absentismo 
y e m i g r a c i ó n , a l presidente del Conse-
jo ; el s e ñ o r S a l d a ñ a , sobre la supre-
s ión de l a E s c u e l a de C r i m i n o l o g í a , a l 
ministro de Grac ia y Justicia, y l a del 
señor S á i n z Rodr íguez , sobre fotocopias 
en los archivos, al ministro de Instruc-
c ión . 
Estas intervenciones se p r o d u c i r á n , na-
turalmente, en las sesiones de hoy y 
m a ñ a n a . 
E n la segunda parte del orden del d ía 
de hoy se r e a n u d a r á , y probablemente 
t e r m i n a r á , l a d i s c u s i ó n del dictamen de 
ab intestato. I n t e r v e n d r á n once asam-
ble í s tas , que son los s e ñ o r e s P é r e z Bue-
no, conde de L izárraga , Ruiz y García 
Hita, Pradera , Peralta. Tri l lo , m a r q u é s 
de Rozalejo, m a r q u é s de Casa T r e v i ñ o , 
Bilbao, G o n z á l e z Oliveros y J i m é n é z 
(don Inocencio). 
M a ñ a n a se p o n d r á a d i s c u s i ó n el dic-
tamen sobre alquileres y el voto par-
ticular de los s e ñ o r e s R o d r í g u e z M u ñ o z 
y duque del Infantado. Hasta ahora no 
han pedido l a palabra sino los s e ñ o r e s 
Ayats y S á n c h e z Puerta. 
Los riegos de Levante 
E n el descanso conferenciaron con ei 
presidente del Consejo e l alcalde de 
Orihuela, don Francisco Diez ; el pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n de Alicante, 
don Pascua l Más , y el m a r q u é s de Ro-
zalejo, de la Confederac ión , del Segura, 
acerca de l a c u e s t i ó n de Tos riegos de 
Levante, en el sentido de que como la 
C o m p a ñ í a abastecedora h a elevado los 
precios, se prec isa u n a f ó r m u l a que 
armonice los intereses de los agricul-
tores e industriales. 
L a c u e s t i ó n se p r e c i s a r á en otra en-
trevista. T a m b i é n anunciaron los mis-
mos elementos una g e s t i ó n acerca del 
problema del c á ñ a m o . 
Pabellones antituberculosos 
en Sevilla 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n de Se-
villa, señor López Cepero, se in teresó 
durante el descanso con el presidente 
del Consejo porque el Estado coopere a 
la c o n s t r u c c i ó n en Sevi l la de dos pa-
bellones antituberculosos para cien hom-
bres y otras tantas mujeres. 
L a D i p u t a c i ó n ofrece por de pronto 
el solar. 
E l m a r q u é s de Estel la m a n i f e s t ó que 
el sábado , a las tres de l a larde, tra-
tar ía del asunto, antes de empezar la 
s e s i ó n , con el propio s e ñ o r López Cepe-
ro, el ministro de l a Gobernac ión y 
«1 director general de Sanidad. 
Un ruego al señor Calvo Sotelo 
sobre haciendas municipales 
E l alcalde de Huesca, s e ñ o r Campo, 
ha anunciado u n ruego a l s e ñ o r Calvo 
Sotelo acerca de las Haciendas muni 
cipales. 
Hoy, pues, o m a ñ a n a , h a b l a r á por vez 
primera en l a Asamblea el ministro de 
Hacienda. 
L a s s e c c i o n e s 
L E Y E S POLITICAS 
Ayer m a ñ a n a ce lebró s e s i ó n la, s e c c i ó n 
de Leyes p o l í t i c a s . Se fac i l i tó de la re-
u n i ó n l a siguiente referencia: 
«A las once y media se h a reunido 
esta m a ñ a n a l a s e c c i ó n sexta bajo la 
nresidencia del s eñor G a v i l á n y con asis-
tencia de l a s e ñ o r a D o m í n g u e z de Ro-
ger y los s e ñ o r e s M u ñ o z Lorente, Pérez 
Bueno, Banzo, García Alonso, Larraña-
ga, Delgado Barrete y el secretario de 
•a s e c c i ó n , S á i n z R o d r í g u e z . D e s p u é s de 
un cambio general de impresiones sobre 
'os distintos asuntos que la s e c c i ó n es-
tudia p a r a la mejor o r d e n a c i ó n de su 
trabajo, se trató del proyecto de Esta-
tuto de Prensa , presentado por el señor 
Delgado Barreto, y se acordó , d e s p u é s 
de un debate en que intervinieron los 
s e ñ o r e s P é r e z Bueno, S á i n z Rodr íguez , 
Muñoz Lorente, Delgado Barreto y el 
presidente, que la ponencin nombrada 
redacte un cuestionario de puntos con-
cretos para facil itar a los p e r i ó d i c o s es-
p a ñ o l e s la manera de hacer llegar a la 
s e c c i ó n , a t í t u l o Informativo, un criterio 
sobre reforma tan importante. 
E l cuestionario se redac tará en forma 
que los p e r i ó d i c o s que quieran acudir 
por escrito a esta i n f o r m a c i ó n puedan 
hacerlo, indicando las eoluclones que 
•nda uno d a r í a a los diPtintos problemas 
que so trata de resolver en el orden ju-
r íd ico , en el e c o n ó m i c o y en el pro-
cesional. 
Fste sistema de aportaciones perml-
' irá a l a ponencia primero y d e s p u é s a 
la s e c c i ó n , recoger todo lo que estimen 
aprovechable de las observaciones que 
se hagan. 
E l s eñor R o d r í g u e z íuradf f nl^ntiso 1̂ 
E l Alhletic vence al'OpDsiciones y concursos CINES Y T E A T R O S F I S I C A P O P U L A R 
Nacional 
Esta noche, Uzcudun contra Rlsko 
en Nueva York 
—o— 
FOOTBALL 
' A T H L E T I C C L U B 3 tantos 
(Cosme, 2; Calatas) 
Club Déport lvo Nacional 0 — 
E l escaso p ú b l i c o que p r e s e n c i ó ayer 
este partido declaraba claramente su es-
o|asa importancia. Nada h i c i e r o n ' los 
dos equipos por real izar u n a aceptable 
e x h i b i c i ó n ; los nacionalistas, porque 
tal Tez no es fác i l superarse, y los atlé-
ticos porque pronto tuvieron una ven-
taja de dos tantos y un dominio cons-
tante, en el que los pocos intentos de 
ios contrarios o f rec ían poco peligro. 
S ó l o un ataque nacionalista pudo con 
vertirse, de un modo visible, en un 
tanto. F u é en un centro de su exterior 
derecha en que fa l ló el despeje de Or-
Becrotarios Judiciales.—La «Gaceta» de 
ayer dispono se anuncio al turno corres-
pondiento la provisión de la plaza de se-
cretario del Juzgado do prim.ra instancia 
e intitrucción de Oviedo, vacante pov falle-
cimiento de quien la desempeñaba. 
Médicos de los servicios de profilaxis 
piiU-ca.—I 1 «Gaceta» de ay^r convoca a 
oposiciones para proveer las siguientes pla-
zas vacantes en loe servicios de profila-
xis pública de las enfermedades venéreo-
s i f i l í t i cas : 
Una de médico clínico en cada una de 
las poblaciones siguientes: Huelva, Irún 
(Guipúzcoa), Vitoria (Alava) y Zaragoza, 
con la dotacidn de 2.500, 2.000, 3.000 y 3.000, 
respectivanicnte, y una de médico bacte-
riólogo ou Valladolid, con la dotación de 
2.500 pesetns anuales. 
E l plazo do presentación de instancias 
será de trci meses. Lo« ejercicios darán 
comienzo el día 3 de marzo próximo en 
•el DÜgpenSariQ Aziía, de Madrid (Calle de 
Segovia, número i ) . 
Los Tribunales estarcía constituidos en 
la forma siguiente: 
Para los médicos c l ín icos: presidente, 
don Antonio Figueroa; vocales: don V i -
GALERIA DE ARTISTAS DE LA 
PARAMOUNT 
dúflez y la pelota c a y ó delante de tres kente Gimeno, don Ricardo Bertoloty, don 
jugadores del Nacional, a dos pasos del1 Antonio Cordero y don Julio Bravo y su-
plentes: presidente, don Tomas Pesset; 
vocales; don J o s é Quintana, don Antonio marco. 
Decir que j u g ó mal el Athletic es in-
exacto; nos a c e r c a r í a m o s m á s a l a ver-
dad diciendo que la l í n e a de ataque 
estuvo desacertada. Hay que tener pre-
sente que el b a l ó n h a estado en las 
proximidades de l a l í n e a del penalty 
del Nacional sus setenta y cinco minu-
tos. Y esto quiere decir que las prime-
fas l í n e a s a t l é t i cas han empujado bas-
tante o han jugado rematadamente mal 
los contrarios. S i los delanteros res-
ponden un poco, el tanteo hubiera pa-
sado " de la n .¿d ia docena, pues hasta 
los extremos han intentado apuntar la 
red. Y no han sido pocas las jugadas 
desperdiciadas, y a por exceso de prepa-
rac ión , por pasar indebidamente, fal-
ta de i n s p i r a c i ó n , etc... 
Dos buenos tiros, uno en cada tiem-
po, de Calatas y T r i a n a , respectivamen-
te, fueron despedidos violentamente por 
los postes. 
E l primer tanto fué , indudablemente, 
lo mejor; una c o m b i n a c i ó n en zig-zag 
de Herrera y Calatas y remate d e s p u é s 
de cuatro o cinco pases. E l segundo 
tanto fué un tiro bien dirigido al mar-
co, pero acaso pudo ser parado si no lo 
d e s v í a la cabeza de u n defensa. 
E l tanto at lé t ico del segundo tiempo 
fué hecho de penalty. 
Caballero se' d i s t i n g u i ó entre los na-
cionalistas. De los vencedores fa l tó el 
extremo Olaso. Poco m á s o menos, que-
da Indicado como j u p ó el equipo. 
T e r m i n ó el encuentro casi a obscu-
ras. Con esto h a b r á que empezar los 
partidos antes de las tres. 
Srbitro:' s e ñ o r Melcón . Equipos ; 
A. C.—Messeguer, Ga ldós—'Olaso . Or-
dóñez—Tudur i—Cosme , Capdevi la—Tria-
na—Herrera—f Calatas—Aguirre. 
C. D. N.—Picorelll, Higinlo—-Lafium-
te, P i ta—Lázaro—Moreno , Lorr io—Ca-
ballero—Priscilo—Palacios—Sancho. 
Más sobre Samit i er 
B A B C E L O N A , 24.—Los jugadores del 
primer equipo del Barcelona han diri-
gido una carta á su c o m p a ñ e r o Samitier, 
en l a que se lamentan de las cr í t i cas 
que se le dirigen y se hacen solidarios 
de su a c t u a c i ó n en el partido contra 
el Españo l . 
Agregan que no es culpable Samitier 
de l a pérd ida de dicho encuentro, y to-
dos los equipiers se ponen a l lado del 
mago. 
—Esta tarde estuvieron en el campo 
de entrenafnientos, realizando algunos 
ejercicios,- Samitier y Pedrol." 
PUGILATO 
Scilíe vence a Brown 
B E B L I N , 23.—El c a m p e ó n Scille ha 
vencido al negro Brown, por puntos, el 
un c ó m b a l e a 13 rounds. 
Uzcudun-Risko 
E s t a noche se ce lebrará en Nueva Y o i i 
el interesante combate entre PauUno 
ü z c u d u n y Johnny Risko. 
L a excelente fornia del c a m p e ó n eu-
ropeo, ratificada no só lo por quienes le 
rodean, sino t a m b i é n por l a m a y o r í a 
de los cr í t i cos neoyorquinos, y e l resul-
tado de los combates librados por am-
bos contra Tom Heeney, son detalles 
bastante concretos para explicarse y apo-
yar las mayores probabilidades que se 
conceden a Uzcudun. 
Risko dispone de un buen record de 
combates, cuyo resumen publicaremos 
m a ñ a n a . E n sus 53 combates se h a re-
gistrado de todo; pero lo interesante, lo 
que destaca en el eslavo—hoy natural i - . „ , „ r _ , ^ „ ) _ 
zado en Oleve land-son dos carac ter í s - (R. O. DE 17 DE SEPTIEMBRE 
t icas: agresividad y resistencia. 
K A Y M O N D G B i m T H 
Pertenece a una d i n a s t í a de actores. 
Navarro Fernández, don José Fernández i D e casta ló va, pues, a G r i f í i t h el larte. 
de la Portilla y don Jul ián Sanz de Grado. ¡A los dos a ñ o s ya actuaba en un ta-
Para la de médico bacteriólogo: presi-U)iaci0i el pobre, 
dente, don Joaquín de Prada; vocales; don | G r i f í i t h ha dado dos veces la vuelta 
José Sánchez Covisa, don Enrique Sáinz a l d como soidado de mar de los 
de A]a, don Nicolás Calvin y don Loren-: forW fTr.;j_-
zo Ruiz de Arcante, y enplentes: presiden-I ^a*103 ^ n i a ° , „ t n r . n*m:rn v 
te, don Antonio García Veqez; vocales: don E s , sobre todo un actor c ó m i c o y 
José Quintana y don Jirlio Bejarano. I en ese camino ha logrado los é x i t o s que 
* * * le han llevado al firmamento^ cinemato-
A L E A C E T E , 24.—Han empezado las opo- gráf ico . E s t a m b i é n un director y autor 
sicioncB a ocho notarías de «s'e territo- de argumentos estimable. 
Y como ahora es costumbre dar la> 
c a r a c t e r í s t i c a s de desarrollo de las figu-
ras populares a ñ a d a m o s que Gri f í i th tie-
ne cinco pies y seis pulgadas de alto 
y pesa 136 l ibras. 
rio, para las que se presentan 163 aspi-
rantes. Kasta el número 9, han sido de-
clarados aptos con el mínimum de pun-
tos los señores Martín, Parea y Martí-
nez. 
N o t a s j n i l i t a r e s 
H a fallecido en Granada el general de 
divis ión en segunda reserva don José Ló-
pez Torréns. ' 
—Se ha concedido la medalla de Sufri-
mientos por la Patria a doña Amelia do 
Partearroyo, viuda del capitán de Infan-
tería don Ernesto Rodríguez Chacel, muer-
to «n campaña. 
—Se les reconoce el derecho a ingresar 
en el Colegio de Guadalajara a Juana y 
Carmen Paino, huérfanas d « oficial ter-
cero de Oficinas Militaros, don Santiago. 
Los delicados del 
estómago y la neurastenia 
Cuando el agotamiento de energías se 
acentúa en el organismo, determínase se-
guidamente la irritabilidarl del carácter y 
los insomnios. 
Generalmente la causa fundamental hay 
GACETILLAS TEATRALES 
Z A R Z U E L A 
T E M P O R A D A D E O P E R A 
Apenas iniciado el plazo para hacerse 
nuevos abonos a la interesant ís ima tempo-
rada de ópera, que comenzará ei próximo 
día 29. se han recogido numerosos abonos 
nuevos, que estaban ya solicitados, y se 
han hecho otras numerosas peticiones. 
A la lista de señores abonados de la 
temporada anterior, que renovaron sus 
abonos, hay que agregar las siguientes dis-
tinguidas personas: marqués do Ibarra, 
don Enrique Colás, don Kafael Bermejo, 
don Juan Murcia, don Federico Incenda, 
don Fernando Martín Vidales y don Pejer-
to Pardo Balmonte. 
E l plazo para hacer nuevos abonos ter-
minará el día 27, a las ocho de la noche. 
o 
UE1 séptimo cielo" 
E l eminente William A. Seiter, director 
de las producciones Universal, ha hecho 
Heeney l o g r ó d i f í c i l m e n t e un match 
nulo contra Uzcudun. E n cambio, hace 
un mes escasamente e l n e o z e l a n d é s ven-
ció a Risko de un modo neto, con seis 
rounds a su favor y uno nulo en un 
combate concertado a diez asaltos. Esto 
sódo, s in suponer mejora de c o n d i c i ó n 
en el vasco, en igualdad de olrcunstan-
clas, hace pensar que l a lucha no es 
dif íc i l p a r a Paul ino. Ahora b i en : de un 
triunfo probable a suponer un fenooft 
out en menos de un cuarto de hora me-
dia bastante diferencia de a p r e c i a c i ó n . 
L a agresividad y l a resistencia del otro 
deben oponerse a un desenlace tan rá-
pido, fuflminante. 
SOCIEDADES 
Homenaje a Rayo y T e l m o G a r c í a 
E l Rea l Madrid c e l e b r a r á m a ñ a n a p o r l p . 1 . . ' „i. j 1 * j 
l a noche un banquete en homenaje a|Retiro;, de tres a cuatro de la tarde 
que buscarla en el estómago.. . con sus d i - ¡ d e «El sépt imo cielo, !VTpIW^pHou' 
gestiones lentae y penosas, cuando los ali- ciacion: «Ee una de las más bellas pelícu-
las que se han producido. A mi juicio, 
viene a ser casi la película id^nl. De todas 
las películas que en muchos año* he diri-
gido, «El séptimo cielo» es la que más me 
habría gustad» dirigir, hasta el punto de 
que me sentirla el hombre más orgulloso 
con haberla hecho o haber ayudado a tro-
dar» tan maravillosa película.» 
o 
Teatro Fontalba 
Todos los días, tarde y noche, el éxito 
(lamoroso de Marquina, «La ermita, la 
fuente y «1 rio. 
PALACIO DELA MUSICA 
No puede pedirse programa más^ suges-
ivo que el formado para estos días con 
8 películas Paramount «Un beso en un 
va» y «Lindos modales». Artistas de la 
tegoría de Bebé Daniels y Gloria Swan-
ni en el mismo programa es algo extra-
¡inario, que celebra la numerosa coacu-
vencia a esta sala. 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Su programa: «X-lndcs moilales» y «El es-
tuaiante novato», dos exquisitas produccio-
nes interpretadas por dos artistas incom-
parables: la Swaiuon y Harold Lloyd. He 
aquí un prog^usa ai que nadie podrá ne-
garle la catUiicación ue sobresahento. 
oppsla del Palacio de la M m 
.tíl segunda concierto de abono tendrá lu-
t̂ ar mañana sáliado, a las seis do la tarde, 
non un festival Mozart. 
Solistas: Pi lar Cavero y Enrique Inieeta. 
Cartelera de espectácuios 
gestiones lencas y penosas 
mentos no se asimilan, sobreviniendo en-
tonces el desequilibrio del sistema ner-
vioso y la neurastenia. 
Está comprobado por experimentos defi-
nitivos de la terapéutica moderna, que si 
al individuo afecto de este agotamiento se 
le euministrau substancias ricae en vita-
minas, el mal se arresta y desaparece. De 
ahí que la química aplicada a la cl ínica 
haya estudiado el medio de reunir en un 
solo producto infinidad do estos indispen-
sablss elementos vitales para mantener la 
sanidad del cuerpo. T a l os el Euamba, que 
con rara unanimidad viene recomendado 
por los medidos, considerando este sobera-
no reconstituyente vitaminoso como el ver-
dadero restaurador de las células orgáni-
cas empobrecidas y cuyos resultados pro-
digiosos han sido siempre cnrr'tpTitPfi. 
fermentoda asociada por primera vez al 
Fosfo Casein y Cacao selecto desgrasado. 
Mezclado en la leche es un desayuno ex-
quisito que muchos sustituyen al chocóla-
te; además, por las diaslasae que contie-
ne, prepara el estómago a digerir todos 
los alimentos. 
ITUNCA V I S T O S E N ESPAÑA 
Flautas, legít imos alemanes de color na-
ranja. Antigua Caca de Gurich. CuclüUe-
ros, 12, pa'arcria. 
F E R I A 
N A V I D A D 
DE 1927) 
Palacios del Retiro-Madrid 
El p r ó x i m o día 7 de 
L u i s Rayo y Telmo García . 
H a b i é n d o s e expedido y a un ceatenar 
de tarjetas, se advierte a cuantos de-
seen part ic ipar dea banquete popular 
que las restantes pueden adquirirse, a l 
precio de 7,50 pesetas, hasta esta noche, 
en los sig-uientes lugares: 
S e c r e t a r í a del Rea l Madrid, Avenida 
P i y Margal l , 18; U n i á n V e l o c i p é d i c a 
E s p a ñ o l a , A l c a l á , 9; Recoletos, 14; Al-
ca lá , 23; Colón, 15; Avenida P i y Mar-
gan, 5, y Atoclia, 38. 
Automovilismo 
U N A P A R A T O D E U T I L I D A D P U B L I C A 
Anoche han llegado, procedentes de Bi l -
bao, dos hermosos coches, que en la Gran 
Vía llamaron la atención porque venían 
además casi cubiertofl de nieve. 
So trataba do dos soberbios B U I C K . que 
la Sociedad Explotadora de Patentes en-
vía en viajo d© propaganda por toda E s -
paña para mostrar el nuevo «Bassfar 1923», 
que es el s ú m m u m do la perfección. 
Entraron con los foros inclinados, exci-
tando la curiosidad tan intensa luz. que. 
sin embargo, no molestaba la visEa do loa 
transei íntes. 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—Marga-
diciembre ' i ta Xirgu.—A las b,15 y 10,15. ha ermita, 
1 1 la fuente y el río. (Butaca, i pesetas), 
quedara dehnitivamente cerrado el c o m e d i a ^Príncipe, 14).—A las 10,15. 
plazo de admisión de expositores y Calamar (estreno). 
*. 1- . : 1 a C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía La-
concurrentes en las secciones de A r - di.ón de ^ ¡ ^ j m ^ m ^ í iU8 6,30 y 
te, Alimentación e Infancia, y el día; io,30. Aire de íuera. 
10 en la de Juguetes de aficionados . a f o l o (Alcalá 4 9 ) - A MOj-W 
^ 0 _ r- • 1 l^re verde y L a ia'nkee.—A la« 10,30, ei 
no industriales y C-entros onciales y: nuevo éxito Las alondras. 
Corporativos. i a E I 2 f A V I C T O B I A (Carrera San Jero-
, , ' , . I n i m o , 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
Oficinas de secretaría, Avenida de 6,15, Tambor y Cascabel <éxito enorme).—A 
Pi y Margall, 12, entresuelo; de ^ ^ ^ ¡ ¿ S g ^ ^ , m ¿ . 
a una. Idem de instalaciones y em-|jer es un gran hombre.—10,30, ¡Mal año 
lazamientos. Palacio de Cristal del tle lobo6! in .,, ' n nn 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. Me casó mi madre. 




1 8 y 2 8 pesetas 
Auto Electricidad, San Agustín, S. 
requiriendo la o p i n i ó n de todos loa vo-
cales, e hizo nn resumen el sofinr Ga-
v i lán y se acordó volver a reunirse tan 
pronto como se reciba el provecto tle 
Tribunales de amparo riiuladano que 
n m m n á el Gobinrno, o esté redactado 
1 cursMonario sobre el Eotatulo d*1 
aventura—10,30, Los cuatro Itobinfiones, 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—6,15 y 
10,30. Comedia del arte (estreno). 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—6,30 y 
10.30. Los lagarteranos. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 2).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30. gran-
dioso éxito cómico, L a serrana, por Lle-
dó.—A las 10,30, el triunfo de Augusto 
Ordóñez en su creación L a del soto del 
Parral . 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6,15 y 10.15. 
Genoveva de Brabante. 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey).— 
A las 10.15. variadís ima función por la 
gran compañía de circo y tLabero», el 
hombre que hipnotiza las fiera*. Artista 
único en el mundo. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 6).— 
4. a pala: I/.aguirre y Araquistain contra 
Badiola y Jáuregui ; a remonte: Irigoyen 
y Ugarte contra Ucin y Guetaria. 
P A L A C I O DE L A MUSICA (Pi y Mar-
gall. 13).—A las 6 y 10,15. Revista Para-
mount número 8. Un beso en un ttaxi». 
Limlns modales. Sillón de principal. 0.50. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza dfl Callao). 
6.—10. Novedades iníernacionales . Cien 
años de recargo (cómica). Ben-Hur (por 
Ramón Novarro. E l mayor espectáculo 
del mundo y de los tiempos). 
R E A L C I N E M A fPlaza do Isabel I I ) e 
Tenemos ya el portadocuxnentos ¡ i n f a n t a B e a t r i z (Claudio Coello, 45). 
, - , , . , . lA las 6.—A las 10. R e v i r a Palhé . L a go-
da piel, con broche, que lo permitirá lio- v ™ a d o r a . L a caita Susana, 
var cómodamente y sin ajarse todos esoiM mOIIUMENTAI. CINEMA (Atocha 01) 
papeles sueltos que estorban on sus b o l - ^ lae 5,3o._A las in ._Rcvis (a Bftthé Es-
8,1108 0 ab^tHn vn ?«J.«"lera. :i„i,;intoe v modi^illas. Las l á í r i m L de 
pesetas. Para certificado agregad 0.95. xiní " t \ .~r̂  
L . A S I N . P R E C I A D O S , 23. M A D R I D . . C I N E M A G O Y A (Goya 34>.-Tanlo i 
Cae al huir de los guardias. Un 
frenazo "cañón". 
—o— 
E l capataz de la C o m p a ñ í a M. 2 a 
Apolinar Notario González , es un gran 
aficionado a los e.xpenmentos de Física 
E s algo as í como un Arquímedes 
p a n t a l ó n de pana. 
Ayer ante dos de sus disc ípulos , 
se l laman Teodoro Bastos López y Vic-
toriano Cadalso Molina, explicaba i* 
ley de los vasos comunicantes. 
E l gabinete de ensayos era uno de'" 
los muelles de la e s tac ión y los vasos 
eran una barrica llena de vino y unas 
botellas, aunque esto parezca algo pa-
radój ico . 
E l A r q u í m e d e s de oralina hizo un ta-
ladro en la barrica y en el taladro apli-
có un tubo, que iba a morir en un 
frasco. 
—Ahora veré i s—dec ía a los oyentes— 
c ó m o el vino pasa al frasco hasta que 
llegue a tener en éste el mismo nivel 
que en aqué l la . 
Como la cuba estaba en el alto y el 
frasco en el suelo, el principio no se 
demostraba a la perfecc ión , aun cuan-
do se repi t ió el experimento hasta He-
nar los seis frascos de que se disponía. 
—No se apure, maestro—dijo uno de 
sus d i s c ípu los—. M a ñ a n a repetiremos 
con material nuevo. 
P r e p a r á b a n s e a abandonar el gabi-
nete cuando los tres ensayistas fueron 
| detenidos por un guarda, a quien no 
|le c a b í a en la cabeza que los frascos 
de vino constituyesen material cientí-
fico... 
¡ —Esto m á s que material—argumenta-
ba e l guarda—parece del espíritu». • 
Y el maestro y los d i sc ípu los pasa-
ron al Juzgado por faltar a I» ley, y no 
precisamente a la de Gay-Lussac. 
UN ROBO DE 387 PESETAS 
E n la calle de Valencia, 5, tienda de 
comestibles de la Cooperativa Socialis-
ta, entraron unos ladrones y se lleva-
ron 387 pesetas. P a r a consumar el de-
lito fracturaron el cierre, la caja regis-
tradora y el c a j ó n del mostrador. 
HERENCIA RAPIDA 
Justa Ortega Velasco, de sesenta y 
dos a ñ o s , con domicilio en la calle del 
Ol ivar, 16, d e n u n c i ó que el d ía 12 del 
actual m u r i ó una h i ja suya, llamada 
E l o í s a Hidalgo Ortega, de cuarenta y 
siete años , que t en ía su domicilio en 
l a calle del Mesón de Paredes, 56, ta-
ller de plancha. 
L a denunciante no fué avisada hasta 
una hora d e s p u é s , por estar en malas 
relaciones con su hi ja . 
Al presentarse la anciana en el do-
micilio de Elo í sa , adv ir t ió en el acto 
que h a b í a n desaparecido varias joyas 
y ropas que per tenec ían a su hija. 
Puesto el hecho en conocimiento de 
las autoridades, se a v e r i g u ó que al ocu-
rr i r l a muerte de la mujer se hallaban 
presentes Polonia Díaz , Mar ia Benayas, 
Dolores Reyes y Pedro Alvarez Ocón. 
Detenidos todos, confesaron las tres 
mujeres que, en efecto, se h a b í a n apo-
derado de cuanto faltaba, en complici 
i dad de Pedro, novio de E lo í sa . 
T a m b i é n han sido detenidos, unos co-
mo encubridores y otros como cómpli-
ces, Eugenio Ocón, L u i s Galán y Rafae-
la Reyes. 
L a P o l i c í a h a recuperado casi todo lo 
sus tra ído . Algunas joyas fueron pigno-
radas en u n a casa de compra-venta. 
OTROS SUCESOS 
Lesionado a l /iwir.—Manuel Funes 
Bueno, de veinte años , mendigo, sin do-
micil io, sufr ió lesiones de pronóstico 
reservado que se produjo en l a calis 
de Botoneras al caerse cuando huía 
perseguido por urios guardias munici-
pales para su traslado a l campamento 
de mendicidad. 
Tren retrasado.—VOT haber descarri-
lado dos vagones de un tren de mer-
c a n c í a s en la e s t a c i ó n de Collado Me-
diano, el r á p i d o de Asturias y Santan-
der quedó detenido en aquel punto más 
ide dos horas. 
Chófer detenido.—LB. P o l i c í a ha dete-
inido a l chófer Patrocinio Pérez Angel, 
de treinta y un a ñ o s , efue conduc ía la 
camioneta 15.430 que ayer entró en la 
acera en l a calle de Toledo y después 
de atrepellar a dos personas tuvo por 
conveniente desaparecer. 
V n frenazo.—tiarclso Olal la García, de 
v e i n t i ú n a ñ o s , vecino de Avi la , frenó 
con tanta violencia el a u t o m ó v i l qu« 
cQnducía por la Cuesta de las Perdi-
ces, que d i ó con la cabeza en el para* 
brisas. Se produjo una herida de pro-
n ó s t i c o reservado. 
Contra un tnoso.—Dionisio García Ga-
lán ha denunciado que entregó a un 
mozo de cuerda un baúl , para que le 
llevase a la e s tac ión de las Dolidas 
[y no ha vuelto a saber nada ni del 
baúl n i del mozo. 
Lesionada por un carrero. — Do^oves 
Arias Diez, de cuarenta y tres años, 
con domicilio en Almendro, 25. fué asjs-v 
tida de c o n g e s t i ó n cerebral a consecuen-
cia, s e g ú n dec laró , de un palo que in-
voluntariamente le h a b í a dado un ca-
rretero en la calle de la Magdalena, er. 
día 7 del actual. 
Atropellos.—En la calle de Alcalá el 
-auto» 22.262, guiado por T o m á s López 
Meneses, a trope l ló a Manuel Garrido 
Carrero, de veintiocho a ñ o s , con domi-
cilio en Manzanares, 13. y le produjo 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E n la Castellana el guardia munici-
pal Pablo Ciruela? Rivera fué arrolla-
do por el «auto» .5.043. que guiaba Fran-
cisco Huguet y sufr ió lesiones de pro-




tienen un formidable surtido eo abnS08 
de piel, a precios más baratos que naai» 
Nada pierdo con verlos. 
lafi 6.-Xoche, a lae 10.15. Caaénionos (i* 
¡Kiohnrd Dix) . Noticiario Fox. ^ok°- ' 
gador de polo (cómica). ^vedat V í S é 
nacionales. Un beso en un «taxi» (por xht 
Daniels). , 1oi. <p-
C I K E M A B I L B A O (Fuencarral. 
léfono 30.796^-6 tarde ? ™-|5 " ^ o ^ -
estudiatito novato (Harold Lloyd). «f 
U Paramount mimero 8. Lmdos mocia. 
(Gloria Swnnson). , , Vier-CINS lOSAI. (Doctor fortezo. ¿ l ~ m ¿ 
nea de moda.—líevista Paramount nu ^ 
ro 8 (actualidades). Evito e " n r m e - « ' o í d 
hulinntp novato (orención del prnn n" 
Lloyd). Lindos modales (creación «e i» . 
tri/. neoyorkina Gloria Swanson). ^.^ 
quijo. 11 y 13)._A ]n* 5.30 v M - * ^ 
tajo «rófico. Sisebuto en la cueva. ^ V - , 
.detea del Zar (por Irene Rich. 
Tearle). E l hombi •e mosca (Por 
'1'loyf1)' ur» 
| (TU anuncio de las obras en esta 0*rt"ón) 
no supone su aprobación ni recomenaacio 
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ca. E l Con 
Los cuartos desalquilados' 
alcalde ha dado una nota sobre los 
arios desalquilados, en la que se es-
So^can, por distritos, los que existen. 
TVqs totales son los siguientes: 
Aiauiler anual: 600 pesetas, 199; 900 
«etas ,269; 1-200 pesetas. 215; 1.500 pe-
JSas, 237; 2.400 pesetas, 200 ; 3.600 pese-
^ * 1 0 6 ; 4.800 pesetas, 59; 6.000 pesetas, 
9 000 pesetas, 54; 12.000 pesetas, 23, 
v ©ás de 12.000 pesetas. 28. 
Manifestó e¡ aléame que si hay error 
los datos, ello es debido a que el 
AvuntaniiiMito no dispone de más Infox--
maai<jn que los permisos de mudanzas. 
.—Una entidad madri leña ha elevado un 
I r r i t o al señor Semprún, en el que se 
Eotóflca el número de cuartos desal-
Tpiilados existentes en Madrid, que es 
M d e l - ^ » según se afirma en nota 
Ociosa facilitada recientemente en la 
Alcaldía. Asegura la mencionada enti-
Ijad que en la estadística confecciona-
'fla por ella en octubre último y cerra-
da el día 25 de dicho mes, les locales 
desalquilados que hay en Madrid, in-
cluido el extrarradio, son 3.884, distri-
buidos en esta forma: hasta 1.000 pe-
setas anuales de alquiler. 1.062; de l.onn 
2 000, 1.040; de 2.000 a 3.000, 522; de 
3000 a 4.000, 186; de 4.000 a 5.000, 132, 
v de más de 5.000, 155. Los locales des-
^jquilados propios para tiendas, gara-
ges, almacenes, sótanos, industrias y 
oficinas son 689. 
Cinco m i l pesetas de m u l -
ta a la F á b r i c a de l Gas 
E l hacinamiento de enfer-
mos en el Hosp i t a l P rov inc ia l 
la Diputación, no se cierra la puerta 
a nadie que lo necesite. 
Actualmente en las saias de observa-
ción de dementes hay un centenar de 
El presidente de la Diputación ha v i - alienados, que luego son trasladados a 
sitado al ministro de la Gobernación y Ciempozuelos. La aglomeración mayor 
al director de Sanidad para ver el modo 
de remediar o aliviar la aglomeración 
de enfermos en el Hospital Provincial. 
Convino con dichas autoridades en la 
conveniencia de habilitar, para auxilio 
del hospital, las cien camas de los pa-
bellones ya construidos de la futura Fa-
cultad de Medicina de la Moncloa. En 
vista de ello se entrevistó con el mi-
nistro de Instrucción pública, que l§ 
indicó que le elevara una instancia y 
está en las salas de Medicina. Sin em-
bargo, las salas judiciales sueien estar 
bastante llenas, como consecuencia de 
los atropellos; entran a diario tres o 
cuatro atropellados. Hay en esta época 
gran cantidad de enfermos del pecho; 
los tuberculosos abundan, a pesar de 
que, cuando hay vacantes, pasan a los 
sanatorios. Un gran contingente lo da 
el hambre y enfermedades consiguien-
tes. No habrá más que unos ochenta en-
que la t rami ta r ía como vicepresidente fermos—nos dice el interventor señor 
que es del Patronato de la Ciudad Uni- Navas—que estén a dieta. Los médicos 
versitaria 
El doctor Recaséns manifestó al doc-
mandan a casi todos comer, si bien la 
comida corriente es cocido con carne; 
tor Mansilla, que le visitó, y* al presi- Pero regímenes especiales se gas-
dente de la Diputación por carta, que¡ tan a Mzvio durante este mes unos 350 
en el Hospital de San Carlos no hay¡ l i t ros de leche. 18 gallinas, 40 kilos de 
vacantes. Parece que lo mismo ocurre merluza'etc-Hay algunos que tienen en 
en los demás hospitales. esta época que acudir al Hospital cada 
El número de enfermos acogidos enjí1"1106 0 veinte días. Muchos acuden de 
el Provincial era ayer algo mayor queInoche> helados de frío, 
el día anterior, pues alcanzaba la ci-i Más .de la mitad de los hospitalizados 
fra de 1.031. La capacidad, como yalno son úe la provincia de Madrid, n i 
anunciamos, es de 900. y ahora algo si(íuiera están avecindados en ella. Hay 
menor por hallarse una sala en obras] enfermos de todas las provincias, en 
y otra en reparación. Como la enferme- e?Pec!Ía][ d,e las ^ á s cercanas y de las 
Manifestó el alcalde que la Fábrica 
del Gas había satisfecho ayer las dos 
multas que le fueron impuestas. 
Añadió que como pudo comprobar 
nuevas deficiencias, aunque no de tanta 
importancia, había impuesto otra multa 
de 5-000 pesetas a la citada Fábrica. 
A la vez ha ordenado a los técnicos 
municipales que estudien la manera de 
remediar este estado de cosas. 
El alcalde facilitó la siguiente nota, 
que 61 a su vez había recibido, en la 
que dice que la Agrupación Nacional 
de Productores inicia hoy en todos los 
establecimientos ya anunciados la venta 
de la naranja de Alcira. Dentro de quin-
ce días se venderá la llamada imperial, 
la de grano de oro y más adelante la 
Bernia. El precio será el de cinco cén-jaños 
timos una, tres diez céntimos, 30 cénti-
mos la media docena y cuarenta cénti-
mos la docena. 
El arroz extra corriente de primera 
• se empezará a vender el lunes al pre-
cio único de 80 céntimos el kilo, por 
el deseo de la Agrupación de que el 
arroz valenciano de primera calidad 
cueste por kilo lo que actualmente cues-
ta el medio kilo. 
En breve, aparte de los estableci-
mientos que se esíán instalando por los 
diversos barrios, se van a inaugurar 
tres establecimientos centrales, en los 
cuales se harán modernas instalaciones, 
con objeto de poder servir a dom/icilio, 
siempre con la rebaja de precio con que 
vienen expendiéndose sus artículos.» 
na aumenta durante el invierno, si se 
conceden las doscientas camas de la 
Moncloa, la situación sólo se aliviará 
parcialmente. 1 
Hemos hablado con el doctor Mansi-
lla, decano de la Beneficencia Provin-
cial, que luego de aludir a la falta de 
higiene que constituye el hacinamiento 
nos enseñó algunas salas del hospitalfl 
Vimos en ellas que, a más de las dos 
hileras de camas a lo largo de cada 
sala, hay colocada otra en el centro, 
en «crujía»; muchas de esas camas de 
crujía consisten en taburetes, sobre los 
que hay simples jergones. Además hay 
algunos tendidos simplemente por el 
suelo, a veces en el espacio que queda 
entre dos camas de una fila, de modo 
que al descender de una de éstas, casi 
hay que pisar tales jergones. En las salas 
de los pisos superiores es más perjudi-
cial este exceso de enfermos por ser 
más bajas de techo. Además hay ins-
talados enfermos en las guardillas, de 
modo que algunos si levantan la cabe-
za tropiezan con el techo. 
La aglomeración se nota desde hace 
No ha mucho tu ipo se han le-
extremeñas. Guadalajara da un crecido 
contingente. 
Entiende el doctor Mansilla que la 
Diputación tiene excesivas cargas. ^ 1 
menos—nos dice-^los Incurables no de-
bían estar a su cargo. 
El Estado suprimió una subvención. 
La Diputación gasta en el Hospital pe 
lativos a los fines de la Academia, y 
los hispanoamericanos contr ibuirán, sin 
duda, a enriquecer el tesoro de la len-
gua con sus conocimientos lingüísticos 
y con los usos propios de sus países. 
Los temas no han sido aún designados. 
Las sesiones de apertura y clausura re-
vest i rán gran solemnidad. 
Probablemente—nos dice el señor Ro-
dríguez Marín—la Academia "propondrá 
al Comité de Enlace de Exposiciones 
que se celebre una Exposición en Bar-
celona, formando parte de la Universal, 
de las ediciones catalanas de Cervantes, 
que son numerosas. Seguramente la Cor-
poración hará acto de presencia, repre-
sentada por académicos, que darán con-
ferencias. 
Procuraremos de esta .manera—aña-
de—acrecentar aún más la unión espi-
r i tual de todas las regiones española"-. 
Se dió cuenta a la Corporación re 
que se ha recibido el primer discurso 
de ingreso de los académicos regionales. 
Es el.de don Resurrección Azcue, repre-
sentante de la lengua vasca, que será el 
primero de esta clase de académicos que 
ingrese en la Academia. No se ha deci-
dido quién ha de contestar al señor Az-
cue; pero probablemente el encargado 
será el señor Alemany. 
E l académico correspondiente de Ve-
nezuela don Pedro Emilio Coll elogió la 
personalidad c1/ fallecido escritor vene-
zolano señor Díaz Rodríguez. En la se-
sión anterior habló de este asunto el se-
ñor Fernández y Medina, ministro del 
Uruguay, y ayer el señor Coll dió las 
gracias a la Academia y a dicho diplo-
mático. 
Las l í n e a s a é r e a s a Barce-
cará a temas re-]velocidades de 205 kilómetros por hora; 
con sólo dos motores, de 150. La carga 
podrá ser de 2.400 kilogramos. 
Los motores son B . M. W., de 500 H. P. 
El precio de la carga no se ha se-
Deduce de esto como conclusión úti l 
para la juventud la necesidad de una 
perseverancia heroica, luchando pava 
conseguir el triunfo, pues sin lucha esto 
es imposible, y como no es la tierra el 
nalado a ú n ; pero oscilará alrededor de centro de las almas, si la victoria no 
tres pesetas kilo. , viniera materialmente, bien es verdad 
—En la semana próxima, probable-! que hay muchas derrotas que valen mas 
mente el miércoles, la Unión Aérea Es-'que cien victorias. 
pañola inaugurará la l ínea de aviones i Durante toda la conferencia, llena (Je 
de Madrid a Sevilla. ¡elocuentes párrafos, el señor Bullón es-
Por ahora se ha rá un viaje directo cuchó calurosas ovaciones de los escola-viaje 
de ida y otro de vuelta cada semana; 
pero más adelante se ampliará el ser-
vicio, especialmente en la época de la 
futura Exposición Iberoamericana de 
Sevilla, época en la que quizá se llegue 
a dos viajes diarios de ida. Para en-
tonces también se piensa establecer, con 
fines turísticos, una parada en Córdoba. 
En estos vuelos se util izarán aviones 
iguales a los que actualmente se em-
plean en la línea Madrid-Lisboa. 
En el viaje directo Madrid-Sevilla se 
invertirán unas tres horas y media. La 
salida de Madrid faeródromo de Geta-
res que ocupaban el salón, y entre lob 
que figuraban algunos catedrát icos. 
Se aplaza el banquete a l 
s e ñ o r F e r n á n d e z M e d i n a 
Por indisposición del señor Fernández 
Medina, ministro del Lruguay, ha que-
dado aplazado, hasta el miércoles de la 
semana próxima, el banquete que había 
de celebrarse hoy en el Hotel Ritz. or-
ganizado por el Patronato de las Bi-
bliotecas populares Hispanoamericanas, 
bación de las mismas compete a la jun-
ta geoieral. 
Los temas a tratar son en s ín tes is : 
Primero, solicitar del Gobierno ampare 
a los perjudicados por la compra de 
marcos; segundo, reiterar la petición 
al Gobierno de que nombre para la 
Asamblea Nacional a un miembro de 
la Asociación de poseedores de marcos; 
tercero, hacer gestiones cerca de Dipu-
taciones. Ayuntamientos. Cámaras de 
Comercio, etcétera, para obtener su apo-
yo ; cuarto, intensificar la propagan-
da del periódico órgano de la Asocia-
ción. 
Las Comisiones se reunirán hoy, a 
las diez, en su domicilio social, Alba, 
3, y la Asamblea reanudará sus tareas, 
a las tres, en la Bolsa de Comercio. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
lona y Marsel la y a Sevilla 
En la próxima semana se inaugurará 
probablemente, según nos dicen en la 
Sociedad «Iberia», la línea aérea i Ma-
setas 1.900.000, suficientes, con nuestros drid.Barceiiona. Sólo falta la autoriza-
ingresos, para las atenciones del Hospi-!Ci6n> a favor de una Compañía inter-
tal. Pero faltan locales y-hay que bus-1 nacional, para establecer la linea Bar-
carlos- t ' / Ioelona-Marsella, ya que no se quiere 
Homena je a tres m é d i c o s inaugurar el servicio a Barcelona sin 
enlace con el resto de Europa. Aunque 
después se haga el convenio definitivo. 
, con el concurso del Ilustre Colegio de 
fe) se procurara fijarla a hora tai quei D()Ct(>res de Ma<irid y del Comité orga-
permita a los viajeros que procedan dejnizador del congreso de Hispanismo, en 
Galicia, Norte o Levante de España, I honor d6l señor FernandeZ Medina y 
transbordar a esta línea aérea cómoda-> mísler 
El precio del billete de ida será apro-| Tres condenas de muerte 
ximadamente 175 a 200 pesetas. 
Estado general.—Al Norte de Escocia 
se encuentra una borrasca de poca im-
portancia, que produce lluvias en el 
Canal de la Mancha y nevadas en No-
Para hoy 
Academia Española de Dermatología 
(Hospital de San Juan de Dios).—10 m., 
cesión clínica, en la que presentarán co-
municaciones los doctoree Hombría, Soto, 
.Sáinz de Aja, Sánchez Covisa y Gay. 
El Consejo Supremo de Guerra y Ma-! Aero Club de España (Sevilla, 3).—4 t . 
Conferencia de d o n E l o y B u l l ó n ! r iña ha dictado sentencia condenando | Capitán Domínguez Olarte sobre tFotogra-
! |a muerte a los procesados Atanasio Mo- , 1 1 ' ^ - la Montaña (Carrera de San Je-
l i . Anselmo Bernal y Eladio Miguel Nuez !rónilU0( Vj) _1{) ̂  noche, don Rafael de 
autores del robo a mano armada ocurrí- ia Vega, sobre «Ferrocarril Santander-Me-
do en Zaragoza. I diterránco». « 
Ha sido confirmada la declaración dei Juventud Católioa de Santa Bárbara 
rpbpUiia del otro autor del delito. I (General Castaños, 2).—8 t. Don Antonio 
. . • • • j Arias sobre «La realeza de Cristo». 
Asamblea Nacional de Museo del Prado.—11,30 m. Don Elias 
I Tormo eobre «Baltasar Peruzzi y Juan Be-
los poseedores de marcos Uino». 
Cursillo social agrario (Confederación 
vantado unas salas por la parte poste-
rior del edificio. Además ahora los in-
fecciosos son llevados al Hospital del 
Rey, y los que no tienen otra enferme-
dad que su ancianidad, van desde hace 
meses al asilo provincial de Aranjirez. 
Sin embargo, como Madrid ha crecido, 
el exceso de enfermos continúa. 
Temo estos meses de invierno—nos 
dice el doctor Mansilla—. Además he-
mos de prever que puede padecer Ma-
drid una epidemia o sobrevenir un in-
vierno de excesñvo frío. El año de la 
gripe hubo que colocar camas en las 
galerías, no obstante ser el Hospital 
Provincial el mayor de España, al me-
nos de los civiles. 
En el hospital, conforme al criterio de 
En la Embajada de Cuba se celebró 
ayer tarde un festival para despedir ó 
los doctores A^uilar, Calatayud y Mara-
ñón, que saldrán en breve con rumbo a 
Cuba, como delegados españoles en el 
Congreso Médico que ha de celebraise 
en aquella república el próximo mes. 
La Embajada obsequió a los invitados 
con un té. Estos eran en su mayoría 
catedrát icos de la Corte. También figu-
raban entre los asistentes varios mé-
dicos. 
Después del té se proyectaron algunas 
películas. Los asuntos de las misma? 
eran cubanos. Desfilaron por la panta-
lla las principales ciudades de Cuba, sus 
puertos de mTiyor escala y escenas típi-
cas cubanas, como «El Carnaval». 
L a Academia c e l e b r a r á 
un Congreso en Sevil la 
La Academia de la Lengua, en la re-
unión semanal celebrada ayer, t ra tó de 
su cooperación en la Exposición Ibero-
americana de Sevilla y en la Universal 
de Barcelona. En cuanto a la primera, 
se tomó el acuerdo de acudir corporati-
vamente a la capital andaluza para ce-
lebrar durante una semana un Congre-
so, al que concurr i rán miembros de la? 
Academias correspondientes de Airu'ri 
En la Casa del Estudiante, y organi-
zada por la Asociación de Estudiantes 
Católicos de Filosofía y Letras, se ce-
lebró una conferencia de don Eloy Bu-
llón, sobre el tema «La emancipación 
de lá Grecia moderna y la significación 
de este hecho en la vida universal». En 
el estrado se sentaron el doctor Sara-
bia, el coronel señor marqués de Gon-
zález Castejón, la señori ta Elisa Lloren-
te y don Luis García Hiera, vicepresi-
denta y presidente de la Asociación. 
Previa presentación del señor Hiera, 
comenzó el disertante agradeciendo la 
invitación y saludando con elocuentes 
párrafos a la Juventud, cuyas almas ¿s-
tán ávidas de luz. Hablar de Grecia ante 
personas cultas, ante estudiantes y, so-
lo mismo que en coche cama, es decir, 
unas 150 pesetas. 
El servicio será diario, tanto para la 
¡da como para la vuelta. Todos los 
días, menos los domingos, saldrá de 
Madrid un avión a las ocho de la ma-
ñana y llegará a Barcelona a las once 
y cuarenta y cinco; a las doce y media 
emprenderá el vuelo en la Ciudad Con-
dal otro avión, que aterrizará en Mar-
sella a las cuatro de la tarde. El avión 
que a diario—salvo la excepción apun-
tada—ha de llegar a Madrid, sa ldrá de 
Barcelona a los doce y cuarenta y cin-
co, después de haber recogido viajeros 
del que media hora antes llegue a esa 
ciudad procedente de Marsella, para to-
mar tierra en Carabanchel—casa Lo-
ring—a las cuatro y media de la tarde. 
Hoy l legará a Barcelona el primer 
avión de la í ínea, y m a ñ a n a o pasado, 
el segundo. Son alemanes, marca 7?obr-
bach, metálicos y trimotores, que pue-
den transportar 10 personas en cómodos 
asientos, más el piloto, el mecánico y 
el encargado de la radiotelegrafía. Fun-
bre todo, ante los de Filosofía y Letras, 
se espera la autorización para comen-|es entendiendo que Grecia es nuestra 
zar- el servicio en la próxima semana. segunda madre< después de Roma. Los 
El precio del pasaje a Barcelona,,con | helen^s no p0d{an quedar sometidos tü 
derecho a cierto peso de equipaje, será imperio de los otomanos, porque si un 
pasado mantiene la energía de un pue-
blo y éstos mueren por viles y no po 
desgraciados, Grecia no podía v iv i r su-
jeta por siempre, y habr ía de liberarse, 
como lo hizo en su pasado el pueblo d'í 
Israel. 
Hace historia de los intentos para la 
independización griega, que a fines del 
siglo X V I I I se intensifican, concretán-
dose en dos tendencias, una l i teraria y 
románt ica ,y otra práct ica , detallando 
las diversas fases hasta el logro de la 
independización, con especial mención 
de lord Byron, el Tirteo de los moder-
nos tiempos helenos. 
Conclusiones de esto son el predomi-
nio de la cultura sobre los seres hu 
manos, que aquí vemos concretado en 
el recuerdo de los grandes monumentos 
q.ue inmortalizan a Grecia y determinan 
el tr iunfo del espíri tu sobre la materia. 
Otra .conclusión es la supervivencia in-
mortal de las nacionalidades bien cons-
truidas y sentidas, y la tercera, por fin. 
es la constancia, que aquí venció por 
encima de las crueldades turcas y de 
En el palacio de la Cámara de Co-
mercio celebró ayer su primera sesión 
la Asamblea Nacional de poseedores de 
marcos en España. 
La Mesa' quedó constituida por don 
Casiano Rufo, presidente; don Saturnl 
Nacional Católica Agraria, Amor de Dios, 
4).—10 m. Padre Azpiazu sobre «La repar-
tición correspondiente al capital: el inte-
rés. Problemas que suscita en cuanto a su 
licitud». 12 m. Señor Díaz Muñoz sobre 
«Ganado menor». 5 t. Padre Feliz sobre 
«Easeñanza agrícola en E&paüa. Enseñanza 
no Blasco, secretario, y ios vocales se-¡agrícola oficial antes de 1924. El real dc-
ñcxres Sacristán, Pérez (don Manuel), creto de 20 de junio de 1924 y la enseñanza 
cionaudo con tres motores desarrollan las traiciones de las Cancillerías. 
González (don Eduardo), Gil (don Ma-
nuel), Cuesta y Molin. 
A las cuatro treinta se abrió la sesión. 
El presidente leyó unas cuartillas, en 
las que dió la bienvenida a todas las 
representaciones que habían acudido a 
Madrid, crisol donde se funden todas 
las regiones. 
Dijo que la causa que defendían era 
de razón, de justicia y de derecho. Di-
rigió un saludo a la Prensa y dió cuen 
ta resumidamente de 
aportadas a ia Asamblea. 
Rogó a los representantes de Cataluña 
que ocuparan asiento en el estrado, ha-
ciéndolo asi los señores Alsina, Sabanié 
e Iniesta. 
El señor secretario dió lectura a las 
representaciones y adhesiones. Han acu-
dido a esta Asamblea representantes de: 
Africa, Albacete, Alicante, Avila. Ba-
leares, Barcelona, Burgos, Cádiz, Cana-
rias, Ciudad Real, Guadalajara, León, 
Logroño, Murcia, Navarra, Oviedo, Sa-
lamanca, Santander, Soria, Valencia, Va-
lladolid, Vizcaya y Zaragoza. 
Se nombraron Comisiones integradas 
por representantes de distintas legio-
nes. • La quinta Comisión, compuesta de 
los presidentes de las otras Comisiones 
y del presidente, secretario y tesorero 
de la Asamblea, revisará las cuentas, a 
petición de la Directiva, si bien la apro-
actual de la agricultura. Nuestra enseñan-
za privada agrícola: Estado actual, méto-
dos que pueden adoptarse». 7 t . Padre Ne-
vares sobre «Arrendamientos y rentas». 
Otras notas 
Circulo de Bollas Artes.—Hoy, a las cin-
co y media de la tarde, ee inaugurará en 
el Círculo de Bellas Artes la Exposición de 
los trabajos realizados durante el verano 
pasado en Montehermoso y en París por 
los alumnos de la Escuela de Cerámica 
las conclusiones ¡y de la Municipal de artes industriales, 
que dirige don Francisco Alcántara. 
La Exposición podrá ser visitada los 
días laborables, de cinco y media de la 
tarde a ocho y media de la noche, y los 
domingos, de once de la mañana a una 
de la tarde. 
J u a n e t e s 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
CONSULTA DE CIRUGIA 
C-OVA, 36, primero izquierda, de 3 a 5. 
• —o— 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
—O— 
La distinguida dama, natural de La Ha-
bana, doña Teresa Céspedes, viuda de H . 
Pinzón, ha sido operada en Madrid por el 
ilustre oculista doctor Ilovirosa, quien le 
ha practicado una dificilísima intervención 
en su ojo izquierdo, habiendo alcanzado un 
éxito rotundo, a pesar de la avanzada edad 
de la paciente. 
Sea enhorabuena. 
P L A Z A DEL A N G E L . 8 . /AADPUO 
C a m i s e t a s 
f e l p a 
c a b a l l e t s 
3 Ptas. 
C a m i s e t a s 
p u n t o 
c a b a l l e r o 
2,90 Ptas. 
P e l e r i n a s 
p u n t o 
4,80 Ptas. 
M a n t a s ^ M a n t a s c a m a 
o n a A b u e n t a m a ñ o 
7,50 Ptas. 
T o q u i l l a s 
p u n t o 
6 Ptas. 
M a n t o n e s 
p e l o 
3.90 Ptas. 
R e f a j o s 
p u n t o 
C h a l e c o s 
c u e l l o 
B u f a n d a s C h a q u e t a s 
l a n a 
) n c u e l l o 
5,85 Ptas. 
A l m o h a d a s C a m i s e t a s 
p u n t o 
C o l c h o n e s 
l l e n o s 
It) Ptas. 
t m u c h o a b n g o 
— m u c h o a b r i g o — o .so ptas. 
3,50 Ptas. 
i . g r a n d u r a c i ó n 1 
á É k m u c h o a b r i g o =^ p n l 
3 Ptas. ^ n o r 
2 Ptas. 
P a n t a l o n e s 
p u n t o 
C a m i s a s 
S a r g a 
c a b a l l e r o 
3.40 Ptas. 
C a m i s a s 
s e ñ o r a 
> u e n a t e l : 
2.70 Ptas. 
M e d i a s P a ñ u e l o s 
c a b e z a 
1 Pte. 
S a b a n a s C a l c e t i n e s 
i _ m u y b u e n a s 
m u c h o a b r i g o = ' ~ 0 .55 pta. 
3,40 Ptas 
j l . g r a n d u r a c i ó n . 1 
3,50 Ptas 
1 g r a n r e s u l t a d o 
0,35 Ptas. 
MAimiD.—Arto XVIL—Núm. 5.729 (6) E L D E B A T E VIei-nos 25 de noviembre (ie 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
-QB-
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (70,40), 
70,50; E (70,50), 70,50; D (70,45), 70,50; 
C (70,45), 70,50; B (70,45), 70,50; A (70,60), 
70,50; G y H (70.25), 70.50; diferentes 
(70,40), 70,45. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (85), 
85; C (85,70), 85,55; A (86,80), 86,80; G 
y H (89), 89. 
AMORTIABLE 4 POR 100.—Serie D 
(87), 86,75; A (87.10). 87,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (102,65), 102,65; B (102,65), 102,65; 
C (102,65), 102,65; D (102,65), 102,65; E 
(102,65), 102,65; F (102,65), 102,65. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Sferie E (90,50), 90,50; D 
(90,50),. 90,35; C (90,50), 90,50; B (90,50), 
90,50; A (90,50), 90,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impueiW). — Serie F (103,75), 103,65; E 
(103,50), 103,65; D (103,60), 103,60; C 
(103,50), 103,60; B (103,50), 103,60; A 
(103,50), 103,60. 
5 POR 100 AMORTIABLE 1920.—Serie 
D (92,50), 92,50; C (92,50), 92,50; B (92,50), 
92,50; A (92,50), 92,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie C (91,25), 91; B (91,25), 91,25; A 
91,25), 91,25. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(101,65), 101,75; D (101,65), 101,75. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (99), 
100; Deudas y Obras (91), 92; Ensanche, 
1915 .(90,25), 90,75; Villa Madrid: 1914 
8̂9), 89; 1918 (88,25), 88. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TAPO.—Transatlántica, 1925, noviembre 
(99), 98,50; 1926 (102,25), 102,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de España: 4 por 100 (90), 90; 
5 por 100 (98,20), 98,15 ; 6 por 100 (108,60), 
103,S5. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,60), 2,62; Marrue-
cos (89,75), 88,55; Empréstito argenti-
no (102,60), 102,50. 
CREDITO LOCAL (100), 100. 
ACCIONES.—Banco de España (575), 
580; ídem Central (134), 135; Tudor 
(134), 135; Mengemor (324,50), 324,50; 
Unión Eléctrica (128), 128; Telefónica 
(100,90), 100.90; Duro Felguera. contado 
(61), 61; Guindos (88), 90; Tabacos (204), 
203,50; Fénix (390), 390; Construcción Na-
val, blanca (100), 100; M. Z. A.: conta-
do (527,50), 530.50; fin corriente. 531; fin 
próximo, 532,50; Norte: contado (5401. 
545; fin corriente, 544,50; fin próximo. 
546,50; Tranvías, contado (108,25), 108: 
Azucareras preferentes: contado (102,75), 
102,75: fin próximo, 102,75; ordinarias, 
contado (38), 38,25; Explosivos (5811. 
580.50; fin corriente. 580; nuevos (no ofi-
cial), 573: Altos Hornos (156), 155,50. • 
OBLIGACIONES.—Construcciones Elec-
tro Mecánicas (88), 88; Chade (102,50), 
102.75; Sevillana: octava; (98,50). 98.50; 
novena (102,50), 102,50; Unión Eléctrica 
Madrileña, 6 por '00 (lOi.Sft), 104,50; Mi-
nas del Rif, B (99,50), 99,50; Ponferrada 
(81), 81; Transatlántica, 19§0 (100), 100: 
Norte: primera (74), 73,90; segunda 
(71.50). 71,50; Asturias, segunda (7.3,15), 
70,50; Norte, 6 por 100 (102,25), 102,25; Va-
lencianas (100,60), 100,30; Alicante: G 
(102,50), 102,80; H (99,50), 99,90; Metro-
politano: 6 por 100 (103,50), 103,50 ; 3 
por 100 (89,25), 89,25; Peñarroya Puer-
tollano (100,25), 100,25; Azucareras, sin 
estampillar (76,25). 76,75; Peñarroya, 
(100), 100; Andaluces primera, variable, 
(43,75), 43,75; ídem amarilla, variable 
(138.).138; íd^m 197 (63), 67. 
BONOS.—Minas del Rif. C (98.50). 98,50; 
Azucarera (102), 102. 
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Interior. 70,50; exterior, 85,10; Amot-
tizable 5 ppr 100, 92,30; Norte, 544,25; 
Alicante, 530,25; Andaluces, 67,40; Oren-
se, 32,90; H. Colonial, 92; Tabacos Fili-
pinos, 327.50; francos. 23.40; libras, 28,87; 
dólares, 5,91. 
BILBAO 
Altos Hornos, 155; Explosivos, 572 (di 
ñero); Resineras, 65; E . Viesgo, 463; 
Sevillana, 158; H. Ibérica, 620; Rabkock, 
455; Minas del Rif, 5.050; Dicido, 575. 
PARIS 
Pesetas, 429,75; libras, 124,03; dólares, 
25,43; francos belgas, 355; ídem suizos. 
GORipnHm m m \ u 
u m m E m u 
CAPITAL: 
350 MILLONES DE PESETAS 
Por acuerdo del Comité ejecu-
tivo del Consejo de Administra-
ción, y a partir del 1 de diciem-
bre próximo, se pagará, contra 
el cupón número 12, a las accio-
nes preferentes, un dividendo a 
cuenta de pesetas 7,94, ya dedu-
cidos todos los impuestos. 
E l pago se efectuará en loe 
Bancos que a continuación ee ex-
presan, o en cualquiera de sus 
Sucursales o' Filiales: 
Banco Hispano-Americano. 
Banco Urquijo. 
Banco de Bilbao. 
Banco Hispano Colonial. 
Banca Marsáns, S. A. 
S. A. Arnús Garí. 
Banco Urquijo Catalán. 
Madrid, 24 de noviembre de 
1927.—Gumersindo Rico, Conse-
jero-Secretario. 
490,45; liras, 138,50; coronas suecas, 
685,50; ídem noruegas, 675,50; ídem da-
nesas, 682; ídem checas, 75,35; fio.'inís, 
1.027. 
LONDRES 
Pesetas, 28,855; francos, 124,03; dóla 
res, 48,771; francos belgas, 34,9375; ídam 
suizos, 25,285; liras, 80,;'7; oconas no-
ruegas, 18,34; ídem danesas, 18,19; fl . 
riñes, 12,0743; pesos argentinos, i?,fcl 
B E R L I N 
Libras, 20,416; francos, 16,465; caronas 
checas, 12,408; milreis, 0,499; pesos ar-
gentinos, 1,789; florines, 169,65; escu-
dos portugueses, 20,55; pesetas, 70,70. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n la reunión de ayer constituyó la 
nota saliente la negociación de Ferroca-
rriles, que, después de tina época de 
calma absoluta, se cotizan con mucha 
actividad. En los restantes grupos se 
mantiene la misma orientación de fir-
meza de los días anteriores. 
E l Interior sube 10 céntimos, y los 
restantes valores del Estado quedan muy 
sostenidos. 
E n el departamento de crédito, con 
muy poco negocio, sólo se publican los 
Bancos de España y Central, con ven-
taja de cinco y un enteros, respectiva-
mente. 
E l grupo industrial cotiza en alza la 
Sociedad del Acumulador Tudor, Guin-
dos y Azucareras ordinarias; en baja 
Explosivos, Altos Hornos y Tabacos, y 
sin variación Mengemor, Unión Eléctri-
ca, Telefónica, Felgueras, Construcción 
Naval, Fénix y. Azucareras preferentes. 
En cuanto a los Ferrocarriles, mejoran 
tres pesetas los Alicantes y cinco los 
Nortes. 
E n el corro internacional repiten cam-
bio los francos y aumenan io céntimos 
los belgas, cuatro las libras y dos los 
dólares. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 150.000 a 23,25 y 50.000 a 
23,30. Cambio medio, 23,262. 
Belgas: 25.000 a 83,10. 
Libras: 1.000 a 28,84. 
Dólares: 2.500 a 5,90 y 2.500 a 5,91. 
Cambio medio, 5,905. 
* * * 
Dobles registradas: 
Azucareras ordinarias, 0,175; Explosi-
vos, 2,25; Felgueras, 0,25; Alicantes, dos 
pesetas; Nortes, 2,125, y Tranvías, 0,40. 
LA BOLSA EN BILBAO 
BILBAO, 24.—La sesión de hoy trans-
currió muy desanimada. Se pusieron a 
la venta las obligaciones del Ferroca-
rril Central de Aragón. Las acciones del 
Banco de España se solicitaron a 572 
duros. Las del Banco de Bilbao opera-
ron con ofertas a 2.040 pesetas. Las del 
Banco de Vizcaya se ofrecieron a 1.630. 
Los Centrales se solicitaron a 134 du-
ros. Las del Banco Hispano America-
no ee ofrecieron a 206 por 100. Las del 
Crédito de Unión Minera operaron con 
demandas a 9,50 pesetas. Los Nortes de 
España se pidieron a' 540 pesetas y se 
ofrecieron a 545. Los Alicantes se ofre-
cieron a 526 pesetas. 
Las Hidro'eléctricas Españolas ee ofre-
cieron a 185 duros. Las Ibéricas ope-
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas.- Prensa. Bolsa. Programas 
del día.—12.15, Señales horarias.—De 14 a 
15,30, Orquesta Artys: cLa alegría de Ma-
drid» (pasodoble), Antuán y Salvador; 
fRin tin-tín» (fox), Boieset; tSkaliman» 
(vals), Micholls; cLas Verónicas» (fanta-
&ía)> /Vives. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. Señorita Mates, soprano: 
fCanción de cuna», Gretchaninoff; tZapa-
teado» (del cancionero de cOcón»); fL'emi-
grant». Vives. Intermedio, por Luis Me-
dina. La orquesta: «Danza catalana», Hu-
guet Tagell; «Elixir de amor» (pot-pourri), 
üonizetti. Bolsa de trabajo. Prensa. La 
orquesta: «Serenata china», Siede.—19, Se-
ñores Franco, Francés, Outumuro, Del 
Campo y Cassaux): «Cuarteto número 1» 
(en «la» mayor), Borodin: a) Modérate; 
b) Andante con moto; c) Scherzo. Prestis-
simo; d) Andante. Intermedio, por Luis 
Medina. «Quinteto en «la» mayor» (op. 81), 
Dvorak: a) Allegro, ma non tanto; b) Du-
rulla. Andante con moto; c) Scherzo (fu-
riant). Molto vivace; d) Finale. Allegro. 
21,30, Lección de Inglés, por M. Rieu-Ver-
net.—21,45, Derecho usual, por don José 
Ballester.—22, Campanadas. Señales hora-
rias. Rondalla Candela: «La sombra del 
Pilar», Guerrero; «La alegría del batallón». 
Serrano; «Gigantes y cabezudos». Caballe-
ro. «Un estreno sensacional», charla por 
don Antonio Velasco Zazo. En el trans-
curso de la charla se interpretarán cinco 
fragmentos de la zarzuela de Ricardo de 
la Vega, con música del maestro Bretón, 
«La verbena de la Paloma», por los can-
tantes, coros y orquesta, dirigidos por el 
maestro Franco. La rondalla: «Las corsa^ 
ñas» (pasacalle), Alonso; «La tragedia de 
Laviña», García Alvarez; «Marina» (fan-
tasía),^ Arrieta. Noticias de última hora. 
24, Música de baile, orquestas Pizarro y 
Robinsón.—0,30, Cierre. 
JRadio España (E. A. J . 2. 400 metros).— 
1",30 a 19. «Morena y sevillana» (pasodo-
ble), Fusté (orquesta). Santo del día. «Los 
diamantes de la corona» (señorita Pérez 
Grado). Concurso infantil. Intermedio: se-
lección del diálogo de José Ramos Martín 
«Cartas son cartas» (señorita Isabel de 
San Clemente y señor López, don Julián). 
«Serenata morisca», Chapí (orquesta). Se-
lección de la obra de Muñoz Seca «Celos», 
por el cuadro artístico. «Fantasía orien-
tal», Vienawski (orquesta). «Las musas la-
tinas» (señorita Grado). Él día en Madrid 
y noticias de provincias y del extranjero. 
«La viejecita» (señorita Grado). «La Wal-
kyria» (fantasía). Caballero (orquesta). 
Cierre. 
raron con ofertas a 620 pesetas. Las 
Eléctricas de Viesgo operaron con ofer-
tas a 463. Las Sevillanas de Electricidad 
se ofrecieron a 158 duros con demandas 
a 156. Las Navieras Sota y Aznar se 
pidieron a 960 pesetas. Las Papeleras 
Españolas se demandaron a 120 duros 
con ofertas a 123. Las Resineras ope-
raron con demandas a 65 pesetas. Las 
acciones de Explosivos viejas, se pidie-
ron a 572 pesetas con ofertas a 580 y las 
nuevas se cotizaron con demandas a 
560 pesetas a fin de enero y ofertas a 
563. Los Altos Hornos operaron con 
ofertas a 155 duros. Las Siderúrgicas 
del Mediterráneo se ofrecieron a 515 pe-
setas y las Minas del Rif tuvieron ofer-
tas a 5.050 pesetas. 
D E S O C I E D A D 
Petición de mano 
Por el magistrado del Tribunal Su-
premo don José Martínez Marín, y para 
su hijo, el joven abogado don Rafael 
Martínez y Cánovas del Castillo, ha sido 
pedida a los señores de Inzenga (don Fe-
derico) la mano de su bellísima hija 
Carmen. 
L a boda se celebrará en el mes de 
enero próximo. 
Bautizo 
E l señor cura párroco de Santa Bár-
bara bautizó el lunes por la tarde al 
hijo primogénito de don Miguel López 
Roberts y de Chávarri y de su bella 
consorte (nacida Carmen de Jáuregui). 
E l neófito recibió los nombres de 
José Miguel, y fué apadrinado por la 
abuela materna y el abuelo paterno. 
Nuevo domicilio 
L a marquesa de Bellzunce y su hija 
se han instalado en un elegante cuarto 
de la casa número 25 de la calle de Al-
magro. 
Funeral 
Mañana sábado 26, a las once y me-
dia, se celebrarán solemnes exequias en 
la parroquia de San José por el alma 
del señor don Francisco Leyun y Vi-
llanueva. 
En diferentes templos de Madrid y 
provincias se aplicarán sufragios por 
el difunto. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirán el primero y 
tercero, respectivamente, del fallecimien-
to de los señores don Gabriel Molina 
y Navarro y de don José de Perea y 
Eulate, ambos de grata memoria. 
E n diferentes iglesias de esta Corte 
y de Valladolid se dirán misas por los 
finados, a cuyos respectivos deudos re-
novamos la expresión d nuestro senti-
miento. 
Fallecimientos 
Ha dejado de existir la señora doña 
Isabel Valdés Fernández de Sanz. 
Fué estimada por las dotes que la 
adornaban. 
Enviamos sentido pésame al hermano 
de la difunta, don Lorenzo, y demás 
familia. 
Rogamos a los lectores de E L D E -
BATE oraciones por la difunta. 
—Ha dejado de existir el señor don 
Teodoro Bardoxi y Romo. 
Fué cumplido y recto caballero. 
A la viuda, doña Blanca Jover y Ca-
bezas, acompañamos en su justo dolor. 
E l Abate F A R I A 
PELETERIA M. Catalán, ex corta-dor de Revillon, Paiis. 
Taller reparaciono?. Pi Margall, 5, entio. 
S A N T O R 1 L X C U L T O S 
U R O D O N A L 
e s p e c í f i c o d e l r e u m a 
a» eipende en frascot 
de trlpl« cabida 
para una cura complata 
DIA 25.—Viernes.—Stoe. Catalina, vg.; 
Moisés, pbro.; Erasmo y Mercurio, mrs.; 
Jocunda, vg. , «jJ n 
La misa y oficio dmno aon de ata. Ca-
talina, con rito doble y color encarnado. 
A, Nocturna.—Sta. Bárbara. 
Ave María—11, misa, roeario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por el in-
fante don Fernando. 
40 Horas.—Calatravas. 
Corte de Maria.—Encarnación, en su 
igleeia, Covadonga y S. Lorenzo; Gracia, 
en su iglesia (Humilladero, 23). 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de los Angeles.—Empieza el 
triduo a N. Sra. de la Medalla Milagrosa. 
6 t.. Exposición, rosario, ejercicio, sermón, 
P. M. Alarcón, S. J . , y reserva. 
Parroquia de N. Sra. de las Victorias-
Empieza el triduo a N. Sra. de la Meda-
lla Milagrosa. 6,30 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Tortosa; ejer-
cicio y reserva. 
Parrocmia de los Dolores.—Novena a N. 
Sra. de la Medalla Milagrosa. 10, misa so-
lemne; 5,30 t.. Exposición, estación, rosa^ 
rio, sermón, señor Mugueta; ejercicio y 
reserva. 
Parroquia del Buen Consejo.—Novena a 
las Animas. 10,30, misa de réquiem; 4,30 t., 
rosario de difuntos, sermón, señor Bláz-
quez, ejercicio y responeo. 
Parroquia de S. Millán. — Idem ídem. 
6,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Ruán, y reserva. 
Parroquia de S. Miguel. — Idem ídem. 
5 t.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor González Rodrigo; bendición y re-
serva. 
Parroquia del Salvador.—Idem ídem. 6,15 
t.. Exposición, rosario, sermón, señor Váz-
quez Camarasa; ejercicio, reserva e himno. 
Parroquia de Santiago.—Empieza el tri-
duo a N. Sra. de la Medalla Milagrosa. 
5,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Junta; ejercicio y reserva. 
Parroquia del C. de Maria.—Idem ídem. 
5,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Morales; ejercicio y reserva. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a las 
Animas. 9,30, vigilia, misa y responso; 6 
t., rosario de Animas, sermón, señor Te-
rroba; ejercicio y responso. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Novena a N. 
Sra. de la Medalla Milagrosa. 10, misa so-
lemne; 5,30 t., ejercicio, sermón, señor 
Rubio Cercas, y reserva. 
Parroquia de S. Sebastián.—9, misa de 
réquiem en el altar de S. Julián, por loe 
congregantes difuntos. 
A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
4 t.. Exposición de S. D. M.: 5.30, ejerci-
cio y reserva. 
Calatravas (40 Horas).—Cultos para Ar-
chicofradía de Señora de la Vela al San-
tísimo Sacramento. 8, Exposición; 30,30, 
misa solemne; 6 t., estación, trisagio, me-
ditación, sermón, señor Portolés; medita-
ción y reserva. 
Carmelitas del C. de los Angeles.—Tri-
duo a S. Juan de la Cruz. 7,45, comunión; 
10, misa solemne con Exposición; 4 t., ro-
;ario, ejercicio, sermón, P. Castaño, O. P.; 
reserva y adoración de la reliquia. 
C. del cementerio de Sta. Maria.—3 t., 
•iercicio do Animas. 
Góngoras.—Novena a Sta. Bibiana. 5,30 
Exposición, rosario, sermón, señor Tor-
tosa; ejercicio y reserva. 
H. del Carmen.—Novena a N. Sra. de la 
Medalla Milagrosa. 6 t.. Exposición, ser-
món, señor Benedicto; ejercicio 
salve. * ' ^'«rn. 
Jeronlmas del Corpus ChrlaM v. 1 
a las Animas. 5 t., rosario de " 7 ^ * » 
ejercicio, sermón, señor Causaniá ^ 
y responso. pe; r««n̂  
María Inmaculada (Fuencarral „ 
10.30 m. y 6,30 t.. Exposición. ^4 
Maria Auxiliadora (Salesiaño^ . 
7, 7,30. 8 y 9, misas; 6 t.. E ^ - ' - H 
letrillas y bendición. ^ ̂  - • 
N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 T 
sos; G t., Exposición y rosario. '"i-
O. del Caballero de Gracia.—5 ¡jn 
t., Exposición. a 
Sta. Cristina (Paseo de Extremada 
Novena a la Virgen Milagrosa. 4 f 
posición, estación, rosario, ejercici 
móii. señor Jaén; bendición, resor !ei" 
salve. ^ j 
S. Pedro.—Novena a N. Sra. de 1 u l 
dalla Milagrosa. R, comunión;" 5,3o +a í!'" 
posición, rosario, sermón, señor Sa 
Diego, y reserva. 'aiíz i 
S. Vicente de Paúl.—Triduo a N Rr 
la Medalla Milagrosa. 8, misa y* ¿jerv 
5.30 t.. Exposición, rosario, sermón p S1' 
chez; ejercicio y reserva. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almiulena: 6, rosario 1 
nía y salve cantada.—Angeles: AnocW 
letanía, salve cantada y ejercicio—DnS 
res Anochecer:, rosario y salve caritaH. 
N. Sra. del Carmen.—S. Sebastián-.TV 
manifiesto, plática, reserva y galve a v 
Sra. de la Misericordia.—Covadonga- An 
^hecer, rosario y salve cantada.—S. M£ 
í e s : 8, misa de comunión y ejercicio 
Iglesias.-Buena Dicha: 8. misa caotaáí 
en honor de N. Sra. de la Merced- 7? 
ejercicio con Exposición y salve.-Jc i 
Gracia: 8 a 9, Dora Santa.—CanneliJ 
de Maravillas: Anochecer, salve a N. Sn. 
de las Maravillas.—Cristo de loe Dni. 
res: 9 a 12. Exposición.—C. de María-1 
misa comunión para la A. de su Titular, 
anochecer, salve cantada.—N. Sra. de Aíoí 
cha: 6 t.. Exposición, rosario y salve cu. 
tada.—Olivar: 9, misa solemne. Exposiciíi 
para la C. de N. Sra. del Sagrado. Cor», 
zón.—María Auxiliadora: 7. ejercicio, b«. 
dición y salve.—S. C. y S. Francisco it 
Borja: 8. comunión para las Hijas de Ma. 
ría y felicitación sabatina: 8,30, misa t 
salve para los C. del Pilar: 11, ídem t 
plática por el P. Meseguer para la C. Je 
N. Sra. de Lourdes.—S. Vicente de Paúl: 
7 t.. felicitación sabatina y salve. 
(Este periódico se publica con censun 
eclesiástica.) 
Fallecidos en el extranjen 
Según datos oficiales, han íalleclío 
los siguientes subditos españoles:, 
En Buenos Aires, Ramón Colomé, de 
veinticinco años de edad, soltero; en 
Valparaíso, Andrés Regó García, tripu-
lante del vapor correo León XUI, y en 
Río de Janeiro Manuel Lecha Guiller-
mond, natural de Espadilla (Castellón de 
la Plana), d-e cuarenta y cuatro años 
de edad, casado, tripulante del vapor 




ción de Vidrio y JVIeta-̂  
listerfaT ' Presupuestos' 
y proyectos. Catálogos. 
Medicina - Farmacia 
Instalación de Labora-
torios de Análisis Clí-
nicos. INDUSTRIAS. 
Aparatos completos, 
J 0 D R A J Madrid 
Muebles lujo 
Tapicería, últimos modelos. 
Ooya. 21; talleres, Ryala, 45 
MANUEL CEREZO 
Alquilo cuartos 
baratos de 14, 15, 18, 19 y 
20 duros, exteriores e in-
teriores, casas nuevas con 
tiendan, locales con vía y 
sótano. Peñuelas, 17 al 23. 
F O R J A D O S 
L A MAQUINARIA 
HISPANO-INGLESA SA. 
Sucesores en Madrid de 
MORGAN feELLIOT 
Mejia Lequerica. 6 





i , O T E R I A q 2 9 Velarde, 2, Madrid. 
Envíos a provincias billetes de todos los sorteos. 
L o s orujos de aceituna 
tratados al salir de la prensa en el Auto-Extractor 
P. de Gracia, dan aceites como los de presión. 
JOSE P. DE GRACIA, AVENIDA PI Y MARGALL, 9, 
PISO A. 22, MADRID. 
VICIOS DE LA SANGRE 
Vias urinarias, debilidad nerviosa, flu]oa re-
cientes y crónicos, cistitis, prostatitis, orqui-
tis, avariosis, impotencia, neurastenia, afeccio-
nes de la piel y de la sangre, sarna, almorranas, 
estreñimiento, cúranse rápida y radicalmente (por 
sí solo) con los infalibles específicos ZECNAS, 
¡' muy económicos. Parmacia D. Rey, Infantas, 7, 
dadrld. Remítense por correo. Pedid catálogo es-
pecíficos ZECNAS, gratuito. 
Nadie puede predecir por eí aspecto de un neumático el ser-
vicio que prestare!. Hay que' juzgar a los neumát icos por su 
procedencia. No se puede sacar más que lo que se ha metido. 
A q u í s e v i g i l a l a c a l i d a d d e l a s c u e r d a s . 
E n Winnsboro , en l a C a r o l i n a del S u r 
( E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a ) , cerca 
de g r a n d e s c a m p o s de a l g o d ó n , se 
encuentran situados los grandes esta-
blecimientos representados en el gra -
bado. L a Uni ted States Rubber C o m -
pany cuida en ellos l a cal idad de l a 
cuerda que se u s a en los n e u m á t i c o s 
„ U . S ." R o y a l C o r d , s e g ú n las exigen-
cies de sus peritos. 
E s t e establecimiento se h a especial i-
zado desde 1918 en l a p r o d u c c i ó n de 
l a cuerda para los " U . S ." R o y a l C o r d . 
L o s operarios son especialistas en s u 
trabajo, y toda la e n e r g í a de l a fábr ica 
se consagra a hacer l a mejor cuerda 
p a r a n e u m á t i c o s que sea posible fabri-
car. L a cuerda suminis tra l a fuerza del 
n e u m á t i c o ; es su esqueleto y el refuer-
zo que le da s u forma y estructura. 
P a r a estar seguro de s u ca l idad en 
cada fase de l a f a b r i c a c i ó n se h a c e n 
pruebas, que se repiten sobre los neu-
m á t i c o s t erminados . T o d a v í a en el 
Departamento C e n t r a l de Progresos 
Textiles, u n a gran o r g a n i z a c i ó n t é c n i -
ca hace pruebas p e r i ó d i c a s p a r a ase-
gurar l a absoluta uniformidad y supe-
r ior cal idad de l a cuerda. 
Otro buen ejemplo de los gigantescos 
y var iados recursos con que cuentan 
estos n e u m á t i c o s , y de has ta q u é punto 
l leva l a United States Rubber C o m -
pany sus cuidados p a r a estar segura 
de mantener l a ca l idad y uniformidad 
de sus productos. 
Representación general para España: O. SNURMACHEB. Pernanflor, 4. Madrid. 
Distribuidores para Andalucía, Aragón, Extremadura, Levante, Navarra, Vas-
congadas y ambas Castillas: R. Y. D. E . Núñez do Balboa, 13, Madrid. 
Para Cataluña y Baleares: BUSQUETS Y VAL. Aragón, 254, Barcelona. 
" U . S : R O Y A L C O 
aiiiiiiiimiiiiiiiiiit:ttn:iiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiimuiiiiiHiitiiiiini!: 
ñti|u jiiir 
•i Con el descubrimiento de la cnerda tejí- 5 
i da y tratada al LATEX los peritos de la = 
~ U.S. han ofrecido nn material mejor para | 
el cuerpo del neumático. = 
= Se pasan lentamente las cnerdas, sin en- = 
= trecruzamientos, por tanques llenos de = 
= LATEX— el jugo virgen del árbol del can- = 
= cho—traído en su primitivo estado de las i 
i plantaciones a las fábricas. El LATEX = 
= satura y envuelve de cancho puro a cada = 
= cordelillo, que queda asi unido a los con- = 
~ tignos por una red de cancho vivo. i 
= Tal es la cuerda tejida al LATEX, que eli- i 
E mina los entrecruzamientos, reduce la = 
= fricción interna y forma un neumático = 
= fuerte y flexible. = 
133 PRODUCTORES D£ ELECTRICIMO 
Jtj TtJ*!»)>»* turbinas funcionan mal. 
^ | vaesíroj motare? consumen mucho. 
SI las pérdidas d'? distribución «on grandet. 
S | ol alumbrado ca deficiente. 
S| la explotación no rinde lo debido. 
hacer eotadiar vuestro negocio por os especia-
lista y obtendrdis resultados insospechados. Pedid datoi 
y condiciones a la S. E . de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! 
N o d e j e n d e v i s i t a r los 
"SALDOS" de San Bernardo, 21 
que c o n t i n ú a n s a l d a n d o l a l a n e r í a de " A L 
C A P R I C H O " , a c u a l q u i e r prec io . 
T E L E F O N O 1 5 . 5 6 7 . 
A G U A D E B O R I N E S 
deina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e infecciones grastrolutestinale1 
(tifoideas). 
''•iiiiiiiiiiiiiimiiimiiii IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMl|r 
N O C O N F U N D I R S E 
La casa que vende artículos batería de cocina más bara-
to que nadie es la de BIPOLL. Con las nuevas rebajas 
se vendo al peso, desde tres pesetas noventa céntimos 
kilo. Unica casa. Magdalena, 27 (frente a Ave María). 
^ 1 1 1 . Las t e r r i b l e s m o l e s t i a s de l o s p i e s , c a l l o s , 
durezas d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e u s a n 
d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O 
N o f a l l a e n u n so lo 
caso . P r e g ' u n t e a 
c u a n t o s I e 
u s a d o y o i r á us t ed 
m a r a v i l l a s 
.Jiaaio en tarraaciaj i 
aroguenas, i.so, — po» 
correo, 2 pesetas 
Farmacia Puerto ¿'LAZA DE SAN IL
HEFONSÜ. * MADKin 
E S T E R A S 
terciopelos, saldo mitad pre-
cio, liinóleum, 6 pte. m2. Sa-
linas. Carranza, 5. T.0 32.370 
Z a p a t o s 
Especialidad caballeros. 
Bomanones , 16, V I C I , 
UROS 
OfiFíiS V LEniES 
con cristales finos para la 
conservación de la yista. 
L . D u b o s c . - - O p t i c o . 
ARENAL, 21. — MADRID. 
Alumbrado por gasolina 
sin tubo ni manguito, nuevo en España. Catálogo gratis. 
L . BALMES. AMOB DE DIOS. 10, MADRID. 
G R A N O C A S I O N 
para comprar ALFOMBRAS, TAPICES, LINOLEUM y 
ESTERAS a mitad de un verdadero valor por finalizar 
la temporada. 
NUEVO DEPOSITO DE LINOLEUM NACIONAL 
Precios de fábrica 
26, Caballero de Gracia, 26. Madrid 
" G U T T E R I D G E " 
GENTLEMEN'S T A I L O R 
Carrera de San Jerónimo, 11 y 13, 1.° 
Hecburae de TRAJE desde 65 pesetas. 
» de GABAN desde 60 pesetas. 
Irreprochable CORTE PROPIO y esmeradísima 
confección ESTILO INGLES. Figurines de GRAN 
FANTASIA, garantizando el buen asiento de 
las prendas. 
S E ADMITEN G E N E R O S 
A U X I L I A R E S D E F O M E N T O 
Oposieicnes anunciadas. Numerosas plazas. Edad, diez y seis a treinta y cinco años. 
Se admiten señoritas. Profesorado especializado en estas enseñanzas. E L MEJOR Y 
MAS ESPLENDIDO INTERNADO. Pídanse reglamentos y detalles. Academia de Cal-
derón de la Barca. Abada, 11. Madrid. 
L i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n 
Míster Harvey Birchard Taylor, residente en Philadeliia, 
poseedor patente invención españoJa 70.886 por UNA 
TURBINA HIDRAULICA, desea conceder licencia explo-
tación dicha patente para España y sus dominios. Para 
detalles: Apartado 876, Madrid. 
¿QUIEN NO CONOCE 
L a Casa del Fumador? 
¡ESTA EN PRECIADOS, 51 
La única en España más surtida para escoger el mejor 
regalo para caballeros, señoras y niños. 
C A P I T A L I S T A S 
OS RENTARA VUESTRO DINERO 
el 8 por 100 anual, con garantías hipotecarias de do-
ble de lo que entreguéis, intereses cobrados por se-
mestres anticipados. Operaciones para toda España. 
Información gratis. Puerta del Sol, 5, de cuatro a siete. 
Apartado 12.134, Teléfono 14.317. 
C R E M A H I G I E N I C A 
D R . B E R E N G U E R 
Para quitar granos, arrugas y pecas; dar blancura, 
suavidad y belleza al cutis y librarle de rajaduras, 
salpullidos, rojeces y otros daños que 'os fuertes ca-
lores y fríos le ocasionan. Gayoso, Arenal, 2, y era 
farmacias, droguerías, perfumerías y centros de to-
das partes. Por mayor: JUAN MARTIN, Alcalá, 9, 
Madrid. 
^ V _ 5 T ^ > ^ FABRICA M A R C A D E 
R U B B E R ) r , , 
Prolejjer vues í ro s pies contra las 
Imraodades usando chanclos de 
goma «BOSTON»; son los mejo-
res, por su gran duración y fle-
xibilidad. Fíjese bien que la 
marca impresa en la suela sea 
Igual a la que aparece en este 
anuncio 
í 
T O S T O ( C h o r r o ) 
Depositario: Eduardo Schierloh, Consejo 
do Ciento, 409. BARCELONA 
O u i o s c o d e E l T d E B A T E 
( C A L L E DE ALCALA. F R E N T E 
A LAS CALATRAVAS) -
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
lixlíil.J 13 legíllma DIQESTOüll (Chorro). Gran p p » J 
medella de oro en la Expsicidn de liiflíene de iioniim 
s 
xu.,ii('s 25 de noviembre de 1927 E L D E B A T E (7) M A Ü K I Ü . — A ñ o X A H . — \ ú m . 5.729 
grm n i rn ii rnn i n 111111111111111 u n 11 n m i 111 m n 1111 m ! rrrrn n i n i m 11111 m n m 111 n 11 u 1111111! 1111 n 111 \ m 
A N U N C I O S P O P U L A R Hasta 10 palaDras. o.so péselas cada paianra mas, 0,10 pesetas 
C A B A L L E R O S , señoras: re-
formamos iombreros proce-
dimientos ultramodernos, 


















ratos anuncios so reciben 
la Administración de 
I t D E B A T E , Colegiata, 7; 
Sosco de E L D E B A T E , oa-
K r de Alcalá, frente a las 
ralatravas; auiosco de Olo-
Het» de Bilbao, esquina a 
•aencarral; quiorco de l a 
Uift de Lavapiés, quiosco 
puerta de Atocha, quios-
d» la <*lorietB Ae l0* Cua" 
C° caminos, frente a l nú-
ero 1; quiosco de la calle 
fa* Serrano, esquina a Qo-
! ! . Quiosco de la Glorieta 
L ' San Bernardo, Y E H 
WPAS t A S A G E N C I A S 
DE P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
VSKDO deepachn caoba. 
Tudescos, 7. 
C0i4PB0 muebles. Tudes-
cos, '• , . 
VENDO muebles de coci-
Tudescos, 7. 
¿BSPACHO, ealón imperio, 
baenísimos. Autopiano, co-
medor Renacimiento, cua-
dros antiguos, tapiz, servi-
cios café, etcétera. Urgente. 
Príncipe, 25. Entrada Vis i -
tación. 
CAMA, colchón y almoha-
da, W pesetas; colchones, 
i¡j•' armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
«anz. 




















TODO piso, comedor caoba, 
alcoba, sillería. Puebla, 4, 
bajo izquierda. 
POB AUSENCIA se ve<nde 
alcoba caoba matrimonio 
barata. Señor Fernández. 
Palafox, 7 duplicado; de 
cinco a seis. Prenderos no. 
COÑEDOK, saloncito caoba, 
alcoba, mesas de noche, 
camas. Hortaleza, 110. 
ALQUILERES 
TRANSPORTES, mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas, transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no i 2 m 
ESCORIAL. Alquí lase hotel 
ocho camas, jardín, azotea 
al pinar. Razón: Ramón 
Crnz, 63. Guereta. 
ALQUILO locales para ga-
rages, talleres, depósitos, 
establecimientos, tiendas. 
Acacias, 2. 
CUARTOS desalqui lados 
hay dos mil disponibles. 
Publícalos «El Defensor». 
Y pueden elegirse cinco 
seleccionados donde conven-
ga. Información general de 
la propiedad urbana, con 
magnífico plano y guía. Dos 
reales. Quioscos. 
ALQUILASE cuarto «con-
fort» Mediodía, con todos 
los adelantos modernos. E s -
palter, 13. 
QEAN nave, buenaa luces, 
para pintor escenógrafo, fa-








SHTRBSUELO, 12 piezas, 
Wdeada jardín, 150; con ga-
rage, 200. Pilar, 67. 
SUENA h a b i t a c i ó n c u a r e n -
ta pesetas;. F u e n t e s , 5, se-
•ftmdo derecha. 
C U B I E R T A S recauchutadas. 
cámaras 1.025 x 185 bara-
tisimas, especialidad repa-
raciones. «Recauchutado Mo-
derno». Claudio Coello. 79 
Teléfono 54.638. 
CONDUCCION cuatro puer-
tas, ocho litros consumo, 
16.000 kilómetros utilizado, 
sólo Moncloa; toda prueba. 
D'Donnell, 17. 
CALZADOS 
CALZADO gran duración, 
impermeable, solamente lle-
vando suela cromo «Non 
plus». Exigidla. Apartado 
59. Burgos. 
SE A R R E G L A N fajas de 
goma y otros objetos. Re-
latores. 10. 
S U E S C U N es el que hace 
el mejor calzado a medida. 
Arenal, 26, entresuelo. 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50. 
W DUROS, piso exterior 
todo, balcones, mucho sol. 
Orense, 25. 
í&TA, 22, piso primero, 11 
iabitaciones, baño, teléfo-
1 "o. 55 duros. 
SXPRESS Salamanca, mu-
sflanzas, transportes econó-
• talcos. Hermosilla, 6; telé-
fono 53.80:). 
CUARTOS desa lqu i lad 
.'erdad, servidumbre bion 
informada, pagando despnés. 
¡.fortaleza, U. 
| n » 0 «confort» ¡5 duros 
17 hermosa tienda. Alberto 
| í £ ^ e r a , n . 
'¡fcAVESIA del Arenal, 2, 
t*&oitación con calefacción 
S i ^ o j l e baño. 
W L A i interior para in-
PSjis.tria, depósito, almacén. 
^nezJSa.lhoa, tU. 
JfcEJttOSO gabinete amue-
. £Wo se alquila a persona 
Uto 1 ta Isabe1' 25' Prin-
interior bien ilu-
minado, /propio Colegio o 
' í iez ÍJa" Franco- Rod^-
| ¿ EIL- Calefacción, baño, 
ao ¡o ato trailvía. Loza-
AUTOMOVILES 
f f ^ C l A R T E S . Descuen-
dib ^ ^ ^ o s . Presupuestos, 
^d«]os gratis. Star. Mon-
- ü ^ l J ^ T e l é f o n o 12.520. 
^AUtlONEs «Minerva», óm-
¿Yj]0*' construcciün sin ri-
Pid 611 cabdaci y robustez. 
pr an d(%ino6traciones. Re-
lón . , ción- Automóvil 6a-
- C l j ^ a l á ^ s i . 
'QUIerj j comprar o ven-
,„ ^ «auto»? Martorell 
V,nf ^ará rápidamente. 
K i L i ^ l i «n seis días. P. 
^ • a l l . n. 
S f c ^ ^ Pesetas; mo-
• HertiJ 5• Compraventa, 
j^moicado gratia. Paaeo 
^ ^ _ _ Z a f r a . 6. 




^ ü í r ; 
' ""tomó i seUian:i tendrá 
Mll»0 y11 o comprador del 
^ e r a v * . y Precio, que 
S ^ j l , ! ^ G- Q' PÍ 
' ^ L a h * ^ ^ 
. íesf.ta? <lei)en<liontes, 75 
í U * * ^arage La Paz. L a -
í W e i ^ T I C 0 S ' Accesorios, 
^ d i d ' 0 8urtido marcas, 
^«•atou" p ' ^ a r a comprar 
^ é ' p a,ía Ardid. Géno-
«iag. ' "^l'ortacion provin-
•¡ij[i^r— - . 
^daj A8- Manchester ca-
i - .^iso; . I1"/1''6"' ünicas . 
10 W i c r S ^ 1 0 ' 12' vrÍmC-
COMPRAS 
COMPRO, rendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
(UNION Joyera». Pago ma-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, US, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray% 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Valver. 
de, 1, triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Valverde, 1 
triplicado. Madrid. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba, 16. León. 38. 
Teléfono 14.256. 
CASA Sema, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tee, antigüedadefl, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a alto^ precios. Ca-
milo Orgaz. Ciudad Rodri-
go, 13. Madrid. 
S i Q U I E R E mucho dinero 
por muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte, objetos 
de valor, la casa que más 
paga. Espíritu Santo. 21, 
compra venta. 
A L TODO Ganga compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.487. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4, Compra 
venta. 
T R A J E S caballero, regular 
uso, pago insospechadamen-
te. Calle Recoletos. 9, car-
bonería. Teléfono 50.021. R i -
bera. 
S e COMPRA biclicleta se-
minneva. Dirijan ofertas a 
Velasco. Apartado 12.075. 
SÉ COMPRAN libros y 
mannscritos. Doctor Esco-
da. Se reciben avisos o ra-
zón, Hortaleza. 19, portería. 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria. 4. Academia. 
C L A S E S de Mecanografía., 
precios económicos. Orbis, 
S. A. Avenida de P i y Mar-
gall. 18. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Po-
l ic ía , Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
M E C A N O G R A F I A , enseñan-
za todos modelos, cinco, sie-




A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
A P R O B A R E I S vuestros cur-
sos sabiendo Taquigrafía 
García Bote (Congreso). Fe-
rrar, 22. 
E X T R A N J E R O S : p a r a 
aprender español y hablar-
le correctamente, Estrella, 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectoe, Bachi-
llerato universitario, Cien-
c i a s . Internado. Barqui-
11o. 41. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
L A S P E R S O N A S que pa-
decen de vértigos, mareos 
y pesadez o tienen arterio-
esclerosis deben usar IODA-
SA Bellot, que fluidifica la 
sangre, la purifica y evjta 
las congestiones. Venta en 
farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, eie-
te-nueve. 
DOCTORA Ticiana de Itu-
r r i , del Instituto Rubio. 
Especialista enfermedades 
mujer y ' niños . Consulta. 
Claudio Coello, 97; tres-seis. 
U L T R A V I O L E T A . 
Anemia. Tumores blanco». 
N iños débiles. Eczemas. Ac-
né. Cuero cabelludo. Ulce-
ras. Tuberculosis W W . 
rretas, 27 (cl ínico). Teléfo-
no 11.122. 
ENSEÑANZAS 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria. 4, Academia. 
SEÑORITA profesora titu-
lar ofrécese colegio, domi-
cilio, preparatorio. Magis-
terio, Bachillerato. Razón s 
Alcalá, 81; de once a una. 
SEÑORITAS; vestirán ele-
gant ís imas confeccionando 
sus propios vestidos. «Aca-
d e m i a Serrano». Carre-
tas, 12. 
COMPRAMOS colecciones 
doblando ofertas cualquier 
comerciante. Agencia F i la -
télica. Montera, 15. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
V E N D O casa muy céntri-
ca, 4.000 pies, renta 17.737' 
pesetas, 9 libre. Razón: Je-
sús del .Valle, 1, portería. 
S E V E N D E casa, edificada 
1912, buena orie<ntación, pró-
xima Alcalá, casi esquina 
Castelló, 5.300 pies, siete 
plantas, rentando 33.900; hi-
potecada Banco 216.500 al 
4,50, amortizadas 18.000, pue-
de adquirirse 190.000. R . He-
ras. Mesón de Paredes, 9. 
S O L A R para hotel paseo 
Ronda, final Salamanca, fa-
cilito pago. Escr ibid: Ge-
ma. Hileras, 8. 
CASAS todos barrios y pre-
cios vendo. Grandes rendi-
mientos. También permuto 
por solares o fincas rústi-
cas. «La inmobil iaria»; cin-
co-siete. Mayor, 8, esquina 
travesía Arenal. 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
VE1CDO casa muy céntri-
ca. Precio 100.000 pesetas. 
8% interés libre. Madera, 
6, segundo izquierda; once-
dos. 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, calle primer orden, 
8 libre. Precio 550.000 pe-
setas. P u e d e adquirirse 
300.000. Vicente Hidalgo. 
Caballero de Gracia, 28. 
Horas, cuatro-siete. 
V E N D O solar 3.500 pies, 
céntrico, esquina, facilida-
des pago. A-partado 1.009. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12. plan-
ta baja. 
: BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
P E N S I O N «Nuevo Central», 
Alcalá, 4, primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
TIBIDÁBO. Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
I D E A L Pensión. ¡Colosal!. . . 
Pensión completa. Habita-
ciones amuebladas. Todo 
nuevo. Baño. .Véanla. Jar-
dines, 5, principal. 
P E N S I O N Cortes. Puerta 
Sol, 14, inmejorable trato; 
desde ocho pesetas. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, ecónó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franfais. Cruz, 3. 
P R Í N C I P E , 10. Pensión Ol-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicos. 
P E N S I O N completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
liomanones, 13. 
P E N S I O N familiar, bue<n 
trato, desde 7 pesetas. Prín-
cipe, 16. 
P E N S I O N Mirentxu. Plaza 
Santo Domingo, 18. Habi-
taciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Pre-
cios módicos. Hay ascensor. 
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo, 37, 
segundo; ascensor. 
ADMITO d o s huéspedes, 
con o sin. Santís ima Tr in i -
dad, 9, portería. 
CEDO gabinete uno, dos 
estables. Infantas, 36, se-
gundo izquierda. 
H I J O S Eloy. Pensión eco-
nómica, particular, abonos 
de comidas. Fuencarral, 34. 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
A L Q U I L A S E en casa dis-
tineruida a señoras varias 
habitaciones amueblas, de-
recho cocina, imiy barato, 
principio Ayala , orientación 
Mediodía, gas. Razón: Mon-
tera. 19. anuncios. 
P E N S I O N casa nueva, fa-
milia y estables. San Ber-
nardo. 66, segundo. D. 
G A B I N E T E alcoba, casa 
formal, caballero estable, 
tínico. Aduana. 31-33. 





gina», Super-Joya de la téc-
nica moderna. Visitad ex-
posición. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir. Abo-
no s limpieza. Accesorios 
«Ygea». Montera, 29. 
MAQUINAS escribir, calcu-
lar, multicopistas. Gran ta-
ller reparaciones. Teléfono 
11.569. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas. Visitad exposición. 
Montera, 29. 
MODISTAS 
MODISTA y sombrerera a 
domicilio. Calvario, 1 3 , 
cuarto. 
MARISA, ex oficiala Cot-
tret. Abrigos, vestidos, som-
breros. Copiafl de las me-
jores firmas de París . Ad-
mito géneros. San Agus-
tín, 6. 
P I L A R . Modista, enseña cor-
tar, probar en un mes. Pla-
za Dos Mayo, 6, antes In-
fantas, 22. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sob gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
T U R I S T A S : Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereós-
copos, vistas todos países. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E . Agente para 
préstamos del Banco Hi-
potecario de España. Ma-
drazo, 26. Teléfono 12.499. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares. 4,50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N. E . 
Fuentes, 12. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
T R I N C H E R A S desmonta-
bles patentadas, tres telas, 
50, 80, 105 pesetas. Atocha, 




C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
«FE Y ACTIVIDAD», Cen-
tro Católico de protección 
de la mujer, dirigido por 
señoras. Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 
P R E C I S A N S E agentes espe-
cializados venta máquinas 
escribir. Apartado 396. Mon-
tera, 29. 
BONNE o Gouvermant pa-
r a niña, buenos informes 
precísase. Xúñez de Arce, 
7 y 9, primero; de tres a 
cuatro tarde. 
P R E C I S O encargado taller 
modista sabiendo corte, con-
fección. Dirigirse indicando 
domicilio. Montera, 15 (por-
tería) . 
N E C E S I T O costurera pele-
tera. Ramona Cardín. Me-
són Paredes, 21. 
Demandas 
U R G E N T E M E N T E necesi-
tan colocarse tres señori-
tas instruidas, de distingui-
da posición, hoy en eitua-
ción difícil , para educar | 
niños, dependientas o cos-
tureras. Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 
SEÑORITA instruida ofré-
cese educar niños. Espal-
ter^ 7. 
S E C R E T A R I O o pasante 
apto, se ofrece sin preten-
siones. Escribid: J . A. Al -
berto Aguilera, 35, conti-
nental. 
O P R E C E S E cocinera, don-
cella, cuerpo casa, mucha-
cha para todo. Hortaleza, 41. 
C O N T A B L E práctico con 
informes ofrécese, horas; 
todo día. Hortaleza, 41. 
SEÑORA, 38 años, educa-
da, independiente, dispues-
ta, desea colocación honro-
sa, acompañar señora o 
regentar casa señor o sacer-
dote. -Escribid : «822». Mon-
tera. 19, anuncios. 
S A C E R D O T E joven, aboga-
do, desea administración, 
secretaría, cargo parecido. 
Escribid: Mame, Prensa. 
Carmen, 18. 
SEÑORA cuidaría a caba-
llero anciano, por habita-
ción. Palma. 6, segundo in-
ferior centro. 
S O L I C I T A S E portería, or-
donanza o cargo análopo. j 
Sin pretcnsiones. Razón 
Debate 5.266. 
T A P I C E R O . Muebles tapi-
zados, colchones de mue-
lles, cortinajes; admito te-
las. Reformas encargos. 
López. Fuencarral, 8, se-
gundo. 
ABOGADO, asuntos judi-
ciales, tes tamentar ías , di-
vorcios. Consulta módica. 
A T J A . Carrera San Jeróni-
mo, 12, principal. 
«LA GOLONDRINA», EsT 
poz y Mina, 17, casi esqui-
na plaza Angel. Gran sur-
tido bolsillos novedad para 
regalos; medias, gran va-
riedad en hilo v seda, des-
de 1,90. Depósito de la pa-
tentada D H . «La úl t ima 
perfección, no corre puntos, 
precios fábrica, y de los 
famosos c o r s é s «Posso»; 
echarpes lana y seda, ex-
tranjero y país. 
V I N O S de mesa blanco y 
tinto desde siete pesetas 16 
litros. Los Molinos. Gonza-
lo de Córdoba, 14. 
ABONOS, cobro créditos, y 
gestión jurídica incidencias 
del negocio, mediante cuo-
ta trimestral reducida, pa-
ra industriales y dueños au-
tomóviles. Abogado particu-
lar, no agencia*. Aparta-
do 512. 
«DOS GATOS», marca re-
gistrada. Las mejores car-
teritas de azafrán de todos 
precios. Pídalas en ultra-
marinos. Muestras gratis. 
Escolano, Apartado 1, No-
vel da 
S I E M P R E regalos prácti-
cos; más de cien mil pese-
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
de su valor verdad. Serra-
no. Infantas, 27. 
O F R E C E S E cocinera bien 
informada. Espíritu Santo, 
29. primero interior. 
J O V E N 31 afíos regentaría 
casa de sacerdote, inmein-
rnbles referencias. Escr i -
bir: L . , Fuencarral, 77, 
anuncios. 
F I L E T E S de arenques, 1,35 
cajita. Chorizos León, gus-
to especial. Mermeladas. 
Cremas. Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 
S A C E R D O T E ioven. aboga-
do, desea administración, 
secretaría, cargo pnrecido. 




seo Delicias barat ís ima. 
Avemaria, 33; dos a tres. 
SE T R A S P A S A R I A fábrica 
lejías acreditada, dos ca-
rros enganchados, gran ven-
ta, o se permutaría por in-
dustria o comercio m á s 
tranquilo motivos salud. 
Razón: Contreras. Alfon-
so Vf, número 4. 
VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Kspadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid 
a l t a r e s , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vi l . Espoz Mina, 5. segundo. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca^ 
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas n i ñ o s , 7.50; 
MAQUINAS de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia, 3. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros. 5. Teléfono 12.710. 
L A J O Y E R I A Mato parti-
cipa a sus clientes la aper-
tura de su nuevo estable-
cimiento. Arenal. 9. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, cali© 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licore»;, galle 
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de R:va8 García. 
Montera. 23; teléfono 15-943. 
MUDANZAS desde 2U pese-
tas. Agencia Mart ín. V i -
llanueva, 32. Teléfono 51.344. 
E L E C T R O B O M B A S conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
C I N E M A T O G R A F I A . Deseo 
relacionarme con artistas 
«cine» hayan filmado, espe-
cialmente españoles, ambos 
sexos. Dirigirse por escri-
to a C. T. P. Administra-
ción de este periódico. 
T E R R I N A S de foies-gras. 
Lenguas de bacalao. Turro-
nes y mazapanes. Chou-
crout fresco de Strasburgo. 
Mantequilla , francesa. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
S A N G R E viciada se comba-
te con Stanofilol Alcobilla, 
4 pesetas farmacias. 
l e n t e s , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
CASA «Yost». Hace toda 
clase de reparaciones má-
quinas de escribir. Barqui-
llo, 4. 
C H O C O L A T E para dinbéti-
^os. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2.65. 
VENTAS 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográticos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
L I N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
E S T U F A S higiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
SE V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata. 7. Madrid. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir catálogo casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
N E C E S I T A S E en barrio Sa-
lamanca o Congreso solar 
con guarda para depósito 
materiales-, dirigirse: An-
tonio Maura, 16 
p e n s i o b completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
L A E S T R E L L A , pensión 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
R E P R E S E N T A N T E S ramo 
librería descanse en las po-
blaciones de España y Amé-
rica. Editorial Latina. 12, 
rué du Bourg-l'Abbé. Pa-
rís. . 3e. 
O F I C I A L A S de ropa blan-
ca con muestras, faltan. 
Montera, 43, principal. 
N E C E S I T O perfecta corres-
ponsal muy práctica en des-
pacho correspondencia, Ins-
tituto Reus. Preciados, 23. 
N E C E S I T O sirvienta para 
todo con informes. Prima-
vera. 14, tercero izquierda. 
S E D E S E A cocinera ^óé^e 
prelenjsiones. Españólelo, 14. 
ABOGADO, civiles, mer-
cantiles, criminales, testa-
mentarías . Consulta econó-
mica. Princesa, 75; una-dos 
y seis-siete. 
C O N S U L T O R I O jur íd ico . 
Consulta económica, pobres 
gratis. Asuntos, informes de 
todas clases. P i Margall, 
18, G . G . ; once-una. 
; SEÑORITAS! Se hacen bor-
dados incrustaciones má-
quina primorosís imos. E n -
señanza rápida, económica. 
San Bernardo, 40. 
S O M B R E R O S Lahorra. La 
fábrica más importante en 
sombreros de señora y ni-
ñas. Precios y calidades sin 
competencia, por ser direc-
to del fabricante al consu-
midor. Sombreros topo fino 
para señora. 22,50. Fuenca-
rral, 26. princioales. 
«EL M O S Q Ü i r o V T Tintore-
ría católica. L a que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lotos «n 12 horas. 
7, Glorieta do Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa. 3. Teléfono 34.555. 
LOS MOLINOS venden íoa 
mejores vinos; servicio do-
micilio. Teléfono ll.tiSi. 
E S T E R A S terciopelo, 4,25; 
pitas, 1,90; cordelillo, 1,50; 
tapices coco, 18,50. Mas. 
San Marcos, 26. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferrares. Echega-
ray. 27. 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos. 50. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
V E N D O máquina Sínger, 
Industrial, baratís ima. Ave-
maria, 33; dos a tres. 
A P A R A T O S radio, burós, 
sillones, básculas, maletas, 
bicicletas, contado y plazos. 
Preciados, 27. 
E L M E J O R café, marca 
«Titán». E l economato de 
Relatores, regala 90 cupo-
nes Progreso en cada kilo 
de café de esta marca y 100 
cupones en las clases co-
rrieirtes de 8 y 9 pesetas 
kilo, y 25 cupones por cada 
paquete de chocolate que 
expende de la marca «Pa-
namá». Relatores, 9. 
V E N D O prensa para u^as 
casi nueva. Razón: García 
Sánchez. Valdetorres. Ba-
dajoz. 
CALZADO, 20.000 pares za-
patillas a 2,50. Argensola, 1. 
A U R I C U L A R E S , desde 2,25; 
aparatos, desde 2; cascos, 
a 5 pesetas. Estupendos ma-
teriales. Desengaño, 14. 
A C E I T E fino de oliva, arro-
ba de 12 1/2 litros, 30 pese-
tas. Corriente, 28. Jabón 
verde, arroba, 13.50. Gómez. 
Calle San Vicente, 6. Telé-
fono 16.334. Capones Pro-
greso. 
B U E N A S digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
D R O G U I S T A S y farmacéu-
ticos, pidan mil bClsitas de 
la Manzanilla Segoviana con 
el anuncio de su casa sin 
aumento en el precio. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
P E L E T E R I A . Casa reco-
mendada, precios origina-
les. Importación directa. 
Fuencarral, 56. Madrid. 
PIANOS. Vendo, compro; 
alquiler, 10 pesetas. Pía-
sos, 15 pesetas. San Ber-
nardo, L 
A p l a z o s : Impermeables, 
bicicletas, sábanas hilo, re-
lojes, otros art ículos; en-
viamos catálogos. A. Car-
mona Compañía. Cente<na-
rio, 4. San Sebastián. 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l fy^fP 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E Q O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador en Elc iego (por Cen i -
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral . Enormes surtidos; 
25 % economía. 
AUT OPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
L O S I T A L I A N O S , liquida-
ción pieles desde 0,75; re-
nards, visones, martas, ba-
rat ís imo. Tinte, curtido. 
Traspaso do local. Cava 
Baja, 16. 
L I M P I A M I R A D O R E S a 
12,50 pesetas. Castells. Pla-
za Herradores, 12. 
S E V E N D E piano. Prince-
sa, -36, primero izquierda. 
M m A c m 
E n t o d o e l m u n o o 
se produce la sallete l lamada M A R I A . 
S ó l o en España , se fa tr ica la exquisita 
M a r i a A E T I A C H 
cuyas comJícíonei de digestibili-
¿a¿, Je tueste perfecto y <ie exqui-
sito sabor, adaptado al paladar es-
pañol, le kan granjeado la S'mpatia y 
admiración de propíos y extraños. 
N o pid a nunca tfa lletas M A R I A 
P I D A usted siempre 
M a r i a A R T I A C H 
UImU 
ti 
BlxcocL, A R T I A C H 
insuítituibl» ^CS. 
G r a n F a r m a c i a d e l N o v i c i a d o 
ANCHA DE SAN BERNARDO NUMERO 70. TELEFONO 17.129. 
(Junto a la antigua Casa de Socorro y frente a la calle del Noviciado) 
Especialidades nacionales y extranjeras. Aguas minero-medicinales. Medicamentos de las más acre-
ditadas marcas. Preparación de inyectables y "trousseaux" de partos. 
Precios económicos. Abierta toda la noche. 
No comprar específicos y recetas sin consultar antes precios en esta farmacia. 
M I Í F R I P Q L A C A S A A P O L I N A R 
i T l U L 0 1 ^ C O invita a su numerosa clientela a 
Visitar su E x p o s i c i ó n con los ú l t i m o s modelos. - INFANTAS, 1 . -MADRID 
"LA CHOCOLATERA" 
Caféa, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
frénte • Pnnclp» . NU T I EN Li S U C U K S A L E S 
P R I M E S A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS E N C A R I D A D 
Por el alma del señor 
D . G a b r i e l M o l i n a N a v a r r o 
Q U E r A L L E CIO 
e l d í a 2 6 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 6 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Mariano Torres; 
eu desconsolada esposa, doña Flora Cañadas; 
su hija, doña Antonia; hijo pol í t ico; hermanos, 
doña Josefa y don José; hermanas pol í t icas , 
nietos, sobrinos y demás familia 
S U P L I C A N a usted le tenga pre-
sente en sus oraciones. 
E l funeral que se celebre el día 26 de no-
viembre en la parroquia de San Ginés , a las 
once de la mañana, a«í como las misas que se 
digan el mismo día, a las ocho y media (Altar 
de Nuestra Señora del Carmen) y nueve en la 
capilla de San Jerónimo de dicha parroquia 
serán aplicados por el eterno descaneo de su 
alma. 
E S Q U E L A S «LOS T I R O L E S E S » 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D . J o s é d e P e r e a y E u l a t e 
J E F E S U P E R I O R D E ADMlINISTRA-
CZON C I V I L 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
e l d í a 2 6 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 4 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
bendición apostólica de Bu Santidad 
R . I . P . 
Sus primos, sobrinos, demás parientes y €es-
tamentarios 
R U E O A N a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios, 
por cuyo eterno descanso se ce-
lebrarán misas en la iglesia de 
los padres Agustinos (Consola-
ción, calle de Valverde), en la 
parroquia de San Ildefonso, de 
esta Corte, y en la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús, de 
Valladolld. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
POR E L A L M A D E L SEÑOR 
D o n F r a n c i s c o L e y ú n y V i l l a n u e v a 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 8 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 7 
A LOS C I N C U E N T A Y S I E T E AÑOS D E EDAD 
Después de recibir los Santos Sacram eníns y la bendición de Su Santidad 
R . ! . P . 
Su director espiritual; su vduda, doña Isabel Figueroa; hijos, José María, María Te-
resa, Francisco Javier, Isabel; madre política, dona Isabel L6pez (viuda de 'Figueroa); 
hermano, don Cededonio; hermana política, doria Mercedes Figueroa; tíos, eobrinos pri-
mos y demás parientes ' 
R L ' E G A X a HSMfd se sirva encomendar su alma a Dios. « 
El funeral que se celebrará el día 26. a las once y media, en la parroquia üe San 
José (Alcalá, 45); las misas gregorianas en la misma parroquia y en el Cok-gio de Le-
cároz (Navarra) desde el 22 de noviembre al 22 de diciembre, así como todas las que se 
digan los días 18 del año en el Colegio de l a Inmaculada (Al'erto Aguilera. 25); Escla-
• vas del Sagrado Corazón de Jesús, San Fermín de los Navarros y Reparadoras (San Se-
bastián), serán aplicados por &\ eterno descanso de su alma. 
Los exceleniísimos señores Nuncio de S u Santidad, Obispo de Madrid-Alcalá y otros 
vanos señores Prelados, se han dignado conceder Indulgencias en la forma acostumbrada. 
M a d r í d . - A n o X V I I . - N ú m . 5 . 7 2 9 V i e r n e s 2 5 d e n o v i e m b r e de 1927 
Bratiano nos dijo... 
La lluvia caía torrencial en aquella 
interminable tarde gris de la extraña 
primavera rumana. 
Dejamos la «calea Victoriei», rúa 
principal de Bucaresí. angosta y tris-
te, orlada con los fhillones colorines 
de rótulos comerciales, decoración har-
to más modesta que el lujo de las 
portadas del bulevar parisiense o de las 
grandes vías madrileñas. 
De una calle corta, interrumpida por 
zanjas de obras y montones de tierra, 
pasamos, por la puerta de una verja, 
a un ancho patio enlosado, con borda-
ras de jardín, sobre el que asoma la 
fachada sencilla de los dos pisos que 
forman el chalet de lonel Bratiano. 
Perezosamente un gendarme, mal 
uniformado, abre la portezuela del co-
che y por la cancela acristalada en-
tramos. 
Bastantes peldaños hasta alcanzar ex-
plano de las habitaciones, según es ca-
rácter de la arquitectura en Rumania. 
Y luego desniveles frecuentes, salva-
dos también con escaleras, al pasar 
de unas a otras estancias. 
Muebles de estilo rumano, sencillos 
hasta lindar en rústicos. Mucha ma 
dera, un lujo abusivo, casi un derro 
che de esa madera clara de pino o 
haya de los bosques moldavos, sin más 
aditamento que un brillante barniz. 
La habitación en que nos encontra-
mos es pequeña. Por la puerta redu-
cida, apenas cabe la corpulenta silue-
ta de Bratiano, que aparece a nuestra 
vista. 
Era el dictador-rumano de aire pró-
cer; el pelo, total y prematuramente 
blanco, cayendo abundoso en ordena-
do desorden, realzaba el aspecto domi-
nante de la figura toda. 
Se adivinaba en él la prestancia de 
un hombre de Estado. Potfas veces la 
función social encarnó ton bien e n 
realidad corpórea. 
El ministro de España, nuestro ama-
bilísimo introductor en Rumania, pre-
sidía ésta como otras visitas. 
Conversamos de temas diversos. 
Surgió el que más nos interesaba: la 
radical reforma agraria rumana. 
Hablaba su autor; quien en 1913, en 
un mitin de Bucarest, la enarboló como 
programa político, al lado del sufra-
gio universal. Luego la llevó a la ley, 
y a la práctica después. 
Bratiano conservaba, no sólo en su 
gesto, sino en la palabra también un 
deje de dominio orgulloso, que la co-
rrección no acababa de velar. 
De estirpe le venía. Fué su progeni-
tor, el Ion Bratiano de la Independen-
cia, el triunfador con los rusos de Plev-
na, quien dirigió al Zar de todas las 
Rusias el altivo histórico despacho, 
contestando a la amenaza del gigante 
norteño de desarmar al Ejército ru-
mano si no entregaba la Besarabia: 
«El Ejército vencedor de Plevna podrá 
ser aplastado, pero jamás desarmado.» 
Bratiano, heredero de la sangre de 
aquel íntegro personaje, hablaba de su 
obra fundamental, la reforma agraria, 
con visible henchida satisfacción. 
«No puedo aconsejársela—nos decía 
literalmente—, porque no puedo reco-
mendar obras Irevolucionarias, y la 
reforma lo es.» Mas como si temiera 
que sus palabras fuesen una conde-
nación de sus hechos, añadió: (¡Pero 
si el buen Dios no depara mejores cir-
cunstancias, yo—y recalcó el pronom-
bre—en las mismas, la reharía igual.» 
Comentando la merma enorme de la 
producción agrícola rumana, consecuen-
cia del radical trasiego de fincas y 
propietarios, sonó la palabra (¡fracaso». 
Irguióse Bratiano y dijo: «El fraca-
so es la incultura del campesino. Yo 
hubiera querido educarle, bajo la tu-
tela del Estado y 'luego darle la tierra. 
No ha podido ser así. Pasarán unos 
años de crisis, y el campesino apren-
derá.» 
Pasamos revista a nombres de gran-
des terratenientes expropiados, entre 
ellos el mismo rey Fernando y la pro-
pia familia Bratiano; por más de 3.000 
hectáreas. 
«Las circunstancias financieras ha-
cen de los títulos de renta entregados 
por las fincas «precio ridículo» de las 
tierras». Y la altivez de Bratiano aña-
dió: «¡Pero páguenles ustedes mejor!» 
Al derivar nuestra conversación, to-
mó rumbos hacia más allá de los Cár-
A N I M A S 
Están las ánimas benditas del Purga-
torio sin poder realizar ningún acto me 
ritorio para disminuir su pena. 
Pero nosotros tenemos libertad, tene-
mos tiempo y tenemos poder de sacrifi 
carnes por ellas. Mi padre me crió, mi 
madre me dió la vida, mis hermanoe 
me amaron con la ternura santa de la 
intimidad fraternal, mi consorte en el 
matrimonio ligó su suerte a mi suerte 
y'sus hijos fueron míos, y en esta co-
munidad de hijos fueron también co 
muñes lágrimas, alegrías, triunfos y 
desengaños. 
Ellos eran todos de nosotros y para 
nosotros. ¡Y se fueron!... ¡Qué egoístas 
somos! ¡Apenas si nos acordamos! Este 
corazón sensual y muelle, que late en 
mí, se inquieta y desborda ante cual-
quier contrariedad de ahora, ante cual-
quier tropiezo con 'a materia que ciega 
mis ojos, y si bien es verdad que en el 
primer tiempo del luto rezó, lloró y 
levantó trémulos los suspiros al cielo 
para el ser querido que se fué, no es 
menos cierto que la lima despiadada del 
tiempo se fué comiendo mi sensibilidad 
y ahora conmueve menos mi atención 
el Purgatorio de los míos que cualquier 
friolera doméstica de mis necesidades 
del día. 
¡Ah pobre amor humano, que necesi-
tas para no caer que el objeto amado 
entre por los ojos, por los oídos y por 
el tacto y la convivencia corporal! 
¡Bendito sea el amor de Dios, que no 
necesita ojos ni tacto, ni groserías del 
sentido. Bendito sea é t espíritu triun-
fal de las ideas de Jesús, vencedoras 
del tiempo y de la muerte i 
Desde la terrible Cárcel Espiritual se 
ve nuestro mundo, y las almas esperan 
siempre de nosotros. 
Tras la reja imponente del Purgato-
rio hay unos ojos de espíritu que me 
miran ansiosos. E l Angel de mi guarda, 
excitado por aquella mirada, procura le-
vantar en mí la generosidad de la li-
mosna, de la oración y del sacrificio, y 
yo, aplastado por una capa de mundo 
y de materia, no dejo a mi sensibilidad 
vibración para dolerse de quien sufre..., 
y el que sufre es un amor primario de 
mi vida..., padre, madre, esposo, hijo... 
Hermanos lectores, os recuerdo en 
nombre de nuestros amores ultraterre-
nos, que es una verdad fundamental y 
absoluta la necesidad de ayudar a las 
ánimas que se perfeccionan en el Pur-
gatorio. Aquí en las Escuelas del Sagra-
do Corazón de Huelva hay muchísimo 
niño pobre y muchísimo eftudiante po-
bre también, y niños y estudiantes sa-
ben el deber en que están de pedir al 
pie del Sagrario por la intención de Jos 
favorecedores de esta casa, que es de 
ellos. 
Alguien piensa que es una grosería 
pedir limosna hiriendo la sensibilidad 
de los que poseen. 
Que piensen lo que quieran. Yo digo ¡ 
Hay un Purgatorio, hay almas nues-
tras allí, hay manera de aliviarlas, y 
con profunda sinceridad os anuncio 
que las ánimas benditas de aquellas 
cárceles conocen a los niños pobres, 
porque son ellos un correo maravilloso 
para llevarles nuestras ofertas. 
• Los que no lo crean así, no entienden 
de esto, y los que no entienden de esto 
están irremisiblemente perdidos. 
Nosotros, por nuestra parte, nos lo en-
carguen o no, pedimos por las almas 
más necesitadas, y muy especialmente 
por las de nuestros favorecedores, sus 
deudos y parientes. Nosotros pedimos í r 
todas maneras, con limosnas o sin ellas, 
pero piensen todos que cuando venga 
la limosna, a la fuerza inmensa que el 
Jesús del Evangelio ha querido que ten-
ga todo desprendimiento generoso de 
nuestro corazón, se unirá la fuerza í s -
censional de la plegaria de los niños. 
Vuestras limosnas se convierten sn pío 
erarías, en mis escuelas; es decir, que 
vuestros sentimientos generosos se con-
vierten en vida sobrenatural. 
M. SIUROT 
l a s s e s i o n e s p l e n a r i a s , por k h i t o s e g u r i d a d e n l a z o n a e s p a ñ o l a 
—Nada, nada. Hay que sustituir los leones por dos palomitas de la paz. 
U N L I B R O I N G L E S S O B R E SANTANDER 
-HO-
L A FUTURA UNIVERSIDAD DE LOS HISPANISTAS 
-GB-
patos, y el real nombre de Alfonso X I I I , | 
de gran actualidad europea entonces, 
salió a plaza para ser elogiado... 
Crujen las tablas todas de la esca-| 
leraj acompañando rítmicamente nues-
tros pasos. La figura de Bratiano se! 
agiganta en la altura de los peldaños, i 
Su silueta su esfuma tras los cristales1 
de la cancela... 
Fué la última vez que le vimos. Días 
después escalaba la cumbre del Poder, 
para ver iporir al rey Fernando, sinj 
sospechar que desde aquella altura cae-
ría también él a la fosa. 
Sobre la piedra que cubra su tumba 
pasará quizás la carroza real de Car-
los I I , para coronarse Rey de la Gran 
Rumania. 
F . MARTIN-SANCHEZ JULIA 
Otra vez nos encontramos con este in-
glés perfecto de Allison Peers, profesor 
de Liverpool, viajero de España. Hace 
años que se emplea tenazmente, metó-
dicamente, en penetrar la substancia 
espiritual española y en conocer pal-
mo a palmo la hosca superficie penin-
sular. De ambas actividades salen lue-
go libros con la factura íntima de una 
inteligencia sagaz y cultivada y la ar-
quitectura exterior, tan atractiva, de los 
volúmenes editados en Inglaterra. 
A la serie de obras que escribe el 
profesor Peers con sus impresiones de 
nuestras ciudades corresponde el que 
acabamos de recibir y que reza en la 
cubierta de un modo elocuente y senci-
llo : Sanlancier. No queremos pasar de 
la portada sin referir dos impresiones 
nuestras que se nos levantan en el es-
píritu todas las veces que se pronuncia 
o se escribe el nombre de la ciudad can-
tábrica. Santander nos pone física y mo-
ralmente alegres. Decir Santander es 
para nosotros—perdónesenos que emplee-
mos espacio en la confldencia—como una 
llamada a la que no podemos dejar sin 
respuesta. Nos llama Santander con su 
ambiente intelectual puro, amparado en 
la sombra augusta de don Marcelino. 
Los intelectuales de Santander han 
aprendido en el maestro humanidad y 
amplitud. Han desterrado la pedante-
ría. 
Luego está el Santander de la bahía, 
de la playa, del mar bravo y hermoso, 
de las callealteras. Toda una belleza 
natural subyugadora y una tradición 
literaria nobilísima. La cantera de don-
de Pereda extrajo materiales para sus 
tipos. La montaña solemne y majestuo-
sa. L a patria de Sotileza y de don Celso. 
Este doble Santander—el Santander 
bello y tradicional y el Santander In-
telectual—se imponen al ánimo del pro-
fesor Peers que comienza señalando los 
dos aspectos, igualmente atraído por 
ambos. L a idea del libro podría expre-
sarse con estas palabras: Santander es 
la ciudad ideal del turista de la natu-
raleza y del turista de la cultura. Con 
su obra quiere el autor-y así lo decla-
ra—llamar la atención de sus compa-
triotas atraídos muchas veces por las 
incoloras ciudades, llenas de fama equí-
voca y de millonarios yanquis. Quiere 
el profesor Peers que todos aquellos que 
amen la tranquila delicia de un verano 
luminoso y la convivencia con gentes 
cultas y tesoros de literatura y de his-
toria hagan en Santander su segundo 
hogar. 
Abarca el libro no sólo la ciudad de 
Santander, sino la provincia, por lo me-
nos aquellos lugares de ella que des-
piertan un eco en el corazón español: 
Santillana y Comillas, por ejemplo. Hay 
que comprender todo lo que un inglés 
doma su sentimentalismo y es circuns-
pecto al expresarse para dar su valor 
a estas líneas que escribe el profesor 
Peers al referirse a la vieja ciudad de 
Santander: «Amo esta vieja ciudad mris 
que cualquier gran metrópoli del mun-
do. Me seduce sobremanera la calle de 
la Blanca, por la que paseo arriba y 
abajo, a cualquier hora del día y de la 
noche, sin que una vez siquiera asome 
el aburrimiento.» 
No hay espacio para reproducir las 
páginas que el profesor Peers dedica 
al barrio de Sotileza, de Mocejón, del 
«Pae Polinar». Ganado, como cualquier 
espíritu sensible se dejaría ganar, por 
la memoria de Pereda, demuestra su 
conocimiento de la obra del gran no-
velista. Y no sólo demuestra conocerla, 
sino «sentirla», que es lo más importan-
te. Él conoemiento frío es patrimonio 
de muchos hispanistas a los que no re--
gateamos sus méritos. Pero la identi-
fleación con el espíritu de las obras li-
terarias es más difícil y de un interés 
mucho mayor. 
Por mucho que sea nuestro deseo 
—nuestra necesidad—de abreviar es pre-
ciso que fijemos detenida atención en un 
capítulo importante del libro. Se titula: 
«Santander hoy y mañana». He aquí la 
profecía que el autor hace y que ataño 
muy directamente al porvenir de San-
tander : «Para el Santander de mañana 
puede predecirse una doble grandeza. 
Con toda seguridad será un centro In-
ternacional de veraneo y probablemente 
una gran ciudad universitaria. Si la se-
gunda de estas profecías se cumple se 
deberá a la vida y a la obra de Mar-
celino Menéndez y Pelayo, el crítico es-
pañol más grande de todos los tiempos, 
el más eminente hijo de Santander y 
el ejemplo más sorprendente que el mun-
do ha-conocido de pura devoción a un 
ideal.» 
Nos encontramos en la imposibilidad 
de continuar citando. Siguen unas pá-
ginas sobre Menéndez Pelayo verdade-
ramente hermosas. Por más que las es-
timemos justas ¿cuánto no ha de com-
placernos verlas escritas por un extran-
jero? Y hay en ellas una observación 
que enlaza con la profecía antedicha y 
en la cual hemos de reparar por fuer-
za: el profesor Peers ve en la bibliote-
ca de Menéndez Pelayo el núcleo de 
una Universidad futura. 
He aquí un concepto atinado y digno 
de meditarse. El profesor Peers tiene 
la idea justa de lo que es una Univer-
sidad y de cómo nace. Y su observa-
ción en este caso no puede estar más 
llena de razón. Tenemos en los miles 
de volúmenes de don Marcelino un pre-
cioso tesoro que atrae a los estudiosos 
de todo el mundo. Realmente la biblio-
teca realiza ya una labor universitaria. 
Artigas—ese gran hallazgo—no se limita 
a servir pedidos a los lectores, sino que 
les orienta y les guía. Los socios de la 
Sociedad Menéndez Pelayo—no citamos 
porque no queremos pecar por o m i s i ó n -
velan por la biblioteca y por sus lec-
tores. Son auxiliares eficacísimos y des-
interesados; cooperan a una obra de 
difusión de cultura; cada vez ensanchan 
más el campo y sienten y comprenden 
Homenaje a Carmona 
en Lisboa 
-ED-
D E C E U T A A M E L I L L A P O R C A R R E T E R A 
^ A 
Una manifestación popular acu-
dió a felicitarle con ocasión de 
su cumpleaños 
Gomes da Costa llega el sábado 
—o— 
LISBOA, 24.—El jefe del Estado, ge-
neral Carmona, ha cumplido hoy los 
cincuenta y ocho añosrCon este motivo 
«El Diario de Noticias», «A Voz», «Si-
tuagao» y «Diario de Lisboa» publican 
artículos exaltando la personalidad del 
presidente. 
Muchos centenares de personas han 
desfilado por el palacio presidencial para 
saludar a Carmona, quien ha sido cum-
plimentado por todo el Gobierno, perso-
nalidades de relieve del mundo miilitar 
y sociedad civil y Cuerpo diplomático 
en pleno. 
A las tres y media de esta tarde I03 
oficiales de la guarnición, a cuyo frente 
iba su comandante, general Domingues, 
fueron en gran número a ofrecer su 
homenaje a Carmona. Este lo agradeció, 
diciendo que la numerosa representa-
ción de la familia militar allí congre-
gada era garantía de que la situación 
continuaría con la misma firmeza par.i 
provecho del país. 
A las seis de la tarde una manifesta-
ción popular, compuesta por varios mi-
llares de personas, fué a saludar a Car-
mona. Un obrero electricista leyó un 
mensaje de saludo al presidente, alto 
representante del espíritu del 28 de 
mayo, cuya obra de regeneración nacio-
nal apoya todo el pueblo portugués. 
L a manifestación terminó con caluro-
sos vivas a la Patria, a la dictadura y 
al presidente, y mueras a los partidos 
y a la masonería.—Correia Marques. 
E L R E G R E S O D E GOMES DA COSTA 
LISBOA, 24.—El general Gomes d i 
Costa debe llegar a esta población el 
sábado.—Marques. 
que tienen una gran labor por delante 
y que hay que realizarla por el maestro 
y por España, que fué todo su amor. 
¿Es locura pensar en la gran Universi-
dad del hispanismo? 
Y otro problema plantea acertadamen-
te la profecía del autor de este libro: 
el fomento del turismo en España. Esa 
costa que el profesor Peers ve luminosa 
y magnífica y donde no encuentra ho-
teles, ni buenos servicios de comunica-
ción, ¿no nos está llamando a que nos 
preocupemos de ella, a que organicemos 
la estancia de los turistas, a que les 
preparemos un hogar agradable y los lla-
memos a él? 
Como se ve el libro es rico en su-
gestiones y daría materia para varios 
artículos. Haremos punto final no sin 
llamar la atención sobre ese grato y 
amable volumen. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
En uno de los últimos números del 
(¡Times» se inserta un relato del co-
rresponsal de dicho periódico en Tán-
ger, en el que se da cuenta de un via-
je por carretera desde Ceuta a Mcli-
lia. Son muy interesantes las aprecia-
ciones que hace el corresponsal inglés, 
porque demuestran de una manera 
muy clara cuán eficaz ha resultado la 
acción llevada a cabo últimamente en 
Marruecos en cuanto a la pacificación 
de nuestra zona. He aquí lo que dice 
el «Times»: 
«La primera carretera de Ceuta a Me-
lilla ha sido abierta al tráfico. Ahora 
puede usarse para viajar en automóvil 
a cualquier hora del día o de la noche. 
El viaje se realiza con fácil y sorpren-
dente seguridad y las medidas adopta-
das para la protección de los viajeros 
no parecen ser más formidables que las 
acostumbradas en los caminos del mun-
do civilizado. 
Este hecho y la reciente visita a Ma-
rruecos de los Reyes de España, prueba 
la rapidez con que, los españoles des-
pués de conquistar y desarmar el terri-
torio, han puesto mano en la tarea de 
colonizar y desarrollar el protectorado. 
A principios de 1927, un poco más de 
un tercio de la nueva carretera de 460 
kilómetros de longitud, era lo que ha-
bía y en la primavera última, todavía 
se luchaba en la región central hasta 
entonces prácticamente desconocida pa-
ra los europeos. Y hace un mes, un 
grupo de diez hombres llevaba a cabo 
el primer viaje en automóvil entre Ceuta 
y Melilla. Esos hombres iban sin escolta 
y sin armas y el viaje resultó tran-
auilo.» 
Recuerda a continuación el periodi3-
ta, que hace año y medio había sola-
mente algunos trozos de carretera cer-
canos a las plazas más importantes 
y que todos juntos podían sumar unos 
160 kilómetros. Por otra parte, en mu-
chos lugares era imposible viajar, y 
sólo podía hacerse con seguridad re-
lativa, durante algunas horas del hue-
co del día. 
E l grupo que hizo el viaje que se 
relata, lo formaban el general Gómez 
Morato, el coronel García de Herranz, 
un comandante, dos capitanes,' un pe-
riodista español, tres soldados conduc-
tores y el corresponsal del «Times». 
Este último manifiesta su admiración 
ante el hecho de que más de 350 kiló-
metros de esta carretera hayan sido 
construidos en un verano. (¡Este—di-
ce—es un hecho del cual los zapadores 
españoles pueden manifestarse orgu-
llosos.» Y sigue: 
«Encontramos como unos 8.000 moros 
trabajando en las obras necesarias pa-
ra completar la carretera, algunos tro-
zos de la cual habían sido abiertos al' 
tráfico hacía pocos días. Toda clase de' 
maquinaria moderna se veía allí, desde 
los pesados rodillos y tractores hasta 
las máquinas perforadoras iguales a las 
que yo había visto en Picadilly, en el j 
corazón de Londres. Los moros, nos son-
reían con amabilidad y nos saludaban 
descubriéndose. Se hacía difícil creer, 
que unos meses antes aquellos hijos de. 
Gomara hubiesen dedicado sus energías' 
a otro trabajo mucho menos pacífico. 
No oímos un tiro en todo el viaje y 
ninguno de nuestro grupo llevaba arma| 
más formidable que un cortaplumas. No 
encontramos puestos, ni blocaos, ni pa-
trullas. La noche nos sorprendió en Ke-
tama, la región habitada por aquella' 
tribu que en la primavera última se 
opuso con firmeza al avance español. 
Corrimos en la oscuridad por todo el 
famoso territorio del Rif y nuestro único 
percance, un pinchazo en un neumático, 
nos ocurrió junto a una aldea beniurria-
guel a unos ocho kilómetros de la an-
tigua casa de Abd-el-Krim. Los habitan-
tes, un día reputados como los guerre-
ros más feroces del mundo, saltaron de 
la cama—era alrededor de la una—y 
nos ofrecieron albergue y una taza de té. 
Eramos recibidos en todas partes con 
muestras de simpatía y de respeto. Para 
los miembros de nuestra expedición, bue-
nos conocedores de Marruecos, la evi-
dencia de la paz y la seguridad, parecía 
purtto menos que un milagro. Estába-
mos tocando por primera vez los'frutos 
plenos de la campaña últimameníe lle-
vada a cabo por el nuevo marqués del 
Rif. Los moros han sido bien castiga-
dos. Todos sus jefes están muertos o 
prisioneros y el espíritu de rebeldía ha 
sido expulsado de las tribus. Estas han 
sido desarmadas no ligeramente y de 
aquellas armas y municiones que ha 
querido dar sjno real y efectivamo11 
desarmadas: 45.000 rifles, 130 cafi 
23G ametralladoras y enorme cant0?5, 
de material de guerra les han sido 
balados. Cada familia puede poseer^ 
gumía, especio de cuchillo curvo ^ 
aún ése, debe estar partido en á o s ^ 
E l orín no tardará en destruir las" 
mas que los moros puedan haber p 
rrado. La pena por ocultar un arma * 
la de muerte y como los castigos w 
viduales no surten gran efecto en v 
rruecos, toda la tribu tiene que na 
una multa cuando se le encuentra 
fusil a uno de sus miembros. Absoln" 
paz y seguridad reina en la zona esn 
ñola y el único peligro posible viene di 
territorio vecino, donde los francés 
fieles a su política tradicional de int8' 
ligencia con los grandes caídes, alguJ" 
de los cuales pueden disponer de 20(¿n 
hombres armados, no han encontrad 
todavía el medio de realizar un desarm0 
sistemático como el que han llevado í 
cabo los españoles.» a 
L a C á m a r a i n g l e s a 
d e l i b e r a 
Quince horas de sesión, cuatro 
laboristas expulsados y unos 
cuantos escándalos 
—o— 
LONDRES, 24.—Hasta las cinco déla 
mañana ha durado la sesión en la dti 
mará de los Comunes, después de quin-
ce horas consecutivas de discusión, sini 
haberse llegado a un acuerdo. 
Los debates Han sido en extremo tu-
multuosos, habiéndose producido numo-
rosos incidentes. Cuatro diputados la-
boristas fueron expulsados de la Cáma-
ra por. las palabras injuriosas que pro-
nunciarefh, promoviéndose con este mo-
tivo fortísimos escándalos. 
NI ^UZ NI TAQUIGRAFOS 
LONDRES. 24 —A consecuencia de 
averías sufridas en la fábrica encarga-
da de suministrar el fluido eléctrico, hi 
habido en esta capital un «apagón» im-
portante, que ha alcanzado a la mayor 
parte de la City, Westminster y Scot-
land Yard. 
En la Cámara Alta de Westminster se 
estaba celebrando sesión, y pronunciaba-
un discurso el laborista Olivier cuando 
se apagó la luz. 
Inmediatamente surgieron débiles lla-
mas, procedentes de cerillas, encende-
dores mecánicos, etc., que encendieron 
rápidamente todos los diputados. 
E l orador, señor Olivier, no se inmutó 
y continuó impertérrito su discurso a 
obscuras con ánimo de terminarlo, y lo. 
hubiera hecho así si el representante 
del Gobierno no le hubiese llamado la1 
atención, advirtiéndole que su discurso; 
no podría ser transcrito por haber que-j 
dado sin luz la mesa de los taquígrafo:. 
Manco y cojo, y va a volar 
sobre el Atlántico 
LONDRES, 24.—Comunican de Whet-
ling (Virginia), que el aviador DauglWf.j 
ly, que tiene las dos [tiernas y un bra-
zo amputados, cuenta con apoyo finan-
ciero para realizar la travesía del At-
lántico. 
liles de obreros aplí 
un discurso de Trosi 
PRAGA, 24.—El corresponsal del-P< 
ger, de Praga, en Moscú, afirma qui 
discurso pronunciado por Troetki 
la tumba del antiguo embajador 
Joffe, fué coronado por delirantes o' 
clones de miles de obreros, especialmf 
te al afirmar que el diplomático bolcl 
vique había finalizado su vida ostentf 
do con orgullo las doctrinas marxisti 
Este éxito indiscutible del jefe de 
oposición no ha sido registrado ni ' 
la Izvestia ni por la Pravda, que, 
dar cuena de los acto?;, no señalan 
quiera la presencia en los mismos 
Trostki. 
REVOLUCION DESMENTIDA 
LONDRES, 24.—Telegrafían de Riga 9' 
los soviets desmienten calegóricamen 
la noticia de fuente lituana de hab 
estallado un movimiento revolución 
rio en Ukrania con motivo de la exPl 
sión de Troetki y sus partidarios * 
partido comunista. 
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los que por providencial designio estaban llamados 
a vivir, para continuar prodigándoles los más tier-
nos cuidados. Los infelices no se hacían la menor 
ilusión sobre el triste porvenir que les estaba íe-
servado. 
Sabían que iban a ser vendidos como esclavos por 
los corsarios, pero ignoraban el tiempo que duraría 
su cauliverio y si recobrarían alguna vez la libertad 
que ahora lloraban perdida. Entre aquellos hombres 
que se contemplaban impotentes, a merced de los 
feroces piratas tunecinos, se produjeron terribles ex-
plosiones de desesperación. Uno llamaba a gritos a 
8U3 hijos, otro clamaba por su mujer, desamparada 
y sola un tercero S3 dolía de verse separado de su 
anciana madre, y todos suspiraban amargamente por 
la libertad de que acababa de privárseles. Un hecho 
espantoso, vandálico, de inaudita crueldad y del 
que lodos fueron testigos presenciales porque se des-
arrolló en la cubierta' del navio, les quitó a los pri-
sioneros las últimas esperanzas sobre su poivemr, 
que acaso abrigaban aún, haciéndoles comprender 
lo que podían esperar de la ferocidad de los piratas. 
El piloto, a quien no hab''an causado el menor daño, 
para utilizar en beneficio propio «us servicios, se 
negó rotunda y valerosamente a guiarlos, a indicar-
les el camino que debían seguir para atracar sin pe-
ligro y en el plazo más breve en las costas africanas. 
La negativa del bravo marino desaló la ira del jefe 
de la flota corsaria, que trató de obligarlo por la vio-
lencia. E l piloto fué atado de pies y manos a un 
mástil y un centenar de flechas fueron a clavarse en 
su cuerpo desnudo, pero nada consiguieron los tune-
cinos de la entereza del pundonoroso marino, que 
prefirió morir antes que traicionar a su patria, an-
tes que ayudar a los enemigos de ^rancia. Esta 
cruel e inhumana ejecución vino a aumentar el te-
mor y la angustia de los heridos, que, para colmo 
de miserias y dolores, se vieron cargados de pesadas 
cadenas y arrojados, romo una mercancía, al fondo 
de la cala de uno de los bergantines. E l buque fran-
cés, que je hundía rápidamente, haciendo agua por 
las enormes brechas que en su costado de babor 
habían abierto los cañones enemigos, fué abandonado 
por los corsarios que antes se entregaron al pillaje. 
Los prisioneros, sin aire apenas que respirar, casi 1 
sin alimentos, muertos de hambre y de sed. amon-
tonados como fardos en un reducido espacio de la 
bodega, martirizados por el enorme peso de las ca-
denas, que con frecuencia rozaban en las llagas san-
grantes aún o mal cicatrizadas, no tenían otro con-
suelo en medio de la espantosa tortura en que es-
taban sumidos, que el que pudiera proporcionarles el 
abate Vincent. E l buen clérigo se multiplicaba para 
que a ninguno le faltasen sus cuidados, sin conce-
derse un solo instante de reposo. Se hubiera dicho 
que le sostenían su celo, su ardiente caridad, siem-
pre dispuesta a practicar el bien. De día como de 
noche, el heroico sacerdote no tomaba sobre sí otra 
misión que la de acudir en socorro de los que su-
frían, bien para aliviarles del dolor físico, bien para 
confortar sus espíritus con palabras de esperanza y 
de resignación. Y en los contados instantes que el 
cuidado de los heridos y enfermos le dejaba libres, 
iba a refugiarse en un rincón de la cala, donde arro-
dillado y con los ojos vueltos hacia el cielo, se entre-
gaba a la oración. 
Después de siete u ocho días de navegación, los 
bergantines que habían hecho la travesía a favor del 
viento se separaron, tomando diversos derroteros. E l 
que conducía a bordo a los prisioneros fondeó solo 
en la bahía de Túnez. Los corsarios estaban obliga-
dos a declarar, tan pronto como anclaban en un 
puerto berberisco, la nación a que pertenecía el bu-
que capturado. L a ciudad de Marsella había prestado 
grandes y no pocos servicios en diferentes ocasiones 
a los reinos musulmanes de Marruecos, de Túnez, de ! 
Trípoli, etcétera, y los musulmanes, en cambio, le I 
habían concedido señaladas franquicias. Esta circuns- | 
tancia impidió al jefe de la flota corsaria declarar que | 
los prisioneros eran súbditos franceses y que el bar-
co capturado había zarpado de Marsella, pues de ha- j 
ber confesado la verdad, el cónsul de Francia en Tú- | 
nez habría reclamado inmediatamente a los prisione-
ros, que habrían tenido que serle entregados sin 
dilación. E l jefe corsario y capitán del bergantín de-
claró, pues, para no perder la parte que le correspon-
día en la presa, que el barco abordado por los pira-
tas izaba pabellón español. 
Desde aquel mismo instante quedó autorizado para 
disponer libremente de los cautivos. Estos, una vez 
que desembarcaron del bergantín, fueron conducidos a 
través de la ciudad, como para exhibirlos, en medio 
de compactas turbas de populacho, crueles y curio 
sas, que les seguían por calles y plazas complacién-
dose en hacer escarnio de ellos. Ni con su desgracia, 
ni con las horrendas heridas que enseñaban por los 
mil jirones de sus andrajos harapientos lograron los 
prisioneros mover a piedad y compasión a nadifc. 
Eran perros cristianos, más que hombres, para aque-
lla chusma rencorosa y esta condición explicaba cum-
plidamente la hostilidad que con su sola presencia 
despertaban por doquier. Los más soeces insultos se 
les lanzaban a su paso, escupiéndoseles al rostro. La 
muchedumbre parecía gozarse ferozmente, gritándo-
les las terribles torturas que les aguardaban en la 
esclavitud, para unir al suplicio físico el más cruel 
martirio moral. Los hombres que les conducían, tan-
to para satisfacer una insana ferocidad como para 
halagar a las turbas desarrapadas y vocingleras, so 
lían hacer silbar sus fustas, con las que flagelaban 
bárbaramente las espaldas de los cautivos, levantando 
nuevas ronchas en la piel acardenalada, llena de pús-
tulas y de llagas sanguinolentas. Cuando, vencidos por 
los acerbos dolores que sufrían, se aventuraban a 
dejar escapar una queja, un lamento, el abate Vin-
cent los dirigía una elocuente mirada, invitándoles a 
levantar los ojos al cielo, el gran justiciero de las 
humanas injusticias. E l joven sacerdote caminaba con 
los pies descalzos, porque acababa de darle sus za-
patos a un pobre mozo, herido en un talón de un sa-
blazo. Su manteo cubría las espaldas de un marinero, 
en las que se había cebado la metralla corsaria, y 
su sombrero de leja protegía la cabeza del capitán 
francés, que ostentaba en la frente, noble y despejada, 
la ancha huella sangrienta del corvo alfanje de un 
pirata. Nada había logrado alterar la calma serena 
de su fisonomía, la dulce y bondadosa expresión de 
su rostro. Con admirable entereza de ánimo soslenía, 
no sólo las cadenas de que iba cargado, sino las que 
arrastraba uno de los cautivos, a auien hacían su-
frir horriblemente las gruesas argollas que opri11018 
1 sus brazos, hasta enterrarse en la carne martirizada. 
Sus hábitos talares pregonaban su condición de sac 
dote cristiano, y contra él principalmente iba a o65' 
cargar la ira del populacho, que le hacía blanco p ; 
dilecto de toda suerte de insultos, de lodo género « 
ultrajes. En una ocasión, la piedra lanzada por u" 
mano criminal fué a herirle en la frente. El ^ 
Vincenl buscó con la mirada a aquel que acaba 
dé lapidarle tan cobardemente, y una vez que lo hvbo 
descubierto entre el populacho amcnazanle, alzo 
el aire la diestra evangélica y le bendijo, trazando c 
el espacio la señal de la cruz. 
Los prisioneros fueron conducidos a un case 
construido de ladrillo y quedaron encerrados en ^ 
vasta estancia lóbreíra v llena de humedad, de ene 
ladas paredes y pavimenlo de tierra, nonae u , 
aquel momento se les trató, más que como a ho 
bres, dignos de atenciones y cuidados, como a s | 
concias que hay que conservar en buen estado P ^ 
que no se desvaloricen Ilecrado el momento 
venia. E l jefe corsario, que había advertido la 53 
dable iní lu- ic ia que sobre sus compañeros de ca ^ 
verio ejercía ^ abale Vincent, creyó prudente no ^ 
pararle de e\h)* v ordenó que quedase también 
caserón. Durnnie -.,1 mes erloro, día por f^a'. 
dote se entregó en cuerpo y alma al servicio 
prisioneros, curándoles las heridas, privándose» j 
ocasiones, del alimento para saciar <d hambre 
muchos les atormcnlaba más que a él, y procu ' ^ 
confortar el decaído espíritu de aquellos infc,lCCS¿0,r 
los que llegó a ser bien pronlo el confesor, e' ^ 
fidenfe y el amigo. No les ocultaba, en las c0"¡ell. " 
saciones que a menudo tenía con ellos, los sufn 
